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Telegramas por el cable. 
SER VICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a Mar ina . 
A f . D I A U I O D E X A M A U I N A . 
HABANA, 
TELEGRAMAS LE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, diciembre 1? 
L A OtTESTIO^T D E H A Y T I 
A cansa de las diferencias ocnrridas en-
tre Alemania y la Eopnblica Haitiana, por 
el mal trato dado últimamente en esta al 
subdito alemán Lueders, el gobierno de 
los Estados Unidos ha enviado á Haytí 
los cañoneros M a r h l e h e a v d y W i l -
m i n o f o n , para protejer los intereses 
americanos on dicha isla, caso de un con-
flicto. 
Desde la insurrección de Cuba los bar-
cos de guerra americanos han tenido el 
cuidado de evitar acercarse á las costas de 
las Antillas españolas, para que esto no 
diese lugar á interpretaciones erróneas; 
pero tanto por lo que ha mejorado la situa-
ción de Cuba, como por lo satisfactorias 
que vuelven á ser las relaciones de los 
Estados Unidos con España, no hay que 
temer que pueüa suscitarse en lo adelan-
te la menor sospecha respecto á las i n -
tenciones de los barcos americanos que 
navegan actualmente en aquellas aguas. 
E l hecho de pedir Alemania á Hayt í 
una indemnización por la ofensa recibida 
en la persona de uno de 'los subditos de 
aquella nación, nc es motivo para que los 
Estados Unidos se crean obligados á i n -
tervenir en el asunto; á menos que Ale-
mania intentase llevar á cabo una ocu-
pación permanente de algún puerto de 
dicha pequeña república. Sin embargo, 
se asegura que Alemania ha dado ya so-
bre el particular una explicación satis-
factoria al gobierno americano, por lo 
cual no hay motivo alguno de alarma. 
El gobierno haitiano, por su parte, ha 
declarado ':que el encargado de negocios 
de Alemania en Port-au-Prince no 
es persona grata al gobierno de la Repú-
blica, por haber ese señor procedido de 
un modo insultante con el Presidente, por 
lo cual se niega este a tratar con Alema-
inania por conducto de dicho psrsonaje; 
no negándose ha acerlo, sin embargo, por 
medio de su representante en Berlin. 
L A D E U D A 
La deuda do ios Estados Unidos ha te-
nido una disminución de once millones 
trescientos mil pesos durante el pasado 
mes de noviembre. 
D I M i a i O K 
El ministro de Justicia de la Repúbli-
ca Prancesa, ha presentado su dimisión. 
JVOTJf I A S ( O M E R C I M . E t } . 
Hueva Yoi'h, IHciem lrre 19 
d las de l a tfvrde, 
Onzac esjmfíolas, t*15.5(K 
Centeues, á $ 4 . 7 8 . 
DoscuentopiipwícoinercJali iSO d/y., do 3 fi 
3} por ciento. 
CambíOH sobro í i© culi res, <ÍO baruíaeros, 
Idem sobro París, «O <lAv., bft«<ji!o;Otfj. A 6 
francos 1 I h 
Idem sobre tfa nburpo, «Od?v., bananeras 
& 
Bonosre^ístrMog i!e Sos E4atl08 ITsiíáos, 4 
por «lento, \\ U t ) , ex-cuprta,, 
Centrífuga?!, n. 10, poí. »« , costo y flete. 
Centrífugas e« plaza, íl 3?. 
Regular il bacía refliW^ eu pías:», á 3 ¿Í^IG. 
Aztlcarde mleU en plaza, <ü 3 l^Kí 
E l morcado, í lrme. 
Mielesde Cub'i. en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ft $10.4 5, 
nomína í . 
Harina iiatent lOnnesota. a 585.35. 
Londres, Diciembre 1° 
ÍEÍÍCÍÍF fie rcraolacíia, &. 9. 
Azúcarcontríla^i, pol. í)<í, & lO^Ti-
Magcivbado, fair ú srood roílaíag í)<3. 
Consolidados, & XVl} ex-iüterfíu» 
Descuento, «anco Inglaterra, S por 100R 
Cuatro por 10G eapaflol, d 01», ex-ínterés. 
P a r í s , Diciembre i " 
Boata 3 por 100, a 108 francos 724 «ts» 
ex-lntcréSi 
Nueva Y o r k , Diciembre I ' \ 
Lascxístenciasi ea Nueva York duranle Ja 
somauu, pasada ascendía» & 116,2G1 tone-
ladas de ázfiearj contra 179,204 en igual 
fecha del año anterior, 
(QucdaproMb'ula la reproducción de 
h s telegramas que anteceden, con arreólo 
a l artículo 3Í de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C 0 T Í 2 A C I 0 H B S 
DRI. 
BBPANA. . - . . . - w , 19 á l í J p . g D , á 8 «IT 
xNGLATERUA 20J á 2 1 p .gP . á 60 
R A N C I A GA 6 ? P - fp . * 3 
A L E M A N I A . 6i á «i p . | P. á 8 
¡KBTADOS UNIOOS... 10| á V i p.gP- & S i \ y 
DESCUENTO MERCANTIL » 
C e n t r í i u s ' a » d © gtaarapo. 
Jpnlarlaación.—Nominal. 
A ü ú c a r da m i * h 
Po l*rl«»olín.—N omin al 
jkT.c c a r z z x a s o a b í A d « . 
Oomún i regular refino.—No hay 
Ere*s. C o r r e d o r e s do «««turna, 
DE CAMBIO^.—Don Aniceto Gatiérrez Suá-
rez, dependicato auxiliar do corroilor. 
OB F i iUTOS. -Oou Jaooho Sauchoz Vulalba. 
dependiente auxiliar de corredor. 
SB copia—Habana I? de diciembre de 1M7,—»1 
Bíniioo Preiidoti-n Interino. J . P«ter«<Sji. 
¡ •SBI 
ÍOTÍCIAS DE 7 A L 0 ' í l i 7 . 1 






BLONDO» P J B L Í C O S . 
Obllgaciouei Aj^iatunilent') 1* 
hipoteco. 
Obiigacioao» kíiiiotwAñan del 
JSxcni o. Ayunta m i e n t o . . 4 5 
Silletas Hipoteonrioa do la I t U 
4e Onbft » . «n 7). 
]B»noo ilepatlol de la lela d« 
(Jaba 474 ^ ^ 
Banco Agricola ¿tfoui'.asd 
S&uoo del Comercio, Eerrooa^ 
rriles DnidoB do la Habana y 
Almaoonee de l^e^la 29^ á 294 
(¡aoipaüia de üaiaiuoa do Hie-
no de Cárdeuany J ú c a r o . . . a 46 á ^8 
ompañía Unida de loi Ferro* 
OoarrileR de ü a i b a r i é n . . . . . , , . 85^ á 89 
Oompafíía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 46 á 48 
Uompafiia de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande 36 í 39 
Oompafita de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclar» 852 á 87 
Oompa&ía del Ferrocarril Ur-
bano. . . . . . . . 47 á 50 
Oompañía del Ferrocarril del 
Oeste..... 42 á 48 
Compañía Cabana de Ahunbra-
bradodeGas 1 á 5 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada..,, 28 á 80 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada......,, 8f á 9 
Bonos Hipotecarios ConTerti-
dos de Gas Consolidado Nominal. 
Seflnería de Azúcar de Cárde-
n » " - " . . . . 1 á 4 
Compañía de Alamaoenet de 
Hacendado! . . , , , , , , ,<„< l l l < 20 
ímprosa de Fomento y Navel 
«ación del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes de ¿ e . Womln*1• 
písito de la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vülaclara gn 4 i t o 
Compañía do Almacenes de 
Santa Catalina Nominal 
aed Telefónica de la Haban» 25 á 80 
Crédito Territorial H i p o t e S 
de la Isla de Cuba 25 á 80 




^errocarrU de San Cayetano á 
Vl&ales.-Acciones „ Nominal 
ObHKaolone. „ Nomiaja 
Habana, l? de diciembre de 1897. 
OPERACIONES. 
10 Banco 474 
100 Gas 8í 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la P laza del día 30 de no-
viembre de 1897. 
L a revista de Comiaario del entrante mes 
de diciembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos. 
De doce á una de la tarde.—Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza, 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3, y á 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejórcito de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su gituación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno el día 1, y á la una de su tarde, se-
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los días y horas que á 
cada clase se señalan. 
E l General Gobernador, üfoíms.—Ru-
bricado. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio, Juan Gandullo. 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 1 . ° de diciembre 
H A B A N A 
8 a m. 
4 ? d 
4 p, m.. . , 
H 
-< o g 




















7 ptea. cubta' 
5 idem. 
5 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m. 27°. 
Idem mínima idem de las á las 8 a, m. 24°. 
Lluria calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mjm. 
Obseryaclones á las 8 de la mafianaenlas 
estaciones siguientes! 
Cárdenas . . . 
Charleaton.. 
Galveston... 






































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
HBTADO MATOR. 
Negociado 3'.'—Sección de Maquinistas. 
ANUNCIO. 
Autorizado por Real Orden de 15 de Septiembre 
último, el fixemo. Sr. Comándame General de este 
Apostadero, para la admisión de diez segundos ma-
quinistas, contratados al servicio de la Armada, du-
rante existan las actuales circunstancias; S. E. ba 
(l;.,|)i:eBto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plagas, publicándose eu la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta Isla, c.ou las condiciones de contrata 
que se encuentran á la vista en el expresado negó -
ciado de esta Jefatura de Eatado Mayor los requi-
sitos que han do reunir para el expresado ooceurso 
serán las que á continuación se insertan, la» cuales 
con instancia dirigida á. la superior Autoridad del 
Apostadero se presentarán desde el dia 15 del ac-
tual á IV de Diciembre próximo, para ser examina-
dos sus expedientes y admitidos desde luego los que 
mejores derechos aleguen. 
CONDICIONES 
1? Lo» primeros Maquinistas navales con nombra-
mientos como tales que hayan sido examinados con 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril de 1891 y cueu en por lo menos un año. 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de su empleo que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 23 de enero de 1877 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
lo munos en buque con máquina de alta y baja pre-
sión. 
3? Los segundos Maquinistas navales que con 
iu>m.bramieuto de su clase hayan sido examinados 
seítiui iíeaiamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril de i891 sifín^pre que acrediten tres años de 
navegación en buqueo c.pn máquina de alta y baja 
presión. 
4? Los segundos Maquinistas qpe han pertene-
cido al cuerpo de la armada, que por cggiplidos de 
los ocho años de servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puede 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
aúos por lo menos en buques con máquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
1? Los individuos que resulten aptos y sean ad-
mitidos para desempeñar las piazas dp segundos 
Maquinistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su clase del cuerpo 
de Maquinistas eu todas sus situaciones. 
2* Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha en que firme su contrata, y ce-
sarán el dia del despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
3? El pago de sus haberes mensuales correspon-
dientes será en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
Los expresados maquinistas cuando tengan 
á su cargo efectos y pertrechos, serán responsables 
de la faita y buena conservación con la mitad del 
3., •ido que disfruten. 
Lo ,0^9 de orden de 8. E. se publica para gene-
ral conocy¿ieato. 
Habana, 13 ¿0 noviembre de 18^7.—El Jefe de 
E. M , - P . E.—Julio Féíep y Purera. 
' 4 n 
Comandancia Goneral de M a r i n a 
del Apostadero de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
de las A n t i l l a s . 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
E l Sr. Comandante Principal de Marina de la 
Provincia de Puerto Rico, en oficio de 20 del co-
rriente mes, participa á esta Comandancia General 
que segán comunicación que le ha dirigido en 18 
del propio mes el Excmo. Sr. Gobernador General 
de aquella Isla, la fecha fijada para encender el fa-
ro que se está terminando en ios Morrillos de Are-
cibo, es la do 21 do Febrero del añe próximo ve-
nidero. 
Dicho faro segán los datos que se facilitan, está 
situado on el Morrillo del mismo nombre, (Areci-
bo) al Este de la rada. 
Su aparato es de S.er orden, de luz fija, blanca. 
Alcance de la luz en el estado ordinario de la at-
mósfera á 4 metros sobre el nivel del mar: 18 mi-
llas. 
Situación geográfica 60° 29<32" longitud O. del 
observatorio de S. Fernando 18° 29'36" latitud 
Norte. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel dei 
mar, 36 ms. £5. 
El edificio es rectangular de 25 ms. 61 de largo, 
12 ms. 30 de ancho y \ ms. 96 do alto: la torro exa-
gonal adosada á aquel y ambos pintados de blanco 
con un fócalo gris osenro. 
Lo que orden de S. E. se publica en el DIARIO 
DE r.A MARINA para conocimiento de los navegan-
tes. 
Habana 27 de Noviembre de 1997.—El Jefe de 
E. M . , José Marenco. 4-1 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitaaia del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Reclamado para el servicio de la Armada el Indi-
viduo que á continuación se expresa se le cita para 
que se presente en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
Rita é inscripto del trozo de Sada, Brigada de Fe-
rrol. 
Habana 13 de Noviembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 4-16 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía dol Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por ouatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Rulz 
del Arbol. 4-27 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
do las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesién de 22 del corriente sacar á 
publica subasta la construcción do un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito dol 
material do Artillería y explosivo de los buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plano v presupuesto importe de $15.834'53 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los licitadores todos los dias hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á ia una de la tarde; se 
hace saber por este medio á fin de que los que de-
seen interesarse on el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constttuida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1W.—P. O., Julio 
PórezyPere ra . C 1496 8-29 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los reemplazos de 1896 qufi á contiauación se re-
locionan procedentes de la zona reclutamiento de 
Mataró n. 4, cuyos domicilios se ignoran se presen-
tarán en este Gobierno Militer de 3 á 4 de la tarde 
en dia hábil para un asunto de quíntns, bien enten 
dido que de no hacerlo en el plazo de 75 días serán 
buscados por la policía y se les exigirá la respon-
sabilidad á que haya lugar. 
Pedro Pasapera Ferrer. 
Cándido Pavals Ksteve. 
Francisco Falco Grimalt. 
Juan Naquiz Pasquet. 
José Rivas Nosfués. 
Jaime Campo Alsina. 
Saivador Burcet Cervera. 
José Burcet Molins. 
Habana 29 de Nbre. de 1897.—De orden de S. 
E.—El T, Coronel Secretario. Juan Gandullo. 
4-1 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO 
Los reclutas redimidos á metálico Gabino Me-
nendez Fernandez y Casimiro Suárez García, resi-
dentes en osta Capital, cuyo domicilio se i inora se 
Ípresentarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de a tarde en dia hábil para entreg-arles documentos. 
Habana, 27 de Nbre. de 1897.—Oe O. de S. E.— 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El seceundo teniente de la Compañía de Bombe-
ros de Nuevitas D . Roberto Cervera que en 22 de 
Mayo de este año obtuvo J5 dias de licencia para 
esta plaza se presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para un asunto 
que 1c interesa. 
Habana, 23 de Noviembre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-vi5 
A d m i n i s t r a c i ó n Especial do Loterías 
D E L A ISLA D E CUBA. 
A V I S O . 
fil sorteo ordinario número 34, que so ha de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 22 del entrante 
mes de Dbre: constará de 30.000 billetes á VEINTE 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á DOS PESOS, que hacen un total de seiscientos 
mU pesos. 
E l 76 p.S de esta cantidad so distribuirá eu pre-
mios en la forma ilgniáiiiia: 
Premios Pesos 




8 de 1000 • 
955 de 203 
99 aproximaciones para l a oentoHa dol 
primer premio á $ 200 
89aproximaciones para la centena aei 
segundo premio á $ 200 
99aproximacione8 para la centenadel 
tercer premio á $900 
99 aproximaciones para la centenadel 
cuarto premio á $¿00 
3 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $2000. 
3 Id. para los id. id. del segundo id, 
á $ 800 
% id. para los id. id, del teroor id. 
áS400 
















l i ? l promloB $450,000 
Loque so avisa al publico $v.ra general conocí 
miento. 
Habana Noviembre 24 do 1897.—El Administrador 
wpacial de Loterías. José de Goicoochea. 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 2 de d ic i embre . 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO BE PAN. 
E l Comandante del Tercio de Voluntarios y 
Bomberos n9 2, D. Fructuoso Mendizábal. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón de Telégrafos, 3er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 1? déla misma, D. José Martínez. 
IMAGINARIA. 
E l 19 de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Mérida-
En la Plaza de Armas: Cazadores de Puerto 
Rico y Regimiento de Isabel la Católica. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
29 Batallón de Ligeros. 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Benito Peña. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicad» 
— B l CnmiiD."l»nte Sarponto M s v f n . Juan JKifintej. 
EDICTO.—D. Rafael Marios Peña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la cau-
sa que se sigue contra el marinero de segunda 
clase Santiago Curbelo de Incógnito, por del i-
to de quebrantamiento de prisión 
Habiendo acordado recibir declaración al reíeri-
do individuo é ignorándose su paradero, se le cita 
por el presente paraqueen el ténniuo de veinte días 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, cito, á 
bordo del cañonero torpedero Martin Alonso Pin-
zón á prestar la referida declaración. 
A bordo Nuevitas 18 de Noviembre de 1897.—El 
^uez Instructor, Rafael Martes.—Por su mandato, 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D, Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan 
te dé la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por la presente y término de veinte días llamo, 
cito y emplazo á las personas que hayan visto arro-
jar al mar ó tengan oonocimieuto de dicho hecho 
llevado á cabo en el cadáver de un feto de la ra^a 
blanca y sexo masculino aparecido en aguas del 
pescante de la Punta, para que so presenten en es-
te Juzgado á exponerlo. 
Habana, 26 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-S0 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Perran, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto hago saber: que habién-
dosó extraviado un pase á la reserva expedido por 
la Capitanía General de Cartagena á favor del ma-
rinero Ramón Pena Barreiro, intereso de la perso-
na qe lo bubiesa hallado lo entregue en este J u j -
gado á mi cargo, en la jateligeucia que transcurri-
do cinco dias de la publicación de este edicto d i -
cho documento quedará nulo y de ningún ¿alor. 
Habana 18 de Nbre. de 1897.—El Juez Instrno 
tor. Enrique Frexes. 4-21 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar,—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamoy emnlazo para que comparezcan en este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan á contiauación salvadas del naufragio del 
vapor cpstero «Tritón», á los que previa justifica-
ción de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto coa su banqailla, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos lios conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas, de id, de niños, dos lega-
jos pequeños conteñiendo impresos y libros milita-
res, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados de 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina.' do esta Pro-
vincia y Juez Instructor do la misma. 
Por el presente edicto y término de cinco días 
hago saber: que habiéndose extraviado una cédula 
personal y un pase á la reserva expedido por la Ca-
pitania General del Departamento del Ferrol á fa-
vor del mariuero Isidro López González, intereso 
de la persona que los hubiere hallado los entregue 
eu este Juzgado á mi cargo, en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo quedarán los documentos 
nulos y de ningún valor. 
Habana 17 de Noviembre 4de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Enrique Frexes. 4-21 
Dbre. 3 Reina Maria Cristina: Coruña y eso. 
3 La Navarro: Coruña v esoaiax. 
3 Séneca. Veraoms r escala. 
4 Manuela: Puerto Bioovcecal&ti. 
5 San Agustín: Nueva York. 
5 Vumurl New York. 
7 R. de Larrinaga. Liverpool. 
— 8 Santanderino: Livernocl y eso. 
. . 10 City of Washington: Veraoru» veso. 
— 10 Francisca: Liverpool y eso. 
I I Cayo Mono: Londres y Amberes. 
— 13 Mpría Herrera: Puerto Rico y escalas. 
18 Miiruel Jover: Barcelona. 
. . 21 Saturnina, Liverpool y escalas. 
22 Palentino: Liveroool v esc. 
23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
Dbre. 2 Saratoca Veraonw. etc. 
„. 2 Yucaiau. Nueva Xart , 
3 La Navarro: Voraoru». 
. . 4 Séneca: New *or&. 
— 6 Yumurl: Tampico. v escalas. 
M 9 Seiruranoa: Varacrus. 
— 10 Manuela: Puerto Eiao Tesoa'M. 
11 City of Washington: New York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Elac 7 eottdttó. 
VAJfOSUS COBTMBOB, 
m BBPBSAsr. 
Dbre. 4 Manuela: de Santlaso de Cuba yasealaa. 
. . 5 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
„ 8 Purísima Concepción: ea Batabano, proot-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa Crtu, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfuejfoe. 
9 Mortera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. r Sao. de Cuba. 
. . 12 Antlnógenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba s escalas. 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y eac. 
„ 19 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mavarí. Baracoa. Guantánamo y Gubt. 
o, 23 M. L . Villaverde: Santiazo de Cuba y ese 
B&JbVKSJH 
Dbre. 2 Antlnógenes Menéndes: de But&baaa para 
Cuba y escaias. 
„ 5 Julia, para Nuevitas, Pío. Padre, Gibara, 
Mayar), Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
*, 5 Joseflta de BatahauO, para Cieomogoe, 
Tunas, Júearo, Santa Gruí, ManiauUio 
r Santiaeo de Cuba 
9 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
. . 12 Purísima Concepción: de Batabano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo r Santiago do Cuba. 
„ 15 Moriera, para Nueritas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 8 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro-
lando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadianá.—Sa despacha á boi'do 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
f rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'ó. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 3ü á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17 27 v 7 por la mañana. 
FÜ.SSKTO D E L A H A B A N A . 
BSTHADAg 
Dia 1": 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america: 
no Ülivette, cap. Howes, trip. 43, tons. 1,105-
con carga, correspondencia y 33 pasajeros á G. 
Lawton, Childs y Cp. 
Veracruz y escalas en 7 días vap. amer. Con-
cho, cap. Rick, trip. 66, tons. 2,610: con carga 
general"y 15 pasajeaos á Hidalgo y Cp. 
Galveeton vap. noruego Gyller, cap. Acharger, 
trip. 14, tons. 317: cou ganado á Silveira y Cp. 
Nueva York eu 4 días vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Buck, trip. 65, toas, 1973: con carga ge-
neral y 34 pasajeros á Hidalgo y Cp. 
Tampico'vap amer. Yucatán, cap Reynolds, 
trip. 68, tons. 2,317: con carga general y 21 pa-
sajeros á Hidalgo y Cp. 
SALICAS 
Día 1?: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, 
cap. Howes. 
Pazcagoula gol. amer. Eleonor, cap. Voss. 
Nueva York vap. amer. Concho, cap. Risk. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A R O N 
De TAMPICO, en el vap. amor. "Concho:"1 
Señores don Antonio Chin Tong—Pedro Pérez y 
13 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Olivette:» 
Señores don J. W. Montgousery—George W. 
Touler—E. Nclson—José S, Moróles-M. Eosselon 
—Julio Apezteguía—Bmilio Apj/iteguía—A. J. La-
cazette y familia—E. Valdés—José E. García— 
Carlos S. Alayon—Fernando Du-Buclu—José A. 
Suárez—Juan E Delmonte—Oscar Delmonte— 
Rafael Reyes—Rafael Hernández—E. Agapito R i -
vero—Domingo Díaz—Enriqueta Vera—Gregorio 
Diaz—M. Amat—Carmen Vivero—Mercedes San-
tana—J. A. Mlller—M. Pastor-G. Diaz. 
De NUEVA YORK en el vapor americano "Sa-
ratogo;" 
Sres, D. Mannel Camacho—Vaientin Pavón—J. 
W. Rnibola—E. G. Bellido-Wong Foc Jiug— 
Wong Fung—Wong Yam—Cheok Fok, 20 de trán-
sito. 
De TAMPfCO, en el vapor americano "Yuoa-
taj i / ' 
Sres. E. Ferdinand Habich—Pedro Roselló—Sal-
vador Roselló—Manuel E. Sowasa—Han Lee—.1, A 
de Komay—L. J. de Abascal y 5 de familia—Febb 
Cchavez—y 10 de tránsito. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano «Olivette:» 
Sres, D . Sebastian Casanovas— Carmen Sierra— 
Manuela Komando—Ramón Sierra—líamón Sán-
chez—Jo'ge Forran—VíctorBlauco—Ezequiel Mar 
quez—Emilia Salvador Lara y familia—Ramon-
Romero—Elvira López y familia—Manuela Martí-
nez—Ramona Fernandez y familia, Arturo Frauky 
y familia—Sabina pominguez y familia—Euseboi ' 
iVTj,jw».Tfnaniú;iifiv-«t • • • • • • • 1 1 1 
Romane é hijo—Maria Ijuacia Zaya—Lugarda Za 
ya—Alonso Octavio Ga/cia y familia—Lucrecia Por 
tela v famili—Luis Someillan Apeztia—Isabel Ro-
mero y tomilia—Esperanza de la Torre y familia— 
Rosa Diaz—María Domínguez—Laureana Linares— 
Julia Vedia—Cosar del Vaile—Narcisa González y 
familia—María Ortega é hija—Claudia Menendez— 
Manuela G. Betancourt y familia—Inés Alvarez— 
Rosa Blanco—Joaquín López,—Juan S. Ortega—A-
malia Valdés y 4 nina—Petrona Romero y 8 uiños 
—Alfredo Matoriei—Tomás Ailon—Enriqueta N . 
Marrero—J. S. de Costa—Teresa Alfonso, y 3 de 
familia. 
Para NUEVA YORK en el vapor nmericano Con 
ohó. 
Sres. D. Florentino Ehner—Robert M, Mo Cu-
llocn—José Abaitria Zaldo—José Ramón Nuñez 
Veldés, 
B n q t i e « ane so h a n denpachado. 
P» ra Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Queve 
do, por M. Calvo: con 106,000 tabacos, 70 aacos 
cuernos y 61 bultos metales viejos. 
Puerto Rico y escalas vap. esp, M. L . Villa-
verde, cap. Currell, por M. Calvo: con 1,000 ta-
bacos, 449,750 cajetillas de cigarros y efectos. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. A l -
fonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo: con 46,850 
tabacos, 30 estudhes de azúcar, 92 kilos do p i -
cadura, 696,166 cajetillas de cigarros, $5,700 en 
metálico y efectos. 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: oon 
61 bultos víveres, frutas, viandas y otro» efec-
tos. 
B u ^ n e » con reg is tro abi®rto . 
Para Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Co-
lón, cap, Caraps. por M. Calvo, 
Falmouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Whítney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust,, por J. 
Balcells y Cp. 
Para Nuc7a York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner, por Galban y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 3 0 
de nov i embre . 
Tabacos torcidos. 1,000 
Cigarros, cajetillas 290,000 
Aguardiente, bocoy.s,.. . 30 






Caietillas. olsiarroa 1.145,9:6 
Picadura, kilos , 92 
Metales, bultos. . . . . 64 
Bultos, proviciones, viandas 
efectos 61 
Metálico $ 5,700 
Sf-ícjes «u!»|r&&te pctw&ül cois, m «^ebiut'-ao 
ni pioétL 
Saldrá paiadicho puerto sobre el día 3 da D i ' 
ciembre el vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán DUCROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducid:.* con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán SUB consignatario; 
Bridat Mout'Ros y Comp* Amarsfura número ií. 
8100 9d-94 {}»94 
VAPORES CORREOS 
• M É M m 
A >" T B B S B 
AFrOKIOLOFEZ Y i? 
K L VAPOR C O R R E O 
U d n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n C A S Q U E R O 
•aldrfi para V E R A C R U Z «1 dia 6 de Diciembre á 
las 4 de la tardo nevando la eorrespondenoia pú-
blica y de oficio, 
Admite carga y pasa?eros para dichos pmertos. 
Los pasaportea ce entregarán al recibir loibi l la tM 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por loe eonslgna-
tariotantei de correrla*, sin cuyo requisito serán at-
las. 
Reciba carga 6 bordo hasta el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotante, así pafa esta línpa como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
da el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores da esta Com-
pañía, aprobado por R. G. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenore* Jmpoadíi st «rasl|BatallCs 
M. Calvo. Oficio» v. 38. 
E L VAPOR C O R R E O 
capítása C A M F S 
ifildlritpa;» 
Puerto Hic© 
C á d i z y 
Barcelona 
el dia 10 de Diciembre á las 4 de la tarda llavaado 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cádiz. 
Las cédulas ae entregarán al recibir los billete* 
de pasaje, que solo serán expedido* hasta las 12 de 
dia de salida. 
La* póliza* de carga se firmarán por el Consigna-
tario ante* de correrla*, sin cuyo requisito *eráa 
nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y lo* docu-
mentos de embarque hasta el dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea oomo para toda* las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que sa embarquen» n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artíoulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de lo» vapores de esta Com 
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de ü l t r a -
mar, íecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo* 
bifltp* de BU equipaje, eu romby^ y el B^rto de do»-
tiño. cdá todas sús l'ótr'aay con la mavor claridad" 
FvK-indose ea esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ds su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá •« SOIUignatario 
X . Cairo, Oficios n. 2S. 
LÍNEA DE Ñ ü E V A Y O R K 
m t m b i n & c i ó a 0555, los v iajes á E u r o p a 
V e r a c r u z 7 Centro A m é r i c a . 
80 h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l l « n d « 
lo s v a p o r e s de este puerto l o s d í a s 
I O , S O y S O , 7 de l do N u e v a T o r k 
l e s d í a s 10 , 2 0 7 3 0 de c a d a m e a , 
B L V A P O E - O O E E E O 
c a p i t á n A g u i r r o 
saldrá para NEW YORK el 10 de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que »e ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
uss diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdañ, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La coiTespondencia solo se reoibe enja Adminis-
tración de Córreos. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta unapólUa 
flotante, así para esta linea como para toda* la* de-
más, bajo la cual puedenasegurarse todo* losefeotos 
^c» se embarquen en BUS yapore*. 
Llamamos la atención de lo* señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de ios vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, leona 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajero* deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras j con la mayor clari-
dad. 
Fundándole en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá buUo alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado ol nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n eoríignatario 
M , Cairo, Oficio» núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A > L L E G A D A 
De la Habana ol SO 6 31 
. . Nuevitas el 2 
M Gibara 8 
M Santiago de Cuba. 6 
Ponce . . . . . . . . . . . . 8 
M MayagUein. . . , .a 8 
Aguadilla 9 
A Nuovita* el„..«.«« 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . P o u c e . . . „ . . , „ . . , . 7 
. . Mayagües 9 
. . Aguauilla 9 
Puerto-Rico.. , , . , IQ 
X B T O S D f Q 
C A L I D A L L I 
De Puerto-Rico ol .«. 15 
Aguadilla 
M MayagUes.. . . . . . . 
M Ponce . . . . . . . . . . . . 
M Santiago de Cuba. 
n Gibara 
u N u e v i t a s . . . « . . » . . 
A A g u a d i l l a . . . . . . . . 16 
15 . . Mayagtlez el 15 
16 Ponoe . . . . . . . . . . . . 16 
17 . . Santiago de Cuba. 20 
20 Gibara.... 21 
21 « Nuevita* 22 
32 „ Habana ....SH^KV SS 
N O T A S 
En *m riaje de Ida reoibiráen Puerto-Rie6 ios días 
81 de cada mer, la carga y pasajero* que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y jPaoíflco, 
conduzca el corroo qnesale de Barcelona el día 26 
7 de Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 16, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
lólo para los últimos puertos.—M. Calvo y ÜOMif. 
M. Calvo y Oomp., Oficios número M , 
Bn combinación con los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y rapor 
íes do la costa Sur y Norte del Paoífieo. 
E L Y A P O E - O O E E E O 
H A N A G U S T I N 
c a p i t á n M X J N A H R I Z 
Saldrá el dia 6 de Diciembre, á las 4 de la tarde, 
con dirección á los nuertos do ¡SANTIAGO DE 
CUBA, L A GUAYRA, PUERTO CABELLO, 
S A B A N I L L A , CARTAGENA, y COLON, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos ios puertos del 
Pacífico 
La carga se recibe el dia 4 y los documentos de 
embarque el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las da-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajero 
v del orden y régimen interior de los vapores de,,eB 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"JLIOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de BU equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Uove cla-
ramente estampado el nombre y apellido da su due-
ño aoí como eldel puerto de destino. 
i T I N E R A H I O 
Siteacifadel BAUCP S S P Í M de la Isla le Cuba y sus sucursales 
e n l a tardo dol s á b a d o 2 7 do N o v i e m b r e do 1 0 » 7 . 




Bronce.... . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . • a , . ! , . 
Billetes plata.. 
Fondo* disponibles «n poder deoomisionadas , , „ 
« Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 dias.. . 
CARTERA: < Idem idem ámás tiempo , 
(Pagarés al Tesoro al 8 por 100. . . . . . 
Obilgaolone» del Ayuntamiento d i la Habana. 1? hipoteca domi-
ciliadla m New York 
Empréstito del Ayuntamiento de U Habana... 
Tesoro, Dunda de Cuba. . . . . 
Efectos timbrados y . . . » . . » . . . . » . . . . , . 
Recibos de contribuciones... 
Recaudación de contribuciones.,.,.,...,. 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro Ci emisión de billetes plata 
Corresponsales 
Propiedades 
Diversas cuanta» „ „ . . . 




























P A S I V O . 
Capital . . . . . 
Saüeamieato do créditos. 
Cuenta corrientes. 
Depósitos sin interdi. 
fOro 
. . . < Billetes . 
(Plata . . . . 
( O r o . . . . 
< Billetes. 
(P la ta . . . 
Dividendo» , , , , , 
Billetes plata omitidos por cuenta del Tesoro 
Depósito plata para cambio de billetes.. 
Billetes cambiados 
Corresponsales 
Amortización ó Intereses dol Empréstito del Ayuntamiento"^ íá 
Habana 
S A L I D A 
De la Habana el dia. 6 
w* Santiago de Cuba. 9 
M La Guai ra . . . . . . . . 1S 
mm Puerto Cabello... 14 
M Sabanilla 17 
mm Cartagena • 18 
mm Colón. . 21 
. . Santiago de Cuba 25 
l i 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello..., 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
mm Santiago de Cuba. 25 
M Habana 28 
BU-IJ 
¿riso i les cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino v marcas dei as 
meroaúoías, n i tampoco de la» reclamaciones oue 
se hagan, por mal «nraw r falta de praotata «s lo» 
ItZSrilAB 9 » S»A« A U T l I * - j L A m 
T Q t O L F O D B MJBXXCO. 
s 
Da HAMBURGO ol 6 dt e»da ir.tu, paral» Haba 
eon escala en PUERTO-RICO. 
L a Smpro»a admite igualmente earga para Matasi 
•as, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba r cual 
Sulei otro puerto de la costa Norte y Sur de la I»l« e Cuba, siempre que baya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También seraoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
beres, Birmingham, Bordoaux, Bremen, Cuerbo«vg, 
Copsohagen, Génova, Grimsby, Manohe»ter, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymonth^ 
debiendo los cargadores dirigirle á loj agente* ti* la 
Compañía en dicho» puntosi para m i j jsojiüíiaows. 
í á í » H A V B B r HASíBUSiSO', «on atstüftM 9-
reniuale* un H A r T I . SANTO DOMINGO y 9?, 
THOMAS. SALDRA „ 
•1 vaya» eoriea aiwnfca. id « . . . n s » . 
capitán 
AAmits e»rga para ios sitados paeitos 7 tanblén 
iraa»bordos con conocimientos dlreotc.» piafa t n grúa 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DJ5L 
SUR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, según poi-
uei.t>rea qv ¿ se facilitan ea la casa oonslgnataria. 
MOTA.—La carga destinada á puertos «a doads 
so toca el raoor, será trasbordada en Hamlraxgiti 
ss el Havre, & conveniencia do la Empresa. 
Esto vapor, hftsta nueva oidOH. no adsiW» f Mi» 
loros. 
L a carga se recibe por «1 muelle do Cabalieri*. 
L a «orrespondencia solo se recibo por la AdmlBiB" 
taración do Correos. 
ADVBRTBINOIA IMPORTANTE, 
Esta Empresa pone á la disposicicn délos señores 
cargadores sus vapores para rjeibir carga en uno ó 
más puertos de lá corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qiio so ofrezca ŝ a sufi-
ciente para amentar la escam. Dicha carga so ad-
mite para HA VRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á cony^u.S uoia ,le ia Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á tfí̂ s oonsipnata-
rios: E N R I Q ü t í H S I L B U T Y COMP., San lgna-
oio n. 54, Hftliaua. 
0 1608 IR».Tfi N 
H©w ITork 
a n d Ctabiá 
TMMSHIP m m 
Línea de Ward 
Berrloio regular de vapores correos a mericanos en 
tre lo» puerto» alguientes: 
Nueva York« Cienfuegos. Tamplco, 
Habana, Progieeo, Campeono, 
Nasaau, Veraorua, Frontera, 
Santiago do Cuba, Tuxp&n, Laguna. 
Salidas de Naov» York parala Habanas Tampico 
todos los miércoles á la» tres Azi* v.-.! y para la 
Habana y puertos de México, todos u sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábado*, á la* cuatro de la tarde, oomo si-
gue: 
Y U C A T A N Diciembre 2 
SENECA.j. . . . . . . . . . : - 4 
ORIZABA — 9 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . -» 11 
Y U M U R l . . : . . , , . . . , . . , . , , . . . . . _ 16 
SARATOGA - l é 
CONCHO. . , ~ 23 
REGURANCA — 2* 
Y U C A T A N . . , , . , , , . , , ^ , . . . , . . . . 80 
Salidas <48 la Habana para puerto* de México to 
dea los jueves por la mañana y para Tampioo direc-
tamente, lo* luae* al medio día, como sigue: 
SARATOGA Diciembre 2 
Y U M U R I — 6 
8EGÜRANCA — 9 
CONCHO - i 13 
Y U C A T A N . » . 16 
SENECA -» 20 
ORIZABA , — 23 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 27 
Y U M U R I — 2a 
PASAJES.—Estos hermosos fftnpra'? J tan íUfcl 
c inocidos por la rapidez y sogiiiliad tío saj ^iajéí', 
tleaen exoei- v '. .»r^o4i4adoa'pa?a ptksajazos «a wn 
Expendloión de efectos timbrados 
Hacienda pública, ouenta efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribuoióa 
Recaudación de contrlbuciouos 
Productos dol Ayuntamiento de la Habant , „ 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000.... 
Intereses dol Empréstito de ¡1(4.000,000...... 
Cuentas varias , u». 
Intereses por <5ohm. . , , „ . . . . „> , . . , „ . . . „ , . , i , , , . l l t l lB , , l l i* ' " ' *" | 
































27 de Noviembre 4« 1897 —si 0,™u<í«v. 3. B . Oaíwsdh»—V" » • %t *mv.&oK*»«t»4a». Godoy 
Garoía1 _ _ _ _ _ _ 4 N 
CORRESPONDENCIA.-L»eoTTO«|vjnütmclaBe 
admitirá únicameate ea la Admlaistraoiiv 1 1 ora\d* 
Correo». 
CARGA.—La carga »e reclbeea »i nu t i l ' dé Ca" 
balleríasolamente el día antes de la fechado la sa-
lida, y su admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, >»i timen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
bares, Ü aono» Aire», Montevideo, Santo» y Rio Ja -
neiroc'V conocimientos directo». 
FLETES.—El flete de la carga para pnerto» do 
México, será pagado por adelantado «a moaodaamto 
lioana 6 sa eqpüralonto. 
A I T I S O 
Be ayl«a á lo* sofiora» pasajsros que para evitar 
cnarenten» en Nueva York, debon proveerse de un 
certificado de aclimatación dol L / . BnreeM, da O-
biipo n. Ti («JtoSi. 
Los vapores de la linea üe los señores James E. 
Ward &. Co, saldrán para Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tardé, de-
biendo estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agontoi, BU 
dalgo y Comp., Cuba aúmroa 76 y 19. 
A N e w T o r k on 7 0 h o r a s , 
os ráp idos vapores correos americanos 
1IASC0TT? Y OLITBTTI 
Uno de esto» vapores saldrá de e«te puerto todo» 1 o 
mlércolesy sábados, á la una do la tarde, con escala 
ea Cayo Hueso y Tampa, dsade se tomaa los treae», 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jamhio al-
guno, pasando por Jacksonvllle. Savanaoa, Charles-
toa, Rlchmond, Washington, Ftladelfia y Baltimore. 
Se venden billete» para Nueva Orleans, 8t. Louis, 
Chicago y toda» las principales ciudades de los Esta 
dos-Unidos, y pava Europa en combinación con la» 
mejeras líneas de vapores que salen de Nuova Yw'k, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, K t t uro ame-
ricano. Lo» conductores hablan cj. OHsteliano. 
Los días de salida de vapor no ae despachan pasa-
portas después do las once de la mañaaa. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajero* ol 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Ri-
ado» Unido» estará abierto hasta última hora. 
6. Lawtoi Childs y Oomp., S. m ü 
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ILUSTRE COLEfilO 1)E ABO&ÁDOS 
D E L A H A B A N A . 
DECANATO. 
Conformo á lo dispuesto eu ol artíoulo 12 de los 
Estatutos de este Ilustro Colegio, y para tratar do 
los particulares á que se centrao ol artículo 13, cito 
á los Sres. Colegiales para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarEO el próximo domingo 5 del 
entrante mos, á las doce del dia, en lo* salones del 
Colegio, calle do Mercaderes número ü. 
Habana, 80 de noviemV.ro de 1897,—El Decano, 
Dr. JUÍMI B. Hernámlcz Barreiro. 
C ItSO a-1 
SPANISH A ^ R l S T i l M 
Power Compauy Oonsoliduied. 
S E C R E T A R I A . 
Kn el sorteo de amortización do bour^ hipoteca-
rios de esta oompañía celebrado ol «lia de hoy BD 
las oficinas do la Empresa ante ol ^otario D . A l e -
jandro Núficz do Villavicencio, vfcsultarou premia-
dos los marcados con los s iguiónos niimcros: 5 
5.152,5,103.5,151, 5,155, 6,156, 5.157,5 1^,5,159, 
5,100, 4,725, 4.7^6, 4,727. 4,728, 4,729 y 4,730. 
Lo que por disposición del Sr. Vícopresidouto so 
publica para general oonocimieuto. 
Habana, diciembre 1? de 1897.—El Secretario ge-
neral, Emliio Iglesia. C 1RÍ)3 3-2 
Banco del Comercio, 
FerrocarrilQíi Unidos de la Habana 
Almacenes de Regla, 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
D. Jesús Bustelo Iglesias ha participado el ar-
travío dol Cortifio^da n. 10 254 por 10 acciones nü-
raeros '4.<*<& á 3.000—23.121—23.125 — 20.830 — y 
29.935 á 938. que le fué expedido en 5 de Jul io 
último, solicitando se le provea de un duplicado. 
Lo que. por acuerdo de la Junta üireeliva, se ha-
ce público á los efectos dsl artíoulo cuarto del Re-
glamento. 
Habana, Noviembre 23 de 1897.—El Vocal Se-
cretario interino, Antonio S. de Bustainante. 
8188 4-2 
G I R O S DE LETRAS. 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
M A N U E L A 
capitán D . M A N U E L GINESTA 
Baldvá do ostopT<ftTto al Ata 6 do Diciembre á las 
cuatro de la tardo para los de 
P u e r t o P a d r o , 
Odbar», 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
G u a n t á n a m o 
7 Sant iago do C n b » . 
Admite carga hasta las 2 do la tarde del día de 
salida. 
OONSIGHATABIOtf. 
•MIMÍMÍ Btw. ViééotrBoiilrteiMf ra 
Puerto Padre: Sr. ü . Francisco Plá y Pioabi»: 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUra. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres, Gallego Messa y Oí . 
•«despacha par s u Armadores S u Podro a. 9i 
18 313-1 R 
Oorreos de l a s Antillafli 
TRASPORTES « ILITARK 
3)3 
I t i n e r a r i o do los d o » v i a i e n s e m a -
l ea qtio e fec tuaran d o » v a p o r e a de 
es ta i m p r e s a , entro es te puerto 
7 l o s d e 
Sagwa y Caibarién. 
VAPOR 
COSME DS HERRERA 
sapitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D B I D A 
Eete vapor saldrá del muelle d«5 Xat todo» los 
martes á las 5 de la tarde, djvQCÁo para Sagua & ca-
yo puerto llegará los mineóles por la mañana, sa-
liendo el mismo dU, para Caibarián, á doado Ra-
pará ••-,-• '•..,. _ t̂ L v v . r . 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los rieraos por la taafiaas 
legando 4 Sagua el mismo día de cuyo puerto 
platirá directo para la Habana, & donde llegará los 
gábados por la mañaaa 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcader$& 
HACEN PAGOS T O B E L CAiíLíá 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g n v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O . SAH 
J U A N DE PUERTO RICO, L O N D R E S . P A R I B , 
BUliDEOS, L Y O N . B A Y O N A , H A M B U I t G O , 
BREMEN. B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre toda» las capiiaW 
y pueblos de 
E S P A I Í A E I S D A S O A t T A H Z A S 
Además, compran y venden en comisión RENTAí t 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquiera otra, 
clase de valores públicos. 
n 1609 rs TfN 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E E 0 A D E B E 8 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s do c r ó d i t u 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turin, Rema, Vanecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, IjjÜe.. 
Lyen, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Ric^;, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todaa las capitales y pueMu*; sobro "Palma 
da Mallorca, iblsa, Mahoa y Santa Crur do Tene-
rife. 
Y E N E 8 T A I S L A 
sobre Mataazas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Ciibarión, Sa^aa la Grande, Trinidad, Cionfaoso», 
Sancti-Suíritus, Santiago de Cuba, Ciego da Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto PrínelpeR 
Nuovltas. 
i . B A L C E L L S Y COMP, 
GIROS DE L E T R A 
C U B A N U M . 48. 
ti 
3 2 s r T I l > J Q 3 I S P C OBMA P X A 
«m i .V 
1 0 8 , A G U I A R , I O S 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s por e l cab io , f a c i l i t a n 
c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Veracru», Méjl, 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, .Varis, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, 
A'aint Quintín, Dieppo, Toulouao, Venecia, Floreu--
cia, Palermo, Turín, Mesina^ etc., asi como sobra 
todas las capitales y poblaoiouos de 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 15B-1 Ag 
E x p r e s o de G u t i é r r e z d e L e ó n 
ESTABLECIDO EN. ¿ 8 5 6 
A M A R G U R A ESQUI.NA A O F I C I O S 
Remisiones de toda cla^i de bultos y encargos paifa 
todos loa pueblos d¿ lá Península y el extranjero. 
Embarque y üoxembarquo do equipajes y morean* 
oiaa, duuaohos de Aduanas. Oomlsloae» módioas, 
mi I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U E V E S 2 DE D I C I E M B R E B E 1897 
Aplazárnos la publ icación ele otros 
materiales para dar cabida á la ex-
tensa pero interesante expos ic ión 
que acaba de dirigir nuestro amigo 
el señor don Calixto L ó p e z á la 
primera autoridad de esta isla, en 
súpl ica |de°que se derogue el bando 
de 16 de mayo de*189G, que prohibe 
la exportación del tabaco en rama 
cosechado en las provincias de P i -
nar del E i o y Habana: 
Mxcelentísimo señor Gobernador General 
de la is la de Cuba. 
Excelentísimo señor: 
E l que suscribe, representante do los co-
merciantes, industriales y agricultores de la 
provincia de Pinar del Rio, según oficio que 
obra en su poder; á V. E . respetuosamente, 
dice: 
L a producción tabaquera en la isla de 
Cuba tiene tal variedad y tan distintas 
aplicaciones que resulta un error gravísimo 
sujetarla, en cualquiera do sus provincias, 
á un forzoso estancamiento ó á crecidos de-
rechos de exportación. 
Ningún gobierno que se precie de previ-
sor debe forzar los ramos de su producción 
á un solo comprador, como actualmente 
sucede con los tabacos cosechados en las 
provincias de la Habana y Pinar del Rio, á 
no ser que se pretenda reducir el cultivo á 
su más mínima expresión, y se quiera con-
donar al agricultor á un ostracismo forzoso 
ó á abandonar sas tierras por falta de esfe-
r a de acéión donde desenvolver sus activi-
dades. Semejante medida, si bien puede 
suceder que alguna vez la impongan cir 
cunstancias anormales, debe ser solamente 
transitoria y revocarse tan pronto desapa-
rezcan, siquiera en parte, las causas que la 
hubiesen motivado. 
Esto se impone en lo que respecto al han 
do que ha cerrado, en el mes de mayo de 
1896, la exportación do nuestro tabaco en 
rama cosechado en las provincias de la Ha-
bana y Pinar del Rio, con el único y exclu 
sivo propósito de que no escasease la ma 
tena prima para las fábricas de tabaco; 
porque, probado ya hasta la evidencia el 
sobrante de producción, su sostenimienti 
equivaldría á condonar á los sufridos agri-
cultores á un solo morcado y á las imposi-
ciones de un solo comprador; á matarle sus 
naturales y legítimas aspiraciones y, más 
que todo, á menospreciar su trabajo y su 
honradez, y á declarar inútil la sangre por 
-él vertida en defensa de la nacionalidad 
de su hacienda. 
Cuba es un país eminentemente agrícola; 
aus dos grandes producciones son el azúcai 
y el tabaco, figurando esta última en el se-
gundo lugar, y resultando casi única y ex-
clusiva en las provincias de la Habana \ 
Pinar dol Rio, en donde se cosecha tal can-
tidad de tabaco que nunca fueron bastan-
te á consumirlo las fábricas de puros, ni lo 
serán tampoco aunque llegasen á adquirir 
mayor preponderancia de la que han tenido 
en sus mejores tiempos. 
Los que desconocen esa variedad de pro-
ducción, es decir, las diferentes clases de 
tabaco, su aplicación, sus mercados, y que 
solo saben (porque es de fama universal 
que los tabacos, puros habanos, son los me-
jores del mundo, entienden, incurriendo en 
un grave error, que la hoja debía elabo-
rarse toda en el país y venderla á los mer 
cados extranjeros convertida en cigarro, 
porque así creen que se resolvería algún 
problema económico. Más este criterio 
que parece fundarse en algún principio sal-
vador, se desvanece á poco que se razone 
sobre el particular y á poco que se estudie 
y consulte la conveniencia de los intereses 
generales; porque, aun sin negar que ai país 
sería provechoso que toda la hoja que en ó 
se produce sufriese aquí su elaboración, 
,salta á la vista del menos perspicaz la im-
posibilidad de llegar á este caso. 
He aquí el punto primordial de la cues-
rtión que actualmente se ventila y que nu 
asugiere una larga y razonada exposición 
íque debe obtener, como conveniente y ne-
^cesaria, toda la publicidad posible: pue 
fsólo así se podrá desvanecer el error en 
ique con frecuencia se incurre, juzgande 
icomo lógica y natural una pretensión que 
lee estrella contra el rigor de los aranceles 
«extranjeros. 
L a producción que se aplica y que es útil 
£, las fábricas de tabacos de la Habana, st 
•cultiva en la provincia de Pinar del Riu 
«n su mayor parte, desdo Consolación del 
Sur, ó sea desdo Rio Hondo, hasta el tér-
mino de los Remates de Guano. Este to-
Tritorio tiene una extensión de 33 leguas 
Kle longitud por 18 de latitud máxima. Es 
«le advertir que aun en estos terrenos, re-
putados por la fama, se recoge, en todae 
las cosechas, una cantidad de hoja (un cua-
renta por ciento) de calidad impropia para 
las necesidades de nuestras fábricas, y que 
este remanente, unido á lo mucho que se 
cosecha desde Consolación á los límites 
orientales de la provincia de la Habana, 
que en su mayor parto (un setenta poí 
ciento) solo es propio para la exportación, 
constituye lo que ya aquí se conoce con el 
nombre ae tabaco de embarque, y que á 
ningún precio tiene aplicación en la indus-
tria local. Prohibida la exportación ¿qué 
se hace con ese sobrante? 
Por otra parte, la paralización de las fá-
bricas, que ha sido mayor en este año qiu 
en ninguno de los anteriores, hace que s(-
consuma poca rama, y que, aun de la aca-
parada por los mismos señores fabricantes, 
exista un sobrante en sus almacenes que 
algunos de ellos hubieran tratado ya de 
-venier si hubiesen encontrado comprador: 
y puede afirmarse que existe alguno con 
tal remanente de materiales que no titu-
bearía en enagenar hasta 2.Ü0U tercios. 
Muchos de nuestros fabricantes se han 
constituido también en agricultores, pu-
diendo asegurarse que en la cosecha ve-
nidera producirán aproximadamente 36.000 
tercios, base importantísima para sus no-
oesidades. 
ho puede negarse que la pasada cosecha 
fué corta si se la compara con las anteiio-
res á la nefasta guerra; mas, aun así, resul-
ta excesiva la cantidad á la que demanda 
el consumo local. Y si esto es así, calcúle-
se lo que será el día que la agricultura vuel-
va á ser lo que fué en sus mejores tiempos 
Además de las razones expuestas, hay o 
tra de tal importancia, que ella sola cons-
tituye un argumento sólido ó irrefutable: la 
calidad del tabaco de la actual cosecha no 
es de aguante, y se corre el riesgo de per-
derlo si no se facilita su pronta salida para 
los mercados extranjeros; porque, á poce 
tiempo que se deje transcurrir reteniéndole 
en los almacenes, perderá en absoluto to-
das sus condiciones y resultará luego inser-
vible no sólo para la exportación sino para 
la elaboración en nuestras fábricas, aun en 
el supuesto de que éstas lleguen á hacer ni. 
consumo extraordinario. 
Por otra parte, los consumidores de núes 
tra producción industrial son tan pocos,que 
los cigarros puros de nuestras fábricas, 
siendo superiores á todos los demás, están 
limitados á las clases más acomodadas dé 
F O L i t i E T I N 6L 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POR 
L E O K B B A t J V A L L B T 
(Continúa.) 
Cuaní lo oyeron el nombro del rey, los 
hidalgos se a c e r c a r o n á la bruja. 
—¿Con q u é e s t á durmiendo el rey? 
repuso Bellegarde y a no tan airado: 
*y por qué no lo d e c í a s desde luego? 
vamos, buena mujer, dinoa en d ó n d e 
e s tá , que le andamos buscando desde 
anoche sin acertar á dar con ól , y nos 
corre prisa verle. 
A d e l a n t ó Ja loca^algunos pasos más. 
Ouando l l e g ó junto a l duque, e chó 
m&uo á las riendas de su cabal lo y le 
c lavd una mirada escrutadora. 
— ¿ D e s d e anoche andas en busca 
del rey! dijo! luego quieres asesinar-
le ? 
—Asesinarle! clamaron á una voz 
los doce ginetea? 
Y a p e á n d o s e todos, formaron cerco 
en derredor de la vieja. 
—Asesinarle! repuso el duque de 
'Bellegarde, que aunque r iva l de E n r i -
que, le quer ía de corazón: asesinar al 
rey! mujer, ¿qué e s t á s dic ien-
do ? 
Han osado atentar á los días de Su 
Majestad? 
L a vieja, sin responder, p ú s o s e á 
$»»!aiaav 4 todos los compañeroa del 
to Sos los países, porque en casi todos ellos 
existen aranceles* inquisitoriales contra eso 
producto cubano, que lo elevan á un precio 
excesivo sobre sus similares de otra proce-
dencia. No está tampoco en mejores oon-
dicíones el mercado nacional, pues sabido 
os de todos que sólo las allí clases acomo-
dadas pueden fumar los puros habanos. 
Si en vez de esa guerra arancelaria que 
so nos declara en todas partes, corrándo 
más y más las puertas al tabaco habano e-
laborado, pudiésemos contar con franqui-
cias ó con el libre cambio, sí podríamos en-
tonces aspirar á ensanches en nuestra osfe-
ra industrial y quizá llegar al desiderátum 
de la elaboración de gran parte de la hoja 
que on el país so produce; pero como esto 
no puede esperarse en tan breve plazo,por-
que todas las tendencias son adversas, es 
fuerza abrir los ojos á la realidad y atender 
como se debe y dentro de lo posible los In-
tereses generales de la producción con pre-
ferencia á los especiales de determinado ra-
mo. Hay en el desmedido afán de los po-
cos partidarios dol Bando que prohibe la 
exportación, una á todas luces visible exa-
geración en cuanto á apreciaciones y cál-
culos, que supone, desdo luego, desconoci-
miento absoluto del estado de nuestra pro-
ducción, por más que algunos, ó casi todos, 
se digan pertenecer á ese ramo en su esfe-
ra industrial. Así como para hacer bulto 
y dar apariencia, háblase de 30,000 fami-
lias que viven de la industria y sus simila-
res; de un respetable comercio al detall; de 
una industria que se va á dar vida y savia 
á otros pueblos extraños, como si los demás 
no nos hubiéramos tomado el trabajo de es-
tudiar esos puntos en que aparecen querer 
apoyarse los que, inconscientemente, aton-
tan contra la misma industria que tiene su 
base, única y exclusivamente, en la agri-
cultura; sin tener en cuenta que aun supo-
niendo fuese tan respetable el número de 
los quo de esa industria dependen y que su 
desenvolvimiento volviese al apogeo á que 
llegó, nunca podría consumir la mitad del 
número de tercios que se cosechan en am-
bas provincias. 
Cuba es país eminentemente agrícola, y 
como el cultivo del tabaco es de fácil acce-
so y la hoja de fácil venta, dado que la re-
construcción de las fincas azucareras es de-
masiado problemática, por falta de capita-
les, á él se están dedicando hoy muchos 
brazos que antes cultivaban la caña, y el 
remanente seguirá siendo cada día mayor 
ai no se suprime ese decreto que, si en un 
tiempo tuvo su razón y su explicación, hoy 
las necesidades aconsejan que se derogue á 
fin do que la producción se ensanche. Pién-
sese que las consecuencias de la conserva-
ción del Bando, tal como la piden los obre-
ros, sería tanto como condenar á muerte la 
agricultura, ahora que comienza á recons-
truirse. Deséchese todo tomor de que pue-
da escasear rama para las fábricas; lo que 
falta, lo que escasea, son pedidos para quo 
aquellas trabajen; pues siendo esta la épo 
ca del año en que debieran estar más sur-
tidas de órdenes, parece que todo se con-
jura para no tenerlas. Y no puede, no de-
be esperarse que este estado de paraliza-
ción mejore hasta la nueva cosecha. E l ta-
baco sobrante debe exportarse cuanto an-
tes, dadas sus condiciones; porque ya las 
fábricas han hecho su acopio, y sí alguna 
dejó de hacerlo habrá sido con el propósito 
do adquirirlo excesivamente barato. Este 
solo hecho bastaría poí si solo para deter 
minar á un gobierno previsor á protejer la 
agricultura. 
Son, ciertamente, los obreros una clase 
sufrida, honrada y por todos conceptos dig-
na de atención y respeto, pero no conocen 
el actual estado de la situación de la plaza 
y no se hacen cargo de que los tenedores 
de tabacos (ó especuladores, como ellos les 
llaman) necesitan venderlo para con sus 
productos atender al cultivo, que demanda 
boy más que nunca auxilios prontos y efi-
caces. No es de ellos la culpa de que so-
bren de la cosecha actual más de 70,000 
tercios, ni de que algunos fabricantes no so 
hayan surtido en su oportunidad, y que aún 
pueden hacerlo; ni de que haga falta dine-
ro para las siembras, ni de que escaseen 
las órdenes, ni de otras calamidades que 
nos abruman. Dicen que es necesario aten 
der á los más, y en este caso, con relación 
al número, todo indica que la razón y el 
derecho está de parte de los agricultores 
Las facilidades que se piden para la indus-
tria son justas, pero estas pueden consistir 
por ahora en la supresión de los derechos 
de exportación, quedando subsistente el 
antiguo arancel para la rama, auaque en 
sanos principios económicos todo derecho 
de exportación resulta perjudicial. 
Puede sin embargo la agricultura sopor 
tar aquellos derechos; pero loque no puedo 
tolerar es que que se eche á perder su mer-
cancía sobre el muelle con registros irritan-
tantos, por cuya razón se impone la necesi-
dad de que se declare en todo su vigor el 
antiguo arancel, al igual que on las pro-
vincias de Matanzas, Santa Clara y Puerto 
Príncipe; pues no seria justo ni equitativo 
recargar con tan notaría diferencia mer-
cancías que tienen casi un mismo valor. 
Entra también en mi ánimo hacer una 
sana observación á los partidarios del ban-
do; y es que sin quererlo, sin pensarlo si-
quiera, prestan eficaz apoyo á la causa de 
los agricultores de tabaco de Florida, Su-
matra, Jamaica, México y Santo Domingo, 
quienes van conquistando el terreno por 
nosotros perdido en mercados importantes. 
L a obra del Gobierno, de iniciar la re-
construcción, no podrá llevarse á cabo en 
las provincias de la Habana y Pinar del 
Río, porque seguramente no habrá quien 
apronte recursos para ello si no ae ve faci-
lidad para exportar sus productos agríco-
las. A los primeros indicios de supresión 
del bando habían comenzado á formarse 
fuertes empresas para la compra de terre-
nos y dedicarlos al cultivo de la rica hoja, 
pero las indecisiones del Gobierno han de-
salentado á los capitalistas y parecen estar 
algo desanimados. No obstante, aún to-
marían este negocio con calor 6 inverti-
rían cuantiosas sumaí en ól, si en el plazo 
brevísimo se derogase el famoso decreto. 
Y conste que no citamos los nombres por-
que no lo creemos necesario. 
Los insurgentes, por su parte, procuran 
la destrucción de todo aquello que pueda 
dar recurso al erario, y que el hambre y los 
horrores de toda clase les den el triunfo, 
ya que sus armas son incapaces para ob-
tenerlo; y aquí, en la Habana, ni se medita 
ni se toma en consideración el hecho de 
que, sosteniendo la prohibición de expor-
tar tabaco, es como se consigue auxiliar á 
nuestros competidores. Solo preocupa el 
hecho de que Tampa y Cayo Hueso nos 
arrebatan la industria, sin pensar en que 
esto mejor pueden lograrlo subsistiendo el 
bando y los aranceies extranjeros, y, poco 
á poco/han de suplantar nuestra hoja con 
la cosecha en otros países por agricuitores 
cubanos que, imposibilitados de luchar 
aquí por la existencia y halagados por un 
más seguro porvenir en otros pueblos, Mé-
xico uno de ellos, allí llevan su inteligencia 
y sus actividades. 
Sí, agricultores cubanos son los quo ac-
tualmente fomentan la producción taba-
calera en Santo Domingo, Jamaica, la Flo-
rida, México y hasta ol Brasil, en donde 
parece sonreirles un halagüeño porvenir. 
L a creencia de que la promulgación del 
bando causaría la desaparición de las fá-
bricas de Key West y Tampa ha resaltado 
errónea. Aquellos centros industriales con-
tinúan hoy sus faenas con la misma regu-
loridad que antes de mayo de 1895, y se-
uramente ño la interrumpirán mientras 
duque de Bellegarde, tan atentamente 
como le h a b í a examinado á él . 
S u mirada, hosca y recelosa en nn 
principio, fué a m o r t i g u á n d o s e poco á 
poco, y su voz perd ió el acento de ira 
que tmtes vibraba en ella. 
— L o a ojos son espejo del alma; dijo 
, con acento profét ico , y en vuestros ojos 
estoy leyendo lo mas r e c ó n d i t o de 
vuestros corazones vuestras ma 
ooa no se han de armar en contra de 
Enrique de ^Navarra id, pues 
ya d e s p u n t ó el dia, y el rey debe ver 
á sua corteaanoa luego que despier-
te 
D e s p u é s , s e ñ a l a n d o los caballos que 
impacientes tascaban el freno: 
— A caballo I g r i t ó , á caballo 
t o d o s . . . . ! 
Maquinalmente , Bel legarde y los 
suyos obedecieron á ia loca, que con 
su aspecto inspirado y con su voz so-
lemne lea i n f u n d í a cierto respeto. 
— A l punto volvieron todos á montar. 
— Y por d ó n d e hemoa de ir? pregun-
tó Bellegarde: 
Marc iana e x t e n d i ó su brazo rugo-
so y descarnado en d i r e c c i ó n del mo-
lino. 
— A l l á dijo; por al l í hasta 
lejos por uno de esos senderos 
largos ae llega al rio en las orillas 
del rio crecen los sauces llorones junto 
con loa á l a m o s . . . . andando andando 
por la oril la ae llega a l molino, y este 
con sus brazos negros que azotan el 
aire, oa dirá; " A q u í m" 
México y los demás países se produzca t a -
baco que pueda satisfacer sus necesidades: 
y seguirán organizadas las recolectas en-
tre los obreros, como siempre, ó quizás con 
más vigor, porque en el aniquilamionto do 
nuestra agricultura ven una do sus terri-
bles armas contra la dominación española. 
Como prueba coucluyente de esta ver-
dad, baste decir quo, desde mayo de 1.806, 
en quo empozaba á regir el bando, hasta la 
focha actual, sólo han cerrado sus talleros, 
ontre Key "West y Tampa, tres fábricas de 
las de más escasa importancia, siendo las 
causas de esta cláusura no la falta de taba-
co en rama, y sí otras de índole muy dis-
tintas, más una de un fabricante (america-
no por cierto) que se ha resistido á elabo-
rar tabaco de otra procedencia que no fue-
se de la Vuelta Abajo. Las demás, todas 
han comprado tabaco de los países men-
cionados. 
Tampoco saben estos defensores de la 
prohibición que los agricultores cuba-
nos, en los mencionados países, no sólo 
contribuyen páralos fondos do la insurrec-
ción sino que sostienen muchas familias 
cubanas que la junta revolucionaria ten-
dría que sostener, mermando así sus fondos 
y aumentando sus grandes dificultades. 
Ellos se han orgauiz-edo y logran su objeto 
de producir la materia prima y sostener 
sus fábricas en Tampa y Key West. Reco-
lectan por ambos medios, y nosotros lea 
ayudamos con nuestras torpezas á llevar á 
cabo todo su plan á las mil maravillas. 
Sólo creen y sólo ven que con el tabaco ha-
bano ellos trabajarían más y recolectarían 
más de las fábricas. L a suerte que aquí co-
rra la agricultura no les preocupa. No la 
ven, ni la entienden, ni quieren entenderla. 
Ahora, en estos momentos como quien di-
ce, acaba de comprar una de las principa-
les fábricas de Tampa, que en otros tiem-
pos hacía importantísimas compras en 
nuestro mercado, la friolera de quinientos 
quintales de rama de Santo Domingo. Por 
otra parte, y como si aquí no tuviésemos 
bastante tabaco en rama, la introducción 
ea esta isla de hoja d© Puerto Rico llegado 
ya, según afirman personas que deben es-
tar bien enteradas, á la fabulosa suma de 
42.000 pacas; y por si esto no fuese bastan-
ce, ae nos amenaza para este año próximo 
con una cosecha de 200.000 quintales, que 
seguramente esperan colocar, en su mayor 
parte, en nuestro mercado. 
Aquí, entre los que más se agitan y se 
mueven en pro de la continuación del ban-
do, se observa algo raro, excepcional, que 
merece consignarse. No son sólo los obre-
ros los que abogan por su sostenimiento: 
claman también por él algunas personas 
caracterizadas cuyos intereses particulares 
así lo aconsejan; pero esas personas impor-
tantes y acaudaladas, más obligadas qui-
zás que otras muchas á mirar por el bien 
de la agricultura, no han invertido hasta 
ahora un solo centavo en la reconstrucción 
de las zonas asoladas por las hordas insu-
rrectas. 
Para esos que solo ven las cosas por el 
lado que exclusivamento les conviene, na-
da significa que en el Valle Nacional de 
Méjico se haya sembrado este año treinta 
millones de posturas más que en el ante-
rior; ni que nos lleven las yaguas para en-
terciar el tabaco al igual que el nuestro, ni 
que lo envíen luego á los mercados como 
procedentes de Cuba: sólo entra en sas 
cálculos el negocio particular, y sólo tras 
ese objeto van á todas partes. 
A todo este cúmulo de males, que la con-
tinuación del bando irroga á la agricultura, 
sigue otro que en plazo no lejano ha de re-
pecurtir en el corazón mismo de la indus-
tria. Era hasta hoy Inglaterra el princi-
pal mercado para nuestro tabaco torcido, y 
era Londres la plaza que señalaba el baró-
metro de nuestra alza ó baja industrial, se-
gún los juicios que allí se formasen de la co-
secha: hoy, si aquí seguimos de torpeza en 
torpeza y de locura en locura, corremos 
también el riesgo de perderlo, porque ya 
nos van disputando el terreno fabricantes 
mejicanos que le ofrecen tabaco bien elabo-
rado, fino, de colores asentados, ardedor y 
más barato; y claro que, con todas estas 
circunstancias, el fumador se acostumbra 
al gusto de aquellos tabacos, y, una vez 
habituado, con ellos sigue como medida de 
economía. 
L a América del Sur, que en tiempos no 
remotos fué un buen mercado para nues-
tro tabaco elaborado, ha establecido medi-
das tan coercitivas que resultan casi un ri -
guroso estanco, razón por la cual hemos te-
nido que renunciar á ól desde hace algún 
tiempo. 
De todo esto resulta que nuestra indus-
tria, por demás abatida, solo puede contar 
en la actualidad con los mercados de I n -
glaterra, Alemania, Bélgica y Holanda; y 
éstos expuestos á una decadencia, porque 
también en ellos so introdujo la desconfian-
za dé la pureza de nuestros tabacos, á cau-
sa de la introducción en ésta de la rama de 
Puerto Rico y de la continuación del ban-
do, dando así razón á los que suponen que 
no hay en esta Isla materia prima sufi-
ciente. 
E l cuadro que auto nuestra vista pre-
senta el porvenir de la producción tabaque-
ra no es, en verdad, halagüeña. Decaída 
la industria hasta el extremo de no tener 
órdenes en esta época, que era la de más 
animación en años anteriores; estancada la 
rama por disposición superior, ó, si se de-
roga el bando, cargándole la partida im-
posible del arancel, la producción agrícola 
tendrá que limitarse á menos quizá de la 
cuarta parte de su producción normal, con 
cuya cantidad alcanza y sobra para los se-
senta y tantos mil tercios que, cuando más, 
pueden consumir nuestras fábricas. 
¿Es acaso matando la agricultura como 
se pretende reorganizar? Si en esta lucha 
de encontrados interés ha de presidir la 
voz fría y serena de la razón y del buen 
sentido, ante los intereses de la agricultura 
ni se miden ni se pesan los de la industria, 
y, si hubiera que fallar á favor de uno do 
ellos, siempre se favorecería la primera. 
Esto aconseja el deber y esto impone la 
conciencia honrada, que debe sobreponerse 
á todo interés mezquino. 
E s por lo tanto de justicia que se abran 
las puertas á nuestra producción y se esti-
mule nuestra industria por todos los me-
dios posibles. 
Facilítese aquello quo nos da no lo que 
nos quita. No matemos la gallina que po-
no los huevos de oro. 
L a Industria local en sus mejores tiem-
pos solo produjo 250 millones de cigarros 
puros. Para esta cantidad 70.000 tercios 
de tabaco son más que suficientes. Hoy so-
bran en plaza más de 60.000 tercios que la 
industria local no necesita, porque las fá-
bricas están surtidas y éste es un sobrante 
que debe venderse. 
A más de todas estas consideraciones 
que son de un valor ifrefutable, podemos 
aducir otra que dice mucho por sí sola. 
E l bando, si hemos de ser francos, nació 
siendo burlado á poco de implantarse. Los 
ciudadanos españoles obedecieron lo que 
decretado y no tuvieron cónsul que hiciese 
protestas. Entendieron que nuestro Gobier-
no tenía derecho á dictar el citado bando, 
y aún más, que era una condescendencia 
dar los diez días de plazo. Dentro de ese 
término embarcaron sus mercancías aún á 
riesgo de que se echasen á perder. 
Los ciudadanos extranjeros se ocuparon 
de protestar de la medida, y fijaron on sus 
protestas el número de tercios que debe-
rían embarcar cuando ellos lo deseasen. 
Las autoridades en ésta resistieron digna-
mente. 
—Grac ias , buena mujer, e x c l a m ó el 
duque. 
— G r a c i a s , repitieron los d e m á s ca-
balleros. 
Y sin esperar m á s , hincaron el aci-
cate en los ijares de sus caballos, y á 
galope se encaminaron h á c i a el lugar 
s e ñ a l a d o . 
— Y a y a que es rareza! dijo el gran 
escudero volviendo la cara para ver 
por ú l t i m a vez á la bruja, euyo perfil 
se recortaba en el fondo obscuro de la 
selva; ser ía yo capaz de j u r a r por el 
alma del c a p i t á n Bellegarde, mi noble 
padre, que esta vieja loca se me ha 
aparecido y a otras veces S e ñ o r 
de Fronteoac, dijo á uno de ios que le 
s e g u í a n m á s de cerca, ¿no g u a r d á i s 
memoria de haber visto antes á c r i a -
tura tan singular? 
— P o r mi vida, s eñor Grande , r e s -
p o n d i ó el hidalgo interpelado, yo tam-
bién j u r a r í a que la he visto en otra 
o c a s i ó n ¿en donde? ¿cómo? eso si 
que aunque me desollaran vivo no lo 
acer tar ía á decir. 
Efectivamente, Bellegarde y F r o n -
tenac debieron encontrarse á menudo 
con Marciana, pues que en ambos es-
taban en el campo de Saint-Oioud 
cuando la alianza de los reyes. 
Pero h a b í a n trascurrido muchos a -
ñ o s , durante loa cuales h a b í a n llovi-
do tantas miserias sobre la pobre Mar-
ciana, que estaba desfigurada del todo. 
A.ún no t e n í a cincuenta a ñ o s cum-
plií|,óe: pero sns cabellos canos, sus 
Las reclamaciones fueron por la vía di-
plomática á Madrid. E n Madrid se consi-
deró conveniente acceder. E n este tiem-
po los protestantes habían vendido las 
mercancías porque so había hecho la pro-
testa. Entonces compraron igual cantidad, 
de terciosy los embarcaron á pesar de las 
gestiorfes valientes y justas de la Unión de 
Fabricantes. Otros extranjeros estable-
cieron entóneos protestas. 
A todos los protestantes se los permitió 
embarcar y aún se dice que sí la anterior 
administración hubiera seguido un mes, se 
hubieran embarcado 7.000 tercios más. 
Las reflexiones á que esto se presta son 
ciertamente tristes. E l bando en realidad 
ha subsistido íntegro, en todo su vigor pa-
ra los que somos españoles, y se ha roto pa-
ra los extranjeros. Así lo acusan los hechos 
con una elocuencia abrumadora. 
L a provincia de la Habana tiene un por-
venir muy halagüeño, á poco que se le ayu-
de. Su producción es muy superior á las 
capas de Sumatra y la victoria es sin duda 
de esta provincia si no nos empeñamos on 
quitársela nosotros mismos. Antes de ocho 
años la exportación de dicha provincia, en 
tabaco, no bajará de 10 millones de pesos 
y suplantará á su rival (Sumatra) que en 
diez meses exportó para los Estados Uni-
dos 12 millones, y este fué un año de ex-
portación limitada. 
Como resumen de todo lo consignado y 
como consecuencia lógica, deducida do to 
das las anteriores premisas, basta consig-
nar, como párrafo final, que tenemos un ex-
cedente de rama que no bajará de 60.000 
tercios, que no nos lo pueden comprar los 
señores fabricantes de la Habana porque 
ya ellos están provistos para lo que pueden 
necesitar; que el objeto principal de aque-
lla medida, que consistía en favorecer la in-
dustria, ha resultado ineficaz, puesto que 
hace muchos años que no se recuerda una 
paralización tan prolongada como la actual 
en la que hubo una época, allá por los me-
ses de agosto y septiembre, en que la pa-
ralización era casi completa: y por último 
que, si por influencias malsanas se sostie-
ne en vigor oí bando que prohibe la expor-
tación de la rama, al finaliaar la recogida 
de la cosecha de 1897 á 1898 tendremos una 
existencia que no bajará de 250 á 300.000 
tercios, que representarán un valor aproxi-
mado de veinte millones de pesos. 
Si después de todas oatas consideraciones 
aún se insiste en mantener cerrado el puer-
to á nuestra producción tabaquera, preci-
so será convenir en que miramos con des-
dén y con indiferencia nuestros legítimos 
intereses ó por lo menos que la producción 
tabaquera nos estorba ó nos pesa. 
Por tanto: ol exponento, en nombre de 
sus representados, encarece la benévola 
atención de V. E . , á la que somete la pre-
sente instancia, seguro de alcanzar favora-
ble resolución. 
Habana, 30 de noviembre de 1897. 
CALIXTO LÓPEZ. 
E l Ministro Je Ultramar al Gober-
nador General. 
"Por encargo del Gobierno rue-
go á V . E . comunique á los señores 
Eabe l l y Gal vez la satisfacción 
con que S. M. y el Gobierno se 
han enterado de sus patriót icas 
declaraciones cou motivo de los de-
cretos concesión autonomía." 
"Sírvase V . E . decir á Cámara Co-
mercial y Círculo de Hacendados, 
que el Fomento Trabajo Nacional 
de Barcelona desea reciban por mi 
conducto ia expres ión de su leal 
correspondencia para llegar á solu-
ciones conciliadoras de todas las 
aspiraciones é intereses. 
M O K E T . " 
a 
Ayer circularon por la Habana, 
y especialmente por las calles de la 
Muralla y Mercaderes, las noticias 
más alarmantes. 
Merced á ellas sufrió una nota-
ble baja el papel moneda. 
¿Quiénes serán los inventores de 
esas mentiras perturbadoras y cri-
minales? 
Seguramente que no habrán sido 
los que simpatizan con la pol í t ica 
salvadora del actual gobierno. 
Pero aun cuando lo es tuv iéramos 
viendo, tampoco podríamos creer 
que los autores y propagadores de 
supuestos trastornos del orden en 
la madre patria y de más supuestos 
desastres militares en esta isla,eran 
los que se llaman buenos españo-
les; porque aunque no fueran es-
p a ñ o l e s más que medianos, y aun 
siendo malos, bastaríales tener ins-
tinto de conservación, por mucho 
que el despecho y el odio les cega-
ra, para comprender que los rumo-
res alarmantes son, en estas cir-
cunstancias, armas de dos filos que 
si pueden herir al Gobierno actual, 
más, mucho más pueden dañar á 
la causa de la patria que todos te-
nemos el deber de defender. 
E s , pues, indudable que los que 
tales patrañas inventan son los la-
borantes, los que rechazan la au-
tonomía , los que odian á E s p a ñ a . 
Convénzanse todos de ello y 
esos inicuos trabajos resultarán 
inút i les . 
« E D O If 'DÍSOLOCION 
Nuestro respetable amigo parti-
cular el señor Marqués de D á v a l o s , 
Presidente de la Junta Central de 
Socorros á las v í c t i m a s del ú l t imo 
cic lón que cas t i gó á la Vuel ta Aba-
jo, nos remite la siguiente expresi-
va comunicac ión , part ic ipándonos 
que el Excmo. Sr. Gobernador G e -
neral, después de aprobar que sean 
destinados á L a Cruz Roja, los fon-
dos sobrantes que ex i s t ían en po-
der de la expresada Junta para re-
mediar los males producidos por 
aquella calamidad, autor izándole 
para disolverse, s e g ú n lo solicita, 
por haber terminado la mis ión que 
se impuso. L a comunicac ión de re-
ferencia es como sigue: 
I l n s t r í s i m o señor: 
P o r la S e c r e t a r í a del Gobierno G e -
neral se dice á esta Presidencia en ofl-
eio ds 25 de Octubre ú l t imo , lo si-
guiente: 
"Excmo. Sr . :—Acusando recibo do 
su atenta c o m u n i c a c i ó n del 23 del que 
rige, tengo el honor de manifestar á 
V . E . que el Excmo. Sr . Gobernador 
General se ha servido impartir su apro-
bac ión á la cuenta que se s irv ió acom-
pañar , y que se remite, con esta fecha 
a la Intendencia General de Hacienda. 
— T a m b i é n se ha servido disponer S. E . 
se den á esa J u n t a , de su digna Pre-
sidencia las gracias m á s expresivas por 
el celo ó i n t e r é s con que ha l levada a 
cabo los trabajos, y por la e ñ e a c i a con 
que ha atendido á sus indicaciones de 
que fueran destinados á los fondos de 
la " C r u z E o j a " los sobrantes de la aua-
c r i p c i ó n d e particulares.—Yoomo quie-
ra que la Cámara de Comercio de esta 
capital, con el mayor d e s i n t e r é s , ha 
dado eficaz ayuda á los trabajos en-
comendados á la J u n t a , ha dispuesto 
se haga extensivo á ella su agradeci-
miento por el valioso concurso presta-
do á V. E . — L o que me complazco en 
comunicar á V . E . para su conocimien-
to y sa t i s facc ión; debiendo manifestar-
le de orden de S. E . que queda autori-
zada esa J u n t a para au d i s o l u c i ó n , se-
g ú n lo solicita, toda vez que ha termi-
nado y a el cometido que se impuso, 
llevado adelante con la mayor abnega 
c ión y el m á s ardiente entusiasmo." 
Me complace en extremo dar trasla-
do á Y . S. I . de tan satisfactoria co-
municac ión , y a que como V o c a l de esta 
J u n t a que cesa, tanto ha contribuido 
V . S. L con su celo 6 i l u s t r a c i ó n al 
é x i t o feliz de aus trabajos. 
Dios guarde á V . 8. í. muchos añoa. 
Habana , 25 de Noviembre de 1897. 
— E l Presidente, Marqués de D á v a l o s . 
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hondas arrugas , su faz huesosa, ¿-11» 
miembros deaoarnados le daban apa-
riedeia de ochentona. 
Y a ni mujer parec ía; era un ente 
que a ú n conservaba vida, y nada máa. 
Con la muerte de L u p u s mur ió tam-
bién completamente hasta el ú l t imo 
vislumbre de au razón , harto afectada 
y a con el estudio de las ciencias caba-
l í s t i c a s , y con laa terror íñoas alucina-
ciones, que estas traen consigo nece-
sariamente. 
"Vengo á cumplir lo prometido, ha-
b í a l e dicho el espectro "de IsToatrada-
mus en el campo de Saint Cloud; te 
vengo á devolver tu hijo. A q u í es tá 
Junto á tí , y e n c o n t r a r á s en au seno la 
Virgen de rnarñl qneie colgaste el dia 
de aa nacimiento.,, 
L a infeliz madre h a b í a encontrado 
la santa rel iquia en el c a d á v e r de L u -
pus, quien ae la h a b í a robado á uno 
de los Enr iques , y e n g a ñ a d a por esta 
o ircunatanoía , supuso que L u p u s era 
su hijo á quien lloraba antea perdido 
y ahora muerto. 
S i no hubiese venido la locura á 
apoderarse inmediatamente de la des-
venturada, h a b r í a podido reflexionar 
que si L u p u s fuese el verdadero y le-
g í t i m o poseedor del amuleto, ella no lo 
ignorar ía , por cuanto habia vivido 
con él bajo un mismo teoho largos 
a ñ o s . 
Pero Mareiana estaba loca, y el úni-
co pensamiento que pudo alojarse en 
au esr^hrp fué el de la «msríe ds áu 
Dispensarie "La Caridad" 
DISTRIBUCION DS DONATIVOS 
N o v i e m b r e 2 9 
Leche : 220 litros. 
Arroz: 150 libras. 
P í d e o s : media caja. 
Maicena: 2 libraa. 
ÍTuevas inscripciones: 29. 
Recetas: 42. 
D í a 3 0 
Arroz: 200 libras. 
Leche: 200 litroa. 
H a r i n a : 50 libras. 
P í d e o s : una caja. 
Maicena: 7 libraa. 
Nuevas inscripciones: 67. 
D i c i e m b r e 1? 
Leche: 185 litros. 
Har ina : 50 l ibras. 
Arroz: 100 libraa. 
Fideos: media caja. 
Maicena: 1 l ibra. 
Nuevas inacr ípe iones: 36. 
Recetas: 76. 
é m i r í l i m a 
1. 
E l arma que la rebe l ión separatista 
esgrime con golpes m á s certeros á la 
soberanía de E s p a ñ a , son las expedi-
ciones filibusteras. Racionalmente, no 
se explica la causa, de que en C u b a 
no se determine lo necesario, para im-
pedir eaaa invasiones que tantas des-
venturas esparcen por esta t ierra es-
pañola , cuando sobran los medios para 
conseguirlo. 
E s o s alijos filibusteros tienen por 
mis ión algo máa que allegar á los re-
beldes de la manigua cuanto necesi-
tan para sostenerse en armas y des-
truir la riqueza de la I s l a . E s a s expe 
dicionea, con aparatoaoa detalles de 
ejecuc ión , sin faltar los d i s e ñ o s de los 
buques y lugares de la coata en que 
ae efectoaron, salen en l a prensa de 
los Estados Unidos, donde por la ló-
gica de loa hechoa, se comentan la 
pujanza de la rebe l ión , formando con-
traste con la impotencia de E s p a ñ a , 
para defender au soberan ía en la I s l a . 
L a prensa laborante, celebra el acon-
tecimiento, amontonando cuantas in 
j u n a s pueden herir el sentimiento de 
dignidad en E a p a ñ a , capaces de pro-
vocar un conflicto internacional don-
de loa rebeldea fían au triunfo, de-
signio que avivan, haciendo que cier-
tos representantes en las C á m a r a s 
americanas adictos (sea por lo que 
fuere, pero adictos al ün) á loa fllibus-
teroa, lleven au voz á las Cámaras , 
derramando en ellaa todos los denues-
tos, todas las injurias, estampadas en 
eaoa papelea, rabiosamente hostiles á 
Eapaña , con el fin de darlea colorido, 
como si esas agresiones a l decoro del 
pueblo e s p a ñ o l , partiesen del pueblo 
americano, y no de loa rebeldes do la 
Flor ida , como es en realidad. 
C a d a alijo de municiones de guerra 
y dinamita que hacen loa filibusteros 
en nuestras playas, se reputan otras 
tantas victorias, alcanzadas por los 
rebeldea sobre el ejérci to e spaño l , y 
como é s t o s son tan numerosos, eligier-
do á voluntad loa puntos que mejor 
les cuadra invadir en nuestras costat-, 
han podido obligar al Presidente y 
Secretario de Es tado de la nac ión ve-
cina, á lanzar en au reciente mensaje 
á las C á m a r a s , la af irmación de que 
" E s p a ñ a só lo mantiene autoridad en 
"loa puertoa de mar y en las grandes 
"ciudadea, mientras que los insurrec-
"toa e s t á n en p o s e s i ó n de las dos ter-
c e r a s partes de la I s l a en el interior, 
"y de casi toda la longitud de sus cos-
tas." 
E s t a ea la s i tuac ión que por las in-
vasionea prác t i cas se crea á E a p a ñ a 
en el exterior, agravada por la labor 
constante de los enemigos, sin contar 
con la influencia que esos relatoa ejer-
cen ea perjuicio del c r é d i t o nacional 
hijo; el ÚQÍCO deseo que a l e n t ó su co-
razón, fué el de vengarlo. 
Y a la vimos hacer una primera in -
tentona cuando, p u ñ a l en mano, se 
aba lanzó á Boia-Dauphin junto a l ca-
d á v e r de E n r i q u e I Í I ; intentona fra-
casada, pues por fortuna el p u ñ a l solo 
r a s g ó el jubón del j ó v e n oficial. 
L a mano del gentil pajecillo, esto es, 
de la hermoaa P s y c h ó , puea ella era, 
hab ía alejado el brazo de la loca. 
D e orden del nuevo rey, h a b í a sido 
conducida Marciana á la a b a d í a de 
F e r n ó r e s , inmediata á Montarjis. 
—Que traten á esta desgraciada con 
todos los miramientos que reclama au 
estado, h a b í a dicho el rey. 
E n t r e las paredes de su calabozo 
e x a s p e r ó s e la pobre insensata y su lo-
cura t o m ó un carác ter furioso. Sus en-
fermeras la golpeaban. 
— L a s mujeres blancas me pegaban, 
h a b í a dicho Marc iana á la molinera. 
Y era verdad. 
D e s p u é s de algunos a ñ o s de c a u t i -
verio, que para ella fueron otros tan-
tos siglos, e s c a p ó s e Marciana de la a-
bad ía de F e r r i ó r e s . 
E l pensamiento clavado en su cere-
bro era el mismo de siempre: Matar á 
Boia-Dauphin, á ese asesino que h a b í a 
matado á BU hijo. 
E c h ó s e á andar derecho, derecho, 
maquinalmente, a t r a v e s ó pueblos, ab 
deas y «ampos , bebiendo en los arro-
yos y comiendo los eaoas«s mendrugos 
injas de lá^.fcij».^ 1̂  en algunas 
en E u r o p a , porque d e s p u é s de todo, 
preciso es reconocer que si no es cier-
to que los rebeldes e s t á n en p o s e s i ó n 
de las costas de C u b a , lo es que 
E s p a ñ a consiente, cuando lo puede 
impedir, las invasiones á sus costas 
de cuantas expediciones filibusteras 
se les antoja enviar, que para el caso 
vale tanto como sí estuviesen on pací -
tica p o s e s i ó n del litoral m a r í t i m o de 
la I s l a . E n el Interior, lo estamos 
viendo, M á x i m o G ó m e z y otros, no 
aventuran nunca su correr ía á Occ i -
dente, sin la seguridad de mantener 
sus comunicaciones por las costas de 
estos departamentos, con los ñ l iDus te -
ros de la F l o r i d a , como lo v e n í a n ha-
ciendo y hacen en Oriente. 
Todo esto que, a d e m á s hace e s t é r i l 
en no poca parte el esfuerzo del ejér-
cito, que prolonga no se sabe has ta 
cuando el estado no de guerra, que 
guerra no existe y s í anarqu ía , cuan-
do el enemigo que ha de combatirse 
no opone ni puede oponer otra resia-
tencia que subdividirse en numerosas 
partidas regadas por loa campos, en 
son de bandidaje, COD la consigna de 
rehuir todo encuentro con las tropas, 
asesinar habitantes indeiensoa, des-
truyendo por la tea y la dinamita la 
riqueza púb l i ca , tiene su t é r m i n o al 
d í a siguiente que al Genera l en Jefe 
íe permitan sus atenciones oír ai G e -
neral que manda las fuerzas navales y 
acordar qoe las costas ü e C u b a dejen 
de ser abordables á toda e x p e d i c i ó n 
filibustera, que alisten ea los Estados 
Unidos, ó eu otro punto cualquiera. 
P a r a conseguir eso, basta con p r a c ü -
car en la I s l a lo que ae hace en E s p a -
ña; esto es, hacer en Cuba—donde el 
bandidaje nutrido y sostenido con los 
auxilios de sus adeptos del exterior, 
ha tomado tales proporciones que ae 
pretende revestirlo de l a forma de una 
entidad po l í t i ca , para disputar la so-
beranía de E a p a ñ a en estaa provin-
cias, empezando por borrar en ella to-
do signo de c i v i l i z a c i ó n — l o que se 
hace en la P e n í n s u l a , tan s ó l o por las 
exigencias del sistema r e n t í s t i c o , es á 
saber: guardar las costas, pero guar-
darlas, en el orden que previene la 
l e g i s l a c i ó n de Mar ina , h a c i é n d o l a s 
inabordables á los alijos contraban-
distas, que tienen su base al S u r de 
aquellas costas en Gibral tar , O r á n , 
T á n g e r y Mogador; como los fiilibus-
teros la tienen al Norte de esta I s l a , 
en la F lor ida . 
( Ü o n t i i i u a r á ) 
n 
E l s e ñ o r S c o v e l , corresponsa l de l 
World, nos s u p l i c a a m p l i e m o s las 
manifes tac iones hechas en su n o m -
bre, en n u e s t r a e d i c i ó n de l a t a r d e 
de ayer , con los s iguientes datos: 
"Que lo que él ha censurado en au 
carta al per iódico que representa no 
son actoa realizados por ninguna au-
toridad nombrada por el general 
Blanco, sino por autoridades del tiem-
po del general Weyler que a ú n exis-
ten y que siguen realizando hechoa 
punibles, sin duda, para d e s a o r ó d i t a r 
iaa ainceraa y generoaaa medidas to-
madas por el actual gobernante á fin 
da al iviar los sufrimientos de loa re-
concentrados. 
Y que algunas de las autoridades 
municipales á quienes se ha referido 
en au oorreapoudencia han sido y a du-
ramente reprendidas por el general 
Blanco." 
Q u e d a complac ido M r . S c o v e l . 
J i l a fie liriciiltm 
A las dos de la tarde del lunes pró-
ximo paaado se reunieron en el despa-
cho del Ilrno. aeñor Gobernador Regio-
nal y bajo su presidencia para celebrar 
se s ión ordinaria el l imo, s eñor Pres i 
dente de esta Corporación, don F r a n -
cisco de P . Portuondo y los s eñores 
vocales Solorzano, Ariosa , Oanta lap íe -
dra, P é r e z Santamar ía , Fre ixas , De-
mestre, Marzan, Conde de Vi l iauueva 
y Serrano, asistidos del Secretario de 
la J u n t a , don Nicomedea P . A d á n , 
habiendo acordado, entre otras co-
sas: 
Aprobar el acta de la s e s i ó n ante-
rior. 
Hacer constar en acta la pena con 
se e n t e r ó la Corporac ión del falleci-
miento del vocal l imo, señor don J o s é 
Ruiba l y Nieto, presidente de ia Sec -
c ión de Comercio, y quedar agradable-
mente enterada de que por diapos ic ión 
del limo, señor presidente h a b í a asis-
tido una Comis ión de la J u n t a al en-
tierro del distinguido ó ilustrado miem-
bro de la Corporac ión . 
Quedar enterada coa agrado de los 
oficios del Excmo. señor Gobernador 
General y del limo, señor Secretario 
de dicho Gobierno, participando haber 
tomado p o s e s i ó n de loa referidoa car -
goa para loa cualea han aido reciente-
mente nombrados. 
Consignar en acta la sa t i s facc ión 
con que la J u n t a se enteró , por medio 
de las Comisiones de su seno que p a -
saron oportunamente á felicitar al 
Excmo. s eñor Gobernador Genera] y 
al l imo, s eñor Gobernador de esta Re-
g i ó n y Provincia de los propós i tos que 
animan á dichas autoridades respecto 
al mejoramiento y progreso de la A g r i -
cultura, la Industr ia y ol Comercio del 
pa í s . 
Hacer suyo el informe ministrado 
por la S e c c i ó n de Asuntos Generales 
en el expediente promovido por don 
Mart ín G u t i é r r e z Pereda en solitud de 
c o n c e s i ó n para construir un muelle en 
el Surgidero de B a t a b a n ó . 
Dir ig ir atento oficio al s e ñ o r don 
Lázaro H e r r e r a d á n d o l e las m á s ex-
presivas gracias por el donativo do 
doscientas posturas de árboles que ha 
hecho al ü a m p o de E x p e r i m e n t a c i ó n 
A g r í c o l a . 
Aprobar el informe omitido por la 
mayor ía de la S e c c i ó n de Comercio eu 
el expediente relativo á la solicitud de 
los Ferrocarri les Unidos de la H a b a n a 
para que sean aprobadas el Regla-
mento y tarifas de los muelles que d i -
cha empresa posee en B a t a b a n ó . 
Y , por ú l t imo , que desde el d ía I del 
corriente se proceda por la Direcc ión 
del Campo Provinc ia l de Experimen-
c ión A g r í c o l a a l reparto gratis—en 
partes. Por úl t imo, l l egó un dia á uua 
ciudad, en donde los muchachos la a -
cogieron á pedradas. Aque l la ciudad 
era Nerao. 
¿Quién le h a b í a guiado hasta all í? 
Sin duda, el genio tutelar de E n r i q u e 
de Borbou, pr ínc ipe de Bearn y de 
Navarra , que á no ser por la providen-
cial apar ic ión de la loca, habr ía su-
cumbido bajo el puña l homicida de 
aquel joven h u r a ñ o y descolorido que 
llegaba del Angouraois, 
Sí el genio tutelar de Enr ique I Y 
h a b í a atra ído á la t ierra del B e a r n á 
la bruja de Blois, ¿qué poder fatal ha-
bía guiado hasta all í miamo al l ú g u -
bre asesino que se llamaba Franc i sco 
Rava i l lao l 
Antes de hablar de este misterioso 
personaje, que desde la p r e d i c c i ó n de 
Marciana anda en pos de nuestro bear-
nós á todas horaa y en todas partes, 
cual si fuera au aombra maldita, v o l -
vamos en c o m p a ñ í a de Bellegarde y 
de ana ginetea al molino, en donde he-
mos dejado á los principales actores 
de nuestro drama. 
X Y I I X 
E N Q U E E L P Á L I D O SE D A POR M U E R -
TO M I E N T R A S B R I D E L O U E N T R A E N 
D U D A D E S I S K R A É L M I B M O E L 
R E Y D E FRANCIA. 
—Hola! eh! gritaba Bel legarde goU 
pesando la puerta de la casa del tio 
B l á d e l o u con el poo^e de m espada: 
v ir tud de lo resuelto por la Exerua . D i 
p u t a e i ó n — d e las posturas de tabaco 
que existan en dicho establecimiento 
entre ios vegueros pobres, reconcen 
dos en alguna p o b l a c i ó n de la provin 
cia y quo tengan terreno preparado al 
efecto, debiendo just if icar eatoa part í 
cil iares por medio del alcalde munici 
pal del t é r m i n o á que pertenezcan 
dirigir las so l i e í tude» al E x c m o . se 
ñor Presidente de la D i p u t a c i ó n Pro 
cial. 
Y LA EEÜOUG 
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P a r a dar á conocer, como ofrecimos 
la s i t u a c i ó n hasta cierto punto eiuba 
razosa en que el planteamiento de las 
taritas Dingley—hoy en vigor en los 
Estados Unidos—ha colocado á las na 
ciones europeas donde se cul t iva la re 
molacha, vamos á extractar algunos 
datos publicados recienteraeute por las 
revistas m á s acreditadas que ae con 
sagran á la cueat ión de a z ú c a r e s . 
Como el m á s perjudicado entre eaos 
p a í s e s aludidos, aparece en primer lu 
gar Alemania, n a c i ó n al mismo tiempo 
que mayor pro tecc ión ha venido dis 
pensando a! desarrollo de ia industria 
que uoa ocupa, y en la cual , sin duda 
alguna, ha sido máa notable el progre 
so alcanzado en el cultivo de la planta 
y en el sistema de fabr icac ión , en iodo 
los diversos ramos que a b r á z a l a indus 
tria azucarera y sus anexas. 
C i r c u n s c r i b i é n d o n o s tan solamente á 
las cantidades que representa el co 
mercio de a z ú c a r e s entre Alemania y 
los Estados Unidos, diremos que por 
loa puertos de H á m b u r g o y Bromen so 
embarcaron con destino á la vecina ü 
n i ó n americana en 1896, unas 224.900 
toneladas, habiendo subido la expor-
tac ión al siguiente año , ó sea é s t e de 
1897, á la respetable suma de 755,700 
toneladas. 
Dos razones poderosas ha habido 
para semejante aumento. L a primera, 
SÍQ duda alguna, es que la enorme ba 
ja en la p r o d u c c i ó n de Cuba, ha est i -
mulado á los d e m á s p a í s e s productores 
á aumentar sus siembras, convencidos 
de que el mercado americano, al verse 
privado de loa surtidos cubanos, ha-
bría necesariamente de ir á buscar en 
otras partea loa recursos con que tenía 
que cubrir el déficit que resu l tar ía en 
las exportaciones de esta is la, para sa-
tisfacer as í las exigencias de los refina-
dores, quienes estaban obligados á a-
frontar las crecientes necesidades del 
consumo general. B u segundo lugar, 
la proximidad de los mercados euro-
peos, á taita del de Cuba, y la pers-
pectiva del aumento del precio que ha-
br ían de alcanzar loa a z ú c a r e s crudos 
en los puertos de la U n i ó n , una vez 
pueatas en vigor laa nuevaa tarifaa, 
fueron aliciente bastante para que 
importadorea americanos se apresura-
sen á aglomerar todas las existencias 
que les fuese dado acaparar; seguros 
de futuras provechosas expeculacio-
nes. 
Los esfuerzos hechos por la indus-
tria europea, gratificados por la merma 
de la producc ión cubana, se explican 
fác i lmente; y asimismo se comprende 
la importancia de Alemania como na 
c ión productora, y la de los Estados 
Unidos como mercado, al saber que 
é s t o s importaron de Europa en 1896. 
sobre 314.355 toneladas de azucares 
crudos, de las otialea, como hemos di-
cho, 224t960 eran fruto a l emán , y su-
bieron respectivamente en 1897 dichas 
sumas, á 950,169 toneladas recibidas 
de toda Europa , de las que 755,700 
fueron de Alemania. 
L a s crecientes necesidades del mer-
cado americano pueden calcularse por 
el siguiente cuadro de laa importado 
nes de dicho país ; en el que só lo se 
comprenden los a z ú c a r e s crudos de 
menor g r a d u a c i ó n que el n ú m e r o 10 de 
la escala holandesa, y los cuales datos 
han sido tomados de las e s t a d í s t i c a s 
oficiales del Tesoro ó sea de la H a -
cienda de Washington: 
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Toiul general, toneladas. 1.854.417 2.859,884 
A g r é g u e s e á esto, para completar el 
cuadro, ia i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s de 
cana y remolacha que exceden del nú-
mero 16 de la escala holandesa, que ha 
sido de 93,731 toneladas en 1896, y de 
99,568 toneladas en 1897. 
Veamoa ahora las bases genera'es 
eatipuladaa en la tarifa Dingley del 24 
de jul io del corriente año . 
S e g ú n é s t a s , los a z ú c a r e s crudos ex 
tranjeros que no pasen del número 16 
de la escala holandesa, y que no pola-
ricen más de 75 grados, p a g a r á n un 
derecho de i m p o r t a c i ó n de 0.95 centé-
simos de centavo por l ibra, y cada gra-
do ó fracción de grado sobre los 7o del 
polariscopio, tres y medio c é n t i m o s de 
centavo máa por libra. L o s a z ú c a r e s 
que pasen del mencionado n ú m e r o 10, 
sean blancos, granulados ó refinados 
de toda clase, p a g a r á n 1.95 c e n t á v o e 
por l ibra. 
Pero con objeto de protejer la in 
dustria local, ó sea la do Louisiana, 
Tejas, e t c „ y asimismo de estimular 
laa siembras en grande escala para la 
futura i m p l a n t a c i ó n de centroa de re-
molacha, han adoptado loa americanoa 
un siatema de derechos compensadores 
contra los a z ú c a r e s extranjeros favo-
recidos por primas á la expor tac ión ; 
por medio del cual sistema los azúca-
res primados, sea directa ó indirecta 
mente, al ser exportados, son castiga 
dos con un derecho de i m p o r t a c i ó n ao 
bre loa y a citados, igual á la prima con 
que han sido favorecidos en el pa í s de 
producc ión . 
abrid, ó por quien soy que echo la 
puerta abajo! 
— A b r i d ! abrid! gritaron los d e m á s 
hidalgos llamando á la puerta del mis-
mo modo. 
A tan formidable e s t rép i to , ae abrie-
ron á un tiempo tod.18 las veutanaa de 
la hab i tac ión , a s o m á n d o s e en ellas 
Bridelou, la corpulenta molinera, A u -
rora y F s y c h é , todos ellos con el c o a -
si g u í e n t e sobresalto. 
—Harnibleul re funfuñó Bridelou 
con el gorro de dormir majestuosamen-
te calado; ¿tenéis ganas de echar aba-
jo mi casa, muy señorea míos? 
— A ver si bajas, br ibón , repuso Be-
llegarde, y r e s p ó n d e n o s . 
—¿Br ibón yo? rep l i có airado el mo-
linero. ¿De d ó n d e s a b é i s que tal sea, 
señor malcriado'? Bridelou me llamo, 
lo mismo que mi padre, y hasta la fe-
cha no se han conocido bribones eu mi 
familia. 
— B a s t a de charla! dijo el duque, y 
s á b e t e que el que te e s t á hablando ea 
gran escudero de F r a n c i a y gentil-
hombre del rey. 
—Gentil-hombre del rey! repitieron 
á una voz el molinero y su familia. 
— E l señor de Bellegarde! dijo F s y -
ché conociendo al duque. 
-r~Bl sehor gran escudero! dijo B r b 
delou un tanto cuanto cortado; ah! se. 
ñor si yo hubiese sabido pero 
sea lo que sea, no hay motivo para 
tratar á u » hombre de bien como IQ« 
E s t o , como so v é , es una medida 
prohibit iva terrible, que cierra los 
puertos americanoa á lo.s azúcares pri-
mados, y para probarlo basta ver de 
q u é manera el Secretario de Hacienda 
ha ordenado que se cobren esos dere-
chos de c o m p e n s a c i ó n . 
Alemania debe pagar por cada libra 
de sua a z ú c a r e s crudos que entrenen 
loa Estados Unidos, 0'270 de centavo, 
ó sea un marco 23 por cada cien kilos, 
y por cada l ibra de azúcar refinado, 
0'383 ó aea 3' marcos 55 por los cien 
ki los . 
L o s a z ú c a r e s blancos, 0,324 do cen-
tavos l ibra ó sea 3 marcos los cien ki-
los. 
Es to , por supuesto, como recargo so-
bre loa derechos estipulados en la tari-
fa general. 
« A . u s t r i a - H u n g r í a ae halla poco más 
ó menos en las mismas condiciones, es 
decir, que p a g a r á respectivamente á, 
razón de 0'276, de centavo, y 0'li{J5 y 
0'423 por l ibra, s e g ú n clase. 
F r a n c i a , que da á sus frutos expor-
tados primas de 4.50 francoa de 4 fran-
cos y de 3.50 á la exportación porca-
da cien kilos, abonará O'oOI, 035Üy 
0*300 de centavos respectivamente por 
libra. 
R u s i a no paga sino conforme é lljí 
tarifa general, por no hallarse coa-
prendida entre la." niiciones queiM 
gan primas á la exportación, . ^ 
i'-uanto á B é l g i c a y Holanda aún 
dudoso y en estudio lo que 
baa naciones respecta sobre el 
cular. 
Queda por dilucidar rambién íoqN 
p a g a r á n los a z ú c a r e s argentinos; pn« 
aunque la R e p ú b l i c a había ooacedido 
á la fabr icac ión una prima de 3 cenia-
vos por cada cien kilos, equivalente á 
O'OIS por l ibra, no se sabe aan ai deft-
uitivamente variará, como ha pensa-
do, el sistema, abonando un¡v prima á. 
la e x p o r t a c i ó n de 42 panos por tonela-
da, ó sea un equivaieuta de 1,838 cen-
tavos por libra. 
D e todos modos, dada la facilidad 
que tienen los Estados Unidos de com-
prar azúcares de caña en los países 
que no pagan primas al portador, 
mientras crean en su propia casa gran 
des fincas de remolacha y aumentan 
á favor del proteccionismo la produc-
ción de Loui s iana y de Tejas, así como 
de H a w a i í , hoy anexada probablemeffi 
te, el golpe dado á los países que lian 
torzado la p r o d u c c i ó n de la iartnstria 
remolachora para poder arrebitat la 
bandera á la c a ñ a , ha sido un gol-
pe tan contundeate, que en vano 
tratan de pararlo con represalia»y 
otros excesos, que h a b r á n de resultar 
á la postre coutrapruducentes; pues 
ea querer evitar un mal con otro da-
ño; cosa que en economía política está 
probado ser un absurdo. 
Alemania , que es la quo más sufre'' 
las consecuencias de uua tarifa que iia 
cerrado los valiosos puertos amerioa--: 
nos á au producción, aigue,—cosa ex-
traña en un pueblo sensato, peusadorl 
7 máa reflxivo que apasionado.—los 
mpulaos del despecho, y para defen-
derse ha imaginado la creación de mi; 
especie de monopolio ó trust) llamado 
Cartel, por el cual los productores Bel 
conipi ometen á no vender á otro pre-
cio que el fijado por el Comité diré»-
tivo, el cual e s t u d i a r á prolija y cous-
tantemonte las alternativas de la pro-
ducc ión y del consumo del mundo. 
E l Consejo de Agr icu l tura Meraán 
por au parte, recomienda reducir lfla| 
precios del azúcar i n d í g e n a , por me-
dio de una diarainución de ¡nipuestos, 
a cuai tienda á favorecer el consumo 
ocal. 
E l Centralhlatt, periódico azucarero 
le Magdeburgo, ae deolara menos pro-
teccionista de lo que ha solido serení 
este asunto, y propone la abolición de 
is primas y una reducción del ÍUK 
meato, como ú n i c a medida salvadora, 
el Deutsche Tayeszeitung llega á ieco-! 
mondar la a b o l i c i ó n completa del im-
puesto sobre a z ú c a r e s , lo cual,—dicej 
traería consigo la de laa primas. 
Mr. L i c h t os de op in ión que ae su-
priman en absoluto las primas á todos 
08 azúcares que se e n v í e n al mercado 
americano. 
T a K e s la s i t u a c i ó n actual de la re-
rnolaclia en Europa , y de lo que de es-
to ae deduce, seguiremos ocupándo-
nos. 
Gr. S C H W E Y E R . 
D E A Y E E , 1" 
L a presidencia l lama Inatenc ión de 
la S e c r e t a r í a para que esta á au vez 
lo haga á laa Secciones ó ISTegociados 
que tengan á su cargo pandientea de 
despacho expedientes de aubaata á 
ñu de q ü e sean desp ichados con to-r! 
da urgencia y ae de cuenta con ellos 
al cabildo, haciendo lo mismo con el ; 
Padrón vecinal, por ti a lgún r e q a i ' | 
sito faltase en él . 
E l seüor Lázaro Yé las , indicó ooraal 
de preferente resolución el expediente ] 
de la subasta p a r a l a recogida de ) a | 
basura, á ñ n de evitar los r e p u g u a u -
tea e spec tácu los que ae presencian toífl 
dos loa dias. 
m UÍ 
D E M A T A N Z A S 
Noviembre, 29, 
A l c a l d e y ten ientos . 
Sogúu noticias, aceptadas las renuncias ' 
de loa señores Crespo, Fornáudez Marlíaez, j 
Fuentes, Menóiidez IVndes, ligarte y Pons, 
el Excmo. .Sr. Gobernador (íoneral ha teni-
do á bien nombnir. para oí do?erapeüo de 
los cargos de Alcalde Municipal y tenientes 
de Alcaldo del Avuniainionto do esta c.-tpi-
tal á ios señores siguientes: 
Alcalde, D. Cesáreo Tamargo y Alonso. 
Primer teniente, Dr. 1). F e n \ do Vota y 
Saéoz. 
Segundo, D. Rostituto Fernándoz Lla^a 
nos. 
Tercero, Dr. D. Domingo Madan. 
Cuarto, D. Manuel Tamargo. 
Quinto, D. Josó García Campa. 
L a zafra . 
Según nuestras noticias, misado mañana 
1° de diciembre, comonzarfín ¡i moler los 
ingenios Mercedes y Canc^, en Guareims, v 
Feliz, en Bolóndron, 
Estos serán los primeros iníjoniosquo don 
principio á la zana de 18:17 á 98, cu teda 
la Isla. 
h a b é i s hecho la honra quiero decir, 
no la honra, sino e l . . . . 
— B a s t a ya! i n t e r r u m p i ó con mal 
humor Bellegarde; obedece. S. M. En-
rique de F r a n c i a ha paaado la noebe 
en este molino: baja y l l é v a n o s á su 
presencia. 
— ¿ S u M a j e s t a d . . . . aquí? cla-
maron á una voz el molinero, su mujer 
y su hija, 
— ¿ A q u í S u Majestad? dijo otra vos 
á poca distancia de loa caballeros. 
E r a la voz del P á l i d o , quien habí» 
acudido al oir el e s t r é p i t o ; 
— ¿ S u Majestad aquí? repi t ió ¿de 
dónde? 
—!fDe d ó n d e sale este otro bruto? 
dijo Bellegarde v o l v i é n d o s e hacia el 
rec ién llegado. 
— ¿ Q u é cosa? ¿qué quiere decir eso 
de otro bruto? e x c l a m ó encolerizado el 
aldeano j é n d o s e sobre el gran escu-
dero. » 
E s t e le as ió de un brazo y le hizo 
dar media vuelta. « 
Poco acostumbrado á Piruetas, el 
P á l i d o , renegando de todo y de todos, 
perdió el equilibrio y se desplomó en 
el suelo como un costal de huesos. 
—Pues v a y a que es suerte de pe-
rros! refunfuSaba. H a n hechizado el 
molino, de seguro, y tantos extranje-
ros que nos es tán lloviendo desde ayer, 
vienQ|i de oa»a;de l mismo demonio! 
Entre tanto, el molinero, la t ía Ms-
ría v las dos mozas, habían Baliáo de 
ia tasa . 
Presentados . 
Sd han presentado á indulto: 
E n esta ciudad, ayer, al Secretario de la 
Comandancia Militar, Rafael González, sin 
armas. 
Kn Navajas, Hilario Piedra. 
En Jovolianos, Avolino Mederos. 
En Itabo, Agapito y Lázaro Pedroso. 
En Alíbnso X (I, Joaquín Molina, con tor-
oeroia y municiouos y Audróa Martínez, 
sin armas. 
En Seiba Mocna, el pardo José Dome-
uoeb Oña. 
Kn Jagüey Grande, Angel Alíouso Gon-
iález. 
En Boloadrón, Juan Sardina y Alejandro 
Servia. 
En el ingenio "Socorro", de Pedroso, T i -
burcio Pozo, Eduardo Cbacóu y Antonio 
Luis. 
En Claudio, liafael Portilla. 
Ejército k m í m m eo Cata 
Estado Mayor General 
O K D E N (x E X lí l i A L del día 30 de no-
viembre de 1897, en el Cuartel Gene-
rol de la Llábana. 
Ul Exorno. Sr. Capi tán ü e n e r a l se 
ha servido resolver con esta í'euha que 
ol oapitán do arti l lería prooedento 
del ejercito do Fil ipinas destilado en 
comisión k este Distrito, D. Fernando 
Pórez A y a l a . asa destinado á las i n -
mediatas órdenes del Exorno. i3r. Ge-
ni-ral en Jete. 
L o que de orden del Exorno. 9r. Ge-
neral en Jefe so publica en la general 
de este día para loa ü u e s de orde-
nan Ka. 
E l teniente general jefe de E . M. G . 
— P . A . — K l coronel teniente coronel 
de E . M., 
ABTT7EO DH G E B A L L 0 8 . 
Bn el saelto que se publ icó en la e-
dic ión de la tarde del DIARIO DE LA 
MARINA correspondiente al hmes úl-
timo, con el t í tulo de " E l Ayuntamien-
to y sus etnpleados',, aparece una e-
quivocac ión que vamos ti subsanar. 
No es contra D. Josó Alvarez , el an-
tiguo empleado de nuestra corporac ión 
municipal, contra quien ba establecido 
querella criminal en el juzgado de 
la Catedral don J o a q u í n G u t i é r r e z , 
sino contra don Josó Alvarado. 
Loa sefíores d, F . Berndes y Ca reci-
bieron ayer de Tampico, por el vapor 
americano Yucatán, 340 novillos. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
E L O L I V E T T E 
Para Tampa, via Cayo-Hueso, salió ayer 
jl la una y media de la tardo oí vapor-co-
rreo americano Olivette, llevando carga ge-
neral, la correspondencia de Europa y los 
Estados-Unidos y 90 pasajeros. 
E L SARATOQA 
Procedente do Nueva York, fondeó en 
puer to ayor A las once de la mañana ol va-
por americano Saratoga, trayendo carga y 
pasajeros. 
E L Y U C A T A N 
Conduciendo carga y pasajoros, entró en 
puerto ayer al medio diael vapor america-
no Yucatán, procodonto do Tanípioo. 
E L CONCHO 
Ayer terde salió para Nueva York el va-
por americano Concho, con carga y 4 pasa-
jeros. 
NOTÍCÍAS J ü m C i A L E S 
PROPUESTA 
L a Sala do Gobierno do esta Audiencia 
lia acordado que se proponga al Ministerio 
l'ltramar para cubrir las vacantes de 
Procurador que resulten en ol Juzgado do 
San Antonio do los Baños por lallecimien-
to do don Manuel Almoida y Póroz y re-
nuncia de don Sixto María Diaz, respec-
tlvamonto A don Gustavo Rodríguez Sáce-
la y don Tomás Hidalgo Gato Gutiérrez. 
DISPOSICIÓN 
Se ha rlispuevsio que elJuzgado de Rau-
ta exiatcnto por consecuencia do las actua-
les circunstancias en Punta Brava vuelva 
ti instalarse en aquel pueblo. 
NOMHKAMIMKTO 
Ha sido nombrado juez municipal do San 
Antonio del Rio IJlanco del Norto don Ma-
nuel 0. F e r n á n d e z . 
EABÍLITAOIÓÑ 
Don Tomás Radillo ba sido habilitado 
como auxiliar del esoribano del juzgado 
<UÍ primera instaaola do Belén, don Juan 
I gnaoío Casasü 
SBÑALAMIKNTOÍI PABA HOY. 
Sala de lo O w ü . 
Incidonto al juicio declarativo de mayor 
cuantía promovido por el defensor de los 
monorea don Ljzaodo Muñoz y Gañudo y 
hermanos, contra don Juan Muñoz y don 
francisco Monsorrat, sobre nulidad de una 
lüseritura. Ponente: Sr. Noval. Letrados: 
iLdos. Tonnrelly y Pancorbo. Procuradores. 
Srea. Sterling y Tejera. Juzgado de Jesús 
idaría. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Ji/rOIOfcJ O R A L E S 
Sección 1 ' 
Contra Sebastián M. Vila, por injurias. 
Ponente: Sr, Pagés. Acusador: Ldo. Figa-
rola. Defensor: Ldo. Riesgo. Procuradores: 
:Sres. Mavorga y Tejera. Juzgado, do Oua-
dalupe. 
Socreíarlo, doctor MoralúB. 
Cofutra Pablo Briñón, por robo. Ponente: 
Sr, Novo. Fiacal: Sr. López Oliva. Deten 
sor: Ldo. Mesa. Procurador: Sr. Perelra. 
Juzgndoj del Pilar. 
Contra Casimiro Atá, por homicido. Po-
nente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. López Oliva. 
Defensor: Ldo. Sánchez de Fuentes. Pro-
curador: Sr, Pereira. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo, Llorandi, 
ADÜAM D E LA H A B A N A 
BaOAÜOAOIÓN. 
E l dia Io de diciembrc-
í- títt— 
renos OU 
i 32,047 2S 
Crónica General, 
E n el vapor ainericano Olivette. sa-
lió a y e r pura, ( 'ayo Hueso, don L u i s 
tíomcillan y A p é e t i á . 
E l celador del barrio do las Cruces 
detuvo en dicho pueblo á tires indivi-
d ú o s que se dedicaban á la fabricación 
de monedas falsas. 
.(Jomo prometimos en el numero de 
ayor por la tarde, vamos á reproducir 
«I programa repartido por la Empresa 
del nutivo Salón-Teatro Cervantes, ca-
yo edi/icio debo ínaugfararlo el sábado 
I» pompafiia do Zarzuela cómica quo 
dirige 1), i í or ique Lloret Bellido. 
Vóaso el elenco d« la misma, por or-
déu1 alfabético. D í t eo to f art ís t ico: don 
Enrique Lloret. Maestro Coucertador 
y Diretí íor de orquesta: D . Rafael Sau-
aieli. 
Primera tiple, Sra . Carolina Fernán-
dez} primer actor y tenor cómico , don 
Curios Barrenas. 
S r a . Caubín , Oristma, primera tiple, 
Sra . Chacoris, Rafaela, partiquina; 
S r a . Fernandez, Carolina, primera ti-
ípíe; íára. Eeruández , Mar ía Fuensan-
ta, oaracteristioii} Mart ínez Marunósj 
Ade la , actriz y tiple cómica; bra, Ma-
illavia, Victoria, part iquína; Sra . Par -
do, ¡Tsabel, partiquinaj Sra . S á n c h e z , 
Victoria , segunda tiple; Sr . Barreras , 
Carlos, primer t e n o r cómico; Sr . Bar-
nes, Francisco, primee barí tono; señor 
Krias, Manuel, partiquino; Sr . G á l v e z . 
Francisco, partiquino; Sr. Lloret, F u -
sique, primer bajo; S r . Mendoza, l^ran-
cisco, autor genér ico; S r . P la ta , F r a n ' 
'Cisco, tenor cómico; Sr . Huárez, Ma-
iu«el , partiquino; Sr . V á z q u e z , V e n t u -
ra , actor genér i co . 
C>t«> M a e s t r a : P o m í ü g o P e r d o ^ 
mo. 24: corist is de nao y otro sexo. A -
puntadores: D . J u a n A . Cervino y don 
Pablo B l a n d í . Sastrer ía: D. Manuel 
Be lmaña . Archivo: D. F é l i x de Angos-
to. Pintor escenógrafo: 1). L u i s Cres-
po. Peluquero: D. Enrique B e r m ú d e z , 
Tramoyista: D, Ricardo Laret . Geren-
te y Contador: D. Antonio Lloret. Or-
questa completa. Repertorio: todo lo 
conocido y lo á l t imamen |e estrenado 
en Madrid. 
E l e spec tácu lo se d iv id irá en tan-
das. 
Notas: los encargos de localidades 
se reservarán hasta la una d é l a tarde 
del día de la función; pasada dicha ho-
ra se pondrán á la dispos ic ión del pú-
blico. 
L a s horas de Contaduría , serán de 
11 de la m a ñ a n a á 4 do la tardo. 
Los despachos de localidades y en-
tradas, situados en el ves t íbu lo de es-
te teatro, quedaran abiertos desde las 
5 de la tarde. 
L a dirección art ís t ica de este teatro 
procurará, por todos los medios que es-
tén á su aicanco, que el e s p e c t á c u l o 
sea del agrado de la culta sociedad 
habanera. 
Preck>8 do las localidades y entra-
das, por tandas. Lunetas con entra-
das, 40 ets. oro ó 70 billetes; butacas 
con id., 35 ota. oro ó 05 billetes; ( leían 
tera de paraíso id. , 35 ots. oro ó C5 bi-
lletes; gradería 25 cts. oro ó 45 bille-




Con las regocijadas zarzuelitas 
Monaguillo, L a Boda de Lui s Alonso y 
L a I s l a de San Balandrán, ha combina-
do su función de hoy la Compañía que 
trabaja en Albisu y dirige D. Manuel 
Aren. E n loa trei« juguetes salen la 
Srlta. Rese l l ó y el S \ Obrogón. 
Novedad para el viernes: U l Tambor 




Irijoa esta noche: L a Mulata M a r í a , 
juguete cómico lírico de Villocb y V a -
lenzuela. Bailes populares en el in-
termedio. I I Tenore, zarzuela en dos 
actos, de Banquells y Palau. 
Mañana , viernes, extreno del apro-
pós i to E l Bergantín Atrás 6 Un Viaje á 
(Jhina. 
E l lúnes entrante, beneficio de Ge-
neroso y Jorge, desde las 0 de la 
tarde hasta las 8 do la noche se exhi-
birá gratis, frente al teatro, el Viograf, 
la maravilla del siglo, con vistas nue-
vas y en colores. L a s bandas de Bom-
beros amenizarán el acto, ejecutando 
escogidas piezas en los kioskos de los 
jardines. Y otras novedades. 
« * 
L a Alhambra cubre sus tres tandas 
de hoy con dos zarzuelitas: Cuckima-
nia y Caballería Chulesca y el juguete 
cómico JSl Teléfono en Belchite. 
E n la segunda de dichas obras tra-
bajan los esposos Flaquer. 
PERIÓDICO DE TEATROS Y SPORTS. 
—Decora su primera plana el número 
(5 de E l Kild-ri- lcí , con un retrato del 
nuevo tenor cómico de Albiau, don 
Francisco Mart ínez , el feliz in térpre te 
del Salón E lava . 
Siguen Un Idilio en Prosa y un buen 
articulo s o b r é i s Teatro Bufo Cubano; 
tina Anécdota, por Emilio Villaverde; 
descr ipción de un concierto, por Sera-
fín Ramírez; ecos do sociedad; debut 
de una tiple en Campanone, crónica de 
Mas y x\Ienoa; L a Corrida del Domin-
go (en variedad de metros); primera 
representación de E l Bergantín Ade-
lante; la semblanza de un tenor do gra-
cia; la Habana al día; noticias teatra-
les y fiesta en el Casino de Regla; no-
ticias de Guaaabacoa; reglamento pa-
ra las corridas de toros, gacetilla y 
un curioso Directorio art í s t ico . 
Para otros pormenores acúdaso á 
Amistad 102, admin i s trac ión del ale-
gre y cbirigotero KÍ-ki-ri-M. 
LA. HUELGA DE LOS EASUBEROS.— 
E l suscriptor ü . Antonio Tel ia y Bo-
teras nos dice oon fecha 80: 
— " E l barrio de Marte amaneció hoy 
convertido en mi estercolero, pues no 
se han recogido las basuras en algu 
nos tramos de Maloja, R i y o y San Ni-
colás , por cuyos lugares no puede 
transitar n ingún veh ícu lo , y para col-
mo de desventuras, no se ba hecho la 
limpieza. Por Dios, cualquiera diría 
que los vecinos de este barrio no pa-
gan las contribuciones. A s í , pues, 
tonga la bondad de dt eir algo sobre 
estas informalidades y se lo agradeoe-
rán muchos lectores del D I A R I O / ' 
Sabido es que el 29 por la noche se 
declararon en huelga algunos basure 
ros y no se barrieron varias calles ni 
se recogieron los residuos; pero al otro 
casi so arregló el conflicto y todo vol-
vió á su estado normal. Cuando no hay 
dinero en las cajasdel Municipio, son 
frecuentes esos atentados contra la hi-
giene públ ica . 
D o s NOTICIAS .—Felicitamos á nues-
tro distinguido amigo el bondadoso 
P r e s b í t e r o D. Manuel de Santa Cruz , 
por haber sido nombrado Presidente 
de la Congregac ión de San Isidro, 
D e paso anuuc ia iéraos que en la 
iglesia de San Isidro se e s tá celebran 
do actualmente la novena dedicada 
á la Inmaculada Concepción, á las 7 
y media de la mañana , y que el d ía de 
dicha festividad, habrá misa solemne 
á laa 8. 
ÜNA SÚPLICA.—Nuestro Director 
ha recibido de Managua la siguiente 
misiva, de la que damos traslado al 
Sr. Gobernador Genera!: 
Sr . Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.— Habana. 
Muy señor nuestro: lasque suscribi-
mos, Vice Secretaria y Vocal de la 
J unta de Señoras que en esta localidad 
existo para alivio do ios reconcentra-
dos, por sí , y á nombro do las demás 
quo componen dicha Junta: Deseando 
que se mejore en algo la s i tuac ión de 
los pocos reconcentrados que han so-
brevivido á la horrible miseria, y en 
fermedades; y sabiendo que nuestro 
Gobernador General ha puesto á dis-
posic ión de la J u n t a de esa capital 
una respetable cantidad, acudimos á 
usted, que sabemos doliendo i as cau-
sas justas , á íin de que haga llegar á 
manos üe la referida Junta de Seño-
ñoras a l g ú n socorro para que los 200 á 
250 individuos que viven en la mayor 
miseria, sean atendidos ai igual que 
loa de las demás localidades. 
Creyendo que sea este el conducto 
más viable para /¿uo no tenga otro 
destino el meacionadx) .socorro, nos 
atrevemos á molestarle segaraa de ob-
tener é x i t o favorable dada su ülantro-
pía y rectitud de principios, 
Sin B . B . S. M. S. S,, Mercedes 
Elias , viuda da C¡,eeh% P i l a r Valdés de 
lieyna. Managua. jSro. poyiembre 29 
de 1897. 
PREMIO A FELIÜ Y OoDiNA.-La Rea l 
Academia E s p a ñ o l a ha adjudicado el 
premio fundado en so testamento por 
el Exorno. Sr. D, J o s é Piquer para re-
compensar la mejor obra dramát ica 
que en cada año se publique, á la co-
media origiual de D . J o s é F e l í u y Oo-
dina titulada María, i p l Carmen, por 
estimar que su mérito es superior al 
de cuantas obras se han escrito para 
el teatro en el año 1890, y suficiente 
para obteoer'dicho premio. 
Los que so crean con derecho á per-
cibir las 2.000 pesetas en que consis-
te, podrán hacer, gor s í ó por persona 
debidamente autorizada al efeepo, en 
la secretar ía de la Academia, calle de ! 
Felipe I V , núm, 2 , -~Madr¡d—la opor 
tuna rec lamación , presentando para 
iust i í icarla los docurnentog que acre-
diten legalmente su calidad de here-
deros del expresado Sr . F e l í u y Codi-
y i l U k I S A B E L SIERRA. »~- Sentada 
a l piano. 
Gentil inclina de si^ b ü s t o erguido, 
— e n l e v e curva, e l ettareado ouello,--
donde flotan dos bucles del cabello— 
con el matiz del ébano bruñido. 
Tiene la excelsa magostad do Dido, 
—pero de Dido amante de lo bello,— 
que del Arte en el mágico des t e l l o -
busca ansiosa un e léctr ico fluido. 
Sentada en el sitial, ¡a mano lista— 
al impulso del himno soberano,—la 
irreprochable ejecución conquista. 
Que en el teclado de maríil su ma-
no—imprime el «eut imionta de una 
artista—que adora el Arte y que do-
mina el piano.— Vill ita.—Habana, 30 
de noviembre de 18í>7. 
J UEGO DE P A L A B R A S . — U n hom bre 
de mal aspecto pasaba la otra tarde 
por delante de un cuadro en que se 
leía: 
Reforma de Letras. 
Subió . 
—¿Es aquí d ó n d e se reforman le-
tíasT 
—Sí , señor. 
—Pues entonces, h á g a m e usted 
favor de reformarme esta (y sacó del 
bolsillo una ;,primera de cambio"), po-
niéndome 20,000 pesos donde dice 200. 
é l 
Es cosa uulversalmeute sabida que para 
cortar las fiebres ó calenturas periódicas, 
que reciben, según los casos, el nombro ció 
intermitentes, tercianas, cuartanas y fie-
broa de acceso, la Medicina dispone de un 
medicamento heroico: la quinina. 
Igualmente poseo esta substancia la vir-
tud, por cierto con eficacia idéntica, de cu-
rar las neuralgias periódicas, ó sean aque-
llas cuyos accesofi dolorosos se repiten en 
días fijos y casi á la misma hora. Pero co-
mo la administración de esto medicamento 
exige por su sabor, tanto como por otras 
circunstancias una preparación adecuada, 
ninguna á juicio nuestro de us» mas cómo-
do ni ou que la quinina ofrezca mayores 
garantías do pureza que las perlas de sul-
fato, clorhidrato, bromhidrato ó valeriana-
to que el Dr. Clortan prepara por un pro-
cedimiento aprobado por la Academia de 
Medicina do París. Las de bromhidrato y 
de valerianato convienen muy especialmen-
to álos temperamentos nerviosos. 
Durante el período do convalecencia de 
las calenturas, la preparación más eficaz y 
recomendable es el vino de Quinium de A. 
Labarraque, aprobado do igual manera 
por la Academia do Medicina de París, 
L a casa L , Frere, 10, rué Jacob, París, 
tiene la exclusiva de la fabricación y venta 
al por mayor, Al pormenor se encuentra 
en la mayor parte de las farmacias de to-
dos los países, s 
Todas las perlas de quinina del Dr. Clor-
tan llevan impresas las palabras: Clertan-
Parifi. 
A las personas que sufren de depresión 
nerviosa, á las neurasténicas, á las cansa-
das, recomendamos el uso de la verdadera 
Ncurosine Prunier, maravilloso reconstitu-
yente del sistema nervioso. 
L a Ncurosine Prunier, cuyo uso puede 
ser continuado indefinidamente sin ningún 
inconveniente, se encuentra en todas laa 
farmacias. 
Dispepsias — VINO de CHASSAiNG 
C O M Ü M í C A l í O : 
Sr. Director del Di-vuio I>K LA MARINA, 
Muy señor mío: flaco múa de un mes venimos 
notando que BO trata de quitar al Doctor Loredo BU 
prestigio como operador de las vías urinarias bus-
cando quien so presto á tiruiar comanicados, eto., 
lo.io hijo no do otra cosa sino de la envidia, pues el 
Dr. Loredo es el único que poeeo aqui un prooedi-
mí-siito especiaal para la curación de las estrecheces 
uretrales y se trata do que no teuga trabajo ou esta 
especialidad, pero no lo conseguirán, pues los ver-
daderos operados y las persouas conocidas somos 
las quo podemos hablar sobre esto, y decimos que 
Lomos sido operados con gran habilidad ó iutuli-
gencia quedando couipletamente curados. 
Nojotros llenos d* indignación publicamoe estas 
lineas, pues sabemos lo mucho que vale el Dr. Lo -
redo, y á la aitura que so ha coló jado sin más ayu-
da que su iuteliífeucia; sabemos que esto herirá la 
susceptibildad del caballero Lereuo, aconsejándole 
no haga otra cosa más que el desprecio, asegurán-
dole que no hay una persona sensata que no com-
prenda que lo que se trata «s de hacerla aaño. 
Siga el Dr, Loredo como hait* ahora, quo la me-
jor oontestación son loa hechos, oomo lo pr ueba «u 
íiltíma operación al distinguido general Sr. Serrano 
Altamíra, 
Anti'npándolo las gracias quedamoa de Vd, con 
la mayor consideración afñnos. 8. s, q. b, í. m.— 
Josó d<3 Goicoechoa.—1S1 General Pedro Pin.—El 
Coñac üe Saauuto,—El General Emilio Serrano 
Altamira.—Eladio Pin.—Praneisco ííonell.—lia-
fael A. Ibaya.—Juan Matas,—Baldomero Torrent, 
—Vicente de la Torro —Martín V. Roíz—Cárloi 
García,—Pedro Mazoira,—Rosendo Vr.go,—Jesás 
Oliva.—Antf do Blasco.—Praneisco de P Petrer 
—Balbino Delfín,—Praneisco Amaga,—Ramón 
Ruenes Romero, 
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SI Circular está en Santa Teresa. 
Santa Bibiana, ví'geu y mártir. 
Santa Bibaiua, virgen romaua, era de una familia 
consular, muy antigua do Roma, pero la hacia mu-
cho mas respetable eu oelo horóico por la Religión 
Cristiana, pues ol padre la madre y las tíos hijas 
Bibiana y Demetria, que componían toda tata ilus-
tre familia, todos fueros mártires. 
Naeatra Santa viuo al mundo hacia la mitad del 
siglo cuarto. Pué prosa en tiempj del emperador 
Juliano Apóstata; y lievada delante de unjuez mi-
nistro de Juiiano, y estaudo Bibian.i muy constante 
y firme en la confesión do la fa y de no adorar á los 
ialsos diosas, el juez inició la mandó azotar y qne-
brantar fcus carnes oon plomadas, tan fuertemene, 
qno en aquel tormento dio su purísima alma á Dios 
por los años 312, 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes,—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y eu las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.-—Dls 2. — ConrespoHde T i r i -
tar á Nuestra SeCora do Sagrado Corazón de Je-
sús en San Felipe, 
Capilla del Rpal Arsenal—Mi«a, & las diez, los 
dóminos y días festivo? 
P a r r o q u i a da Monserra te . 
El jueves 2 del corriente diciembre tendrá lugar 
la misa de Ntra, Sra, del Sagrado Corazón con plá-
tica y comunión por el padre Maotadas á las 8 de la 
mañana —La Camarera, 
8159 Sd 1 la 1 
TGTTÉSIA D K L SAÍNTO CRISTO.-EE D i A 8 
I I diciembre, á las ocho déla mañana, se eele-
brará la tiesta aolemuo con órgano v voces en honor 
de San Prauoisco Javier, y predloard el Rdo. P. 
Balbino, carm-lita. Kl Sr. Cura Párroco y el Ma-
yordomo Administrador de eŝ os cultos ¿uplioan la 
asistencia de todos ¡os fíales. Habana, 3' de noviem-
bre de 1897. 815Í 3-1 
E l v i e r n e s pr imero , Dioas m » d i a n » 
te, p r e d i c a r á e l P . C a p e l l á n . 
A, if, D. G. 
8117 i - W 
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viuda, M e n ú izaba! 
E l j u e v e s 2 del corriente^ 
á laa 8 da l a m a ñ a n a y on 
l a i g l e s i a de B e l é n , se cele-
b r a r á n n a m i s a de B e q u i e m 
c a n t a d a y otras r e z a d a s por 
©1 eterno d e s c a n s o de l a l -
m a de d i c h a s e ñ o r a , 
BIXÍS l;4jo|s ruegran á s u s a-
miíjOíi.' l a fincQnaien^on á 
D i o s y iotí a e o r ^ p a ñ ^ n e n 
t a n p iadoso acto. 
D i c i e m b a e 19 de 1 S 9 7 . 
í.l>2 M-2 l a - l 
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fíabwja » de I t a M f f i d* Js$?.--Si Ad^iaUr 
(p« 96 «ie prMicar átsrante P3 s«̂ mi«1<ít 
genestré ¿íes año 1897 
en «SÍJ» Sá&ta iglesia Catedral* 
Diciembre 8.—La Purísima ConcepcIAn (PiosU 
Tabla, ílttao. Sr. Deán, 
Idem U4.—Caienda, Sr. Magistral, 
Idem 26.—De la Natividad do N , S. Jesuoritfo, ««-
Bor Penitenciario, 
Dicif.mbre 5.- -Dontinica 8>, Exorno, é íiljno, solior 
Obispo. 
Idem 12.—Dominica S*, Sxomo. ó l i lmo Sr. O-
bispo. 
Idem lít.—Domica 4?. Earcrao. é l l ímo, Sr Ol-ítipo 
Nata,—El Coi o empezará á las ÍJ desda el 31 de-
marzo hasta ol 21 de septiembre, que da priu»>ipk> 
á las 8. y en las Fiostus de Tabla á las « j . 
El Exemo. é il tma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de Indulgencia á los fíelos, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en lo? dias 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltaoídn 
da la tgnts fe católica, conversióe do los pecadores, 
extirpación do las heregías, y demás fines piadoeas 
«« (a íelesía, 
f^Loa Sres, Predioadoréé no podr ín encargaran 
HJÜD-V'J ÍV orro. sin licencia do h. K. I . , ni extender 
s .sernon m6s de media Lera.—Por mandato de 
8. üí. I , ei Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
D i . Toribio Martfn. 
tófUNCios m h m m f M t m UNIDOS. 
HACE iAS OE CÍNGOENTA AROS 
que está on uso un antiguo y bien probado remedio, 
E L J A l i A B E C A L M A N T E D E 
L A S R A . WINSLOW. 
fcfici'i/. en la DKNTIOIOÍ» del os nlnon. Tranquiliza 
á la criatura, l o ab l ánda la s encías, alivia todo dolor, 
eura e l cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea, Se vende en laa Boticas y DroRuerlas de] 
suuudo entero. Pida el J ABABK CALMAKTS da la SBX. 
W m a í o w y rahusa todos loa damáa 
A B R I G O S C O L L E T B pnra sftñoni, se acaba do recibir un gran surtido, últi-
ma expresión de la moda para ei presente invíenio. 
También se ha pu- sto ií la venta ana gr an remesa eu nuevas fornuis de S O M -
B R E R O S y C A P O T A S . 
T E R C I O P E L O M I R O I R completo snrtido en todos los coloros. 
(inarulcioiies üe pasamanería, cuellos, g-alones, encaje oriental, guipure, bordados 
en tiras y entredoses y ÍÜS t*n recomctMadas aplicaciones. 
So haeein C O R S E T s por medida. 
Ya sabe la iiiíeligenie y distinguida clientela de A U - P E T I T - P A R I S y el pti-
blico elegante, «toe apegar drl baeu ¡rosto que esta casa tiene acreditado, sijfue vendien-
do ios S O M S R i R S desde mi L D"!^ en adelante. Peinetas do moda, buen surtido. 
Se vistea C O C H S í i - C U N A S y CAiSf A S T I L L A 5. 
Pal^Pines, cargadores, gorros , cúmisitas para amos, buen surtido ea lencería 
para S E . W O R A S y graa surtido eu ad o ritos para V B S f E D O S ; 
Loé h i g i é n i c o s tan iveomoadados G O H S ^ T s S v.echas expresasnonte paraAXT-
P B T I T - P A R I S se sJguéh vendiendo á on C E N T E N . 
COR UTAS FtíNJÉáBR ;V-s eu biSoüít v dores árMeiftles. 
Snplico á las seño as y señoritas, no hagan sus compras de S O I v í B E - S R O S , 
C C R 3 E T -, C I 2 T T A S y I N C A J E S , • iu ver antee las cltísés y precios del inmenso 
surtid» qne h if en A ' C T - P E T I T P feRIS. 
Se vendeti juntos ó separados c .autos 
S O M B R E R O S v de C O R á E T S . 
avío; se necositan para la conlecciiííu de 
W ' X <iu} Î U ̂ síiif 
8^0 
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de E t i u a r t l o F A l / t T , F a r i o a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos do esta caDitai emplean esta preparación 
H con éxito en el tratamiento de los CATARROS DÉ L A V E J I G A , loa COLICOS 
H N E F R I T I C O S , la H E M A T U E I A ó derrames de sanare por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones do las arenillas 6 de loa cálculos. Cura 
la R E T E N C I O N DE ORINA y la INFLAMACION D E L A V E J I G A y su uso es 
benofleioso en ciertos casos de diátesis rcumatiamal. 
Venta: B o t i c a F r a n c e s a , S a s i l l a f a f * ! (>2, y d e m á s B o t i -
y D r o g r u e r í a s d e l a I s l a . . O alt 1 D 
CURA EFICAZ Y RAPIDAMENTE 
T U , m í o s , m 
( i l l I P P E . 
¡Slí 15 MIMTOS CESA LA TOS! 
Es maravilldsa eu el raquitismo y extenuación 
P A R A L O S M Ñ O S 
ES EL MAS PODEROSO RBCONSTÍTÜYENTE 
Para los h o m b r e s dobil itados por ol trabajo físico 
ó el desgaste intelectual es do una eficacia evidente. 
Para las m u j e r e s en la A N S M I A es segura ó in-
falible. Regenera la sangre viciada por malos humores. 
Apenas sa usa esta medicina, vienen lindos colores al 
rostro, energías al cuerpo y alegrías al espíritu. 
Sus resultados son asombrosos en todas las ónfor 
modados y convalecencias, y, por lo mismo, en nin-
gún hogar deb3 faltar la CURATIVA y VIQORIZANXK 
E M U L S I O N <!c M A B E L L 
que por contener CREOSOTA V E G E T A L D E HAYA, 
orea y conserva carnes, dando s a l u d y robustez . E i -
ta vordad se comprueba pesándose el quo la usa. 
Advertimos al público no se deje sorprendor por susti-
tuciones ó iinitaoinues. 
Fíjense los consumidores en bi.et'queta y on el fbt.ro del 
frasco, (.[Wi-, lleva el ret"ato dol autoft y en ol sollo de ga-
rantía con la rúbrica. Esta EMU ¡ S ON, cuya entrada ea 
ol campo de la terapéutioa da'a desdo 180), es la primi-
tiva y original asociación do loti pederobos elonitíntos cu-
rativos quo la constituyen, A ella le ha dado su voto umi-
niíuo el uocto Cuerpo Médico. Nauiorosas curaciones han 
conflnuado esa garantía. 
L a salud triunfa con este remedio, que no os una medi-
cina secreta. Sus comnoneutes esttn bien juzgados on to-
do el mundo por la Ciencia, 
c i e o s ait d-a.D 
UNGÜENTO SANATIVO 
I D I B E . ^ B E L I J . 
E s t e prodigioao remedio cura a n t i s é p t i c a y r á p i -
damtínttí las úlceras 6 llagas, g o l p e s , h e r i d a s , 
quemaduras, t u m o r e s , g r a n o s , t i f i a , e r i s i -
pela, etc. 
C a l m a i n s t a n t í i u e a m e n t e los ardores, punzadas 
y dolores. 
S u olor es b a l s á m i c o y por lo tanto no es molesto 
en su uso. E n el reumatismo es eficaz. 
S u precio e s t á al alcance de todas las fortunas: 
25 cts. la caja. P a r a evitar falsilicacionos la I 
del envase va grabada. V é a s e el prospecto de 
curativo U N O L I E N T O . 
A BASE DE KOLA, COCA, G l I C E M A 
Y LACTOFOSFATO DE CAI m m m TÓNICO RECOMITOYENTE 
C u r a l a D E B I L I D A D , : C M P O T 3 3 N C I A y 
rsEtabloco laafuorasaa i a t e l e c t u a l e s . 
E f i c a z en. l a s A F E C C I O N E S D E L C O P A -
S O N , de l E S T O M A G - O , D O L O R E S d a C A B E -
Z A , H I S T E R I S M O y A L B U M I N U R I A . -
E s de gran u t i l i d a d a m a P R B X T E Z y l a L A C -
T A N C L - i . , dando fuerana , s a l u d v o n c r R Í a a , 
t á n t o a l a m a j e r e n todas rjus é p o c a s c r í t i c a s , 
como á lo n i ñ o s que s o n f a v o r o c i d o s e n a u 
crec imiento y d e s a r r o l l o . 
E s excalonto d e s p u é s do l a s F I E B R E S y 
do gran efecto on e l tratamleniso pronerat p a r a 
her idas , fracturas , &, jfi, US K L l X l ü de Vl!)A. 
|9^Ptdáb'80 e^los ixeti. grahdet y «xoeltfatos K K M S O I O S on to" 
ilas las ü r o g u o i i a s y l í o t i c a s fi.«tedlthd«ti do la l l aUana y ProtíVlf 
ciust. L a l x m i l o r i o : San Mi i ;uc l 82. BABANÁ, 
I 
¿iá u' 2. xiL,-
m 
l SUS V&SA 
3ÉI 
.; HB ! i 
Univer5alraen]e conockia por sn elícecia y éxitos infali 
bles en la curación do la DISPEPSIA, GASTRALGIA, 
ESTRBlí fMrKNTO, GASiíS E N E L ESTOMAGO, K E -
TKJNíCION D E L A ORINA, AKENA E N L A V E J I G A , 
ACEDIAS. I R R I T A C I O N I N T E S T I N A L y en general en 
todas ¡as afoccioues que previenen de desarreglos del estó 
mago é intestinos, no tiene rival en el mundo Pero tiene 
envidiosos que siu ooncieücÍA lá falsifican—á. ¡os que sufren 
y necesiten la verdadera MAGNESIA DE MARQUEZ (pa-
dre) noa divigimos—"Tengan cuidado"—pidan Magnesia do 
Márquez (padre). 
Fábrica y DepóSlío priudpal: San Ignacio 29, Habana. 
Telé fono n ú m ; 760.—Apartado t e l é g r a f o M A K Q U E Z . 
NOTA.—El titulo de marca para magnesia que posera Don \Titonío Alberto Eonte—con el nom-
bro Rosa Márquez—se le mandó retirar por R. O de fecha 17 de Euero de ISfo—No hay puca, otra 
magnesia legítima en que aparezca ei apellido Mar.iuez que la de Juan José Márquez—conocida por 
Márquez (Padre). Y loa señores farmacéuticos deben abstenerse de recibir ai vender ningum otra 
magnesia en que anarezea ol apellido Márquez que no sea la de Márquez (padre), 
<; 7n« alt rv2-20 My 
ÜA s f 
ni 
Q U E S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E O T A K S O B A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Ua saco de oxígeno SI. Un abono de 30 sifones $3.50 plata 
P E I V I L E & I O P O E 20 A l í O S 
B . Hala.©! núm. 1, - Talélon© 1549, 
E L QUE SUSCRIBE MÉDICO CIRUJANO DE LA FACULTAD DE LA HABANA. 
CERTIFICA:—Que desde baje algún tiempo viene usando de las AGUAS OXIGENADAS 
con éxitos biillantlsimos en lOí convaiecieutes de! enfermedades agudas, y especialmente en 
las afecciones crónicas del aparato Dli-ostivo, por lo que las considera como uno de los más po-
dtroBO» y el mis simple de los recor.stitujentes, 
Y para con'tinoia doy la presente en la Habana d IV de mayo de 1897, 
(Calzada de JOSÚJ del Monto 267.) 
C 1675 alt 1 D 
; - T -
as» n̂pV1 
[Marca registrada.] 
Son fis m a r a v i H o s o s é i n f a l i b l e s ©feotos la e m o i é a áet teda c i a r á s 
calenturas i n t e r m i t o n t í ¿ s . 
Desoonñeao las i í a i t a c l o i i e s y falsifíeací«>TR.es. 
L a s P I I . D O E A S D E C H A C E E S l e g í t i n a s ü & a e n e n « l ps-ospeete y fej* 
da g a r a n t í a la maros ¿ 8 f á b r i c a de la 
D r o p e r í a y F a r i M c l a L A R I O N Í O M , de h ú k r r á . - M a b a s i , 
C 
JÁRIBE m m . CÁLMAME i i m , m i m y m u 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Esto jarabe es ol DÍojor do los uectnrales cdúoci'cfos. pv.a?i estondo compuesto délos balsíml-
009 por exceio.ioia de 1JR15A y el TOLU, asociaiios á l a CODEINA no expone al enfermo á su-
frir oon^estionos de la cabeza oomo sucede con los otros Cilinaut.íS. Sirvo para combatir los ca-
tarros agudos y cróuüo.í, hacieu lo desaparecer oon bautaule próutltud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo esto jarabe será un agente podero.-u» pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disoiiuiiir la espaotoraotón, 
En las personas de avanzada edad el J ARABK l 'ECTOKAL O A i JM ANTE dará un resul-
tado maravilloso dismiauyendo la secreción bronquial y el censauoio. Doiiósito prineipal: BO-
TICA FRANCES A, San Rifael 6Í esquina á Campanario y en todas las demás botiea? y dro-
guerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
C I B ^ aH I D 
Libro de explosiva ycom-
bustféa espontáneas. Sla 
hunin ni rnai olor. £labora> 
dueu \ M iáhricos eslabieci* 
«la» en LA CllORKEKA y en 
KELOT, expresamente par» 
•« ventai ]>or la Agencia 
<íe las Kefincría» de Pe-
tróleo qne tiene ao ofleica 
calle de Teniente Rej cá* 
taers?!. Habana. 
Para evitar falsifleacid" 
nfe8> la» íata-s llevarán es» 
lampadas en las tapitax las 
palabrn» LV'¿ m i l L L A S T E 
j en la etiqueta cstarñ Im-
presa la marca de fábrica 
iv, . ' ^ l o í a n t s 
q>j« es del exclusivo nso de 
dkha AUEiNliA y se per-
ee^nira con todo el rigor 
de la Ley á los falsi^ea-
doreti. 
ceits U i B i a p 
que ofrocemos al público y 
íue oo tteae vlr?A, es fl protlmcto de npü i'iíOnciu iou especial, y que presenta el aspecto 
del figna düra, prodiuie.Hdf) una t$Í2 T4IÍ slKiliMUSA, nin lnnno ni nuil olor, qne nada 
tieae que euridiar al g ú M s fífirilitMilí). Esut aceite posee la gran ventaja de no iuSa-
aiarse en ei caso d rowip«ríB lyis lamparas^ caalidad muy recomendable, princlpaliueaíe 
PARA EL USO i>E LAS t 'Ai i lLUS- • . nm.„mm 
A d v e r t e n c i a á loa eoascmUSíJrBa. La LüZ BRILLANTE marca L L E F A N T S , 
es IgiQíil, si no soperiur ea co'Jdici»iie!i lutaluicas al de fsejer clase íiaportad© dai ex-
M I . ; -
n i m t k E a f e e l l H É R U 
Los mejores cigarriííoí», los que por sa aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos loa 
mercados dei mundo ia prefereacia de ios fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portació» da esta rábrica, son las magníñeas P A N E T l l i S los sabresoa E L E S A H T B S y BOÜQÜER 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MSDiO SIGáNTES y las exquisitaji O l M I l U S i cigarrillos da 
los cuales en las siguieotea c l a s e s de papeles pecioral arroz, trigo, maíz , pulpa, berro, brea, a l -
godón, orozm y p a s í a dt tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los ciiríirrillos p r e f e r i d o s son sin disputa los E L E G A N T E S HIDALGUÍA, conocidos tam-
b i é n por SUSlN i, c u y a extraordinaria demanda aumenta todos los diasj debido á los bueno» f 
p u r o s masenales que e n t r a n en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de bebra, como los de picadura granulada, mu elaborados exolnsm^ 
Hiende á máquina, s u m a m e n t e limpio, excelente y superior. 
Los producto? de esta f á b r i c a son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejoma 
v'ut í iu Abajo , escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n de venta en todos los depósitos, vidrieras y cstablecimientcna 
de esta capital y del ir>ir¡or de la isla. 
Todos los peaiuoi? directos á la fábrica, son servidos mmedaatameute con prontitud y esmem. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón O A K L O S I U ; 193.-~Cable y Teléorafos R A -
B E L L T « l é í G ü o lOltí ADart&do de Correos, U7 . Báb(lA¿ 
C U74 . „ 
tremas u e 
-rí-"-—• 
traesjaro y se rendt; i precios axaj r.e:tiachlô < C i s e o I D 
P R E P A R A D O POR E L 
Contiene 85 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatameníe. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intacliable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elemento» 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condicioneB. 
Ai por mayor 
ĝner Obispo 
N Ü M H R O 1 
Un pájaro cautivo que canta eu la mano, por un 
me^auismo. Un barco de cabotaje. Una pelota de 
coloros y una caja con un pueblo Una porción do 
animales, árboles, cercas y hubitantes, 
TODO POR UN IMiSO B I L L E T E S . 
L O T E JS! U N . 2 
Un pescador «le liburo.ncy sobre un cazón, tiene 
movimiento y abre la boc.i, (íu cnbalJo ou polo. L n 
ferrocarril urbano y una pizarra blanca para apren-
der á dibujar cou sua coneepondieutes moliies. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E ISJXJN. 3 
Una caja con un strvicio de mesa lodo de peltre, 
tiene cubiertos, copas, moldes etc. Una muñeca de 
más do una cuarta de alto. Un pasa tiempo curioso 
qué se arma y una trompeta que sirve de sonajero, 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L c O T E WXTM. 4 . 
El Bergnntíu Adelanto oon su velánun, casco de 
nv dera y quilla de plomo Una caja de soldados de 
plomo (18). Una cbichaira y un paciente. Burro 
de hoja de la'.a 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 5. 
Ta bi lhr romano do más do inedia vara do 
largo. Una caaa de campo propia para la recons-
trucción del i ais, con animah s productivo?. Una 
carrera de cuatro caballos y uu gauso agachado. 
TODO POR UN PESO BILLETES, 
L O T E N U M E R O 6 
Una alcancía do lata con su llave. Üia pregón. ; o 
con su redoblante El célebre equilibrista beircn. 
contratado por l'ubilloues; tiene cuerda y tunriuua 
cou péndulo y una ronclia. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M . 7 
ÜH bebé de articulación con cabeza de bisouit v 
brazos y piernas do uiovirruento. un Juego dttcolé 
de loza, la esíciera tiene cuatro dedos de alto. Un 
carro como los tío recoger ta basura y un conejo sil 
vestre. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M E R O 8 
Un lavabo de hierro con su espejo de candelabros; 
tiene palnn^aua, jaboneia, jarro y servicio de noebe, 
de loza. Una suiza dn cuerda de. tros colores y man-
ees de madera fina barnizada Rigoletto armado de 
ceroeU y un zumbón, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 9 
Un juego de sala con sefá, seis sillas y mesa de 
centro taphado elegantemente. Un bebé d1) articu-
lación, t'na marsiarita de cuerda y una caja de ser-
Vicio de cocina con parrilla, molde» y cubiertos, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . l O 
Un Kompe-cabeias de trazos cuadradoi con C fi-
guras, una putoU que no mita, una trompeta muy 
lar?» piiittuucomo el arco iri j y un caballo árabe. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S , 
L O T E N U M E R O 11 
Un par de platillos de bronce. Ua canctón do la-
ta con mi caballo. Una Arca do Noe llena de ani-
males de todas eípecies y una caja de soldados do 
plomo, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S , 
L O T E N U M . 1 2 
Una caja Oe carpintería coa martillo, tenazas, 
trincha, punzón, escuadra y metro. Una ca ja do 
sorpresa. Una guagua de 12 asientos que el conduc-
tor mete 20 y un perro sabio enseña.to por un pa-
yaso 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 3 . 
Un ferro-oarril con míquina. furjróu y cinco ca-
rros de pasaje. Un león africano. Una pelotabas-
taute grede de colores y una corneta 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N C T M . 1 4 
Una caja grande de pintura con multitud de pasti-
llas de colores y todos los demás objetos nesesarios 
al arte. Un acordeóu de 4 notas. Ua coloctereo y 
un juguete de cuerda cou su llave, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 5 
phs aldea de los Países Bajos donde s e pastorea 
una porción de animales. Una muñeca con movi-
miento e,u cabeza, brazos y piernas ü u juego con 
seis tazaside café de china, ü u juego do avíos de 
cocina 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 6 
Un piano de Pioyer. Un elofanto de latón. Una 
caja coa tapa de vidiio, con avíos de repostería y 
cooina y una aspiral coa dos cabezas 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 7 
Un reloj de bolsi'lo concadena. El puerco de San 
Anloa, mecánico. Una cometa glande cou embo-
cadura de loza y ua rómpe-cabozis de trozos cua-
drados de madera y seis figuras de cromos origioa-
TODO POR U N PESO B I L L E T K S 
L O T E N U M . 1 8 
Una guitarra cou cnerdas metálicas. Una escope-
ta quo ilUpara. Ua buen sable cou heja toledana y 
U i bravo guerrero 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
C A N O S 
San Eaíael 000 
C O N T R A T I S T A D E L E J E R C I T O , 
OBISPO 3 0 J Y32, ESGIUINA A A G U I A R . 
á I O B Bre©. ¿T@£es representantes de loa Cuerpea 
de ¡Ejército de esta I s l a . 
Acaban do recibirse grandes cantidades 
N U M E R O S 7 L E T R A S <ie metal para c 
tintivos de batallones, con arreglo á la circular 
número 2G de 23 de febrero último, y C R U C E S 
IVI; Jfc ROJAS con cinta y hebilla dorada para 
tropa. 
v. joro 
O B X S I P O i X T U A d l . 3 ¡ 2 . 
B X J P A l é " D E I S M O desaparece con ei uso de las | 
M M m w i m m m n m 6AECIÍ 
(Farmacéutico). 
De venta en Drsguerías y F a r r a a c ü a s a c r e d i t a d a s . 
Depósito pHuoipal en la F a r m a c i a d e l autor S Ü A F ^ 
7838 
I gas aplicado á las m \ m z es más barato que t m l < 
otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 
por hora, ó sea meaos de medio metro cúbico. 
I s a m a á Industria. (Ss alquilan los 
t i « U s . ( 1691 2d 2*, 
en-
m m i m i s i 50 PQE 100 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son 
üscutibles. 
•eceü peligro, 
o dasi humo ni cenizas, 
su manejo está al alcance ds 
Visítese nuestra exposición 
M I O S PWÍCCIORADOS 
cés los cuales se obtiene todavía 




C u r a c i o n e s c o m p l e t a s d e l es-
c o r b u t o , e s t r a c c i o n e s r á p i d a s 
y S I N D O L O R , m e d i a n t e l a 
a n e s t e s i a l o c a l , d e é x i t o s e g u -
r o y s i n n i n g ú n p e l i g r o . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s p o r t o -
dos l o s s i s t e m a s c o n o c i d o s . 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . 
A l e s m i l i t a r e s , d e 11 á 1 2 , 
c o n s u l t a s g r a t i s . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e 
8 á 1. 
Cabléete: Habana 17. 
8099 al-29 alt d3-30 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n © . 
Ex-interno delN.Y. Ophlhamic& Aural Instituto. 
iEspecialista en las enfermedades de los ojos y de 
loe oídos. Consaltas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
¿ófono n. 996. C 1668 I D 
A & W A O A T E N Ü M E S O 110, 
•AU-C Teniente SUy y Kicla. Toléfono 3$9. 
Ooasultar -^¿dioan á* S i 10 y <lc l á I , 
C 1€09 1 D 
DR. JOAQUIN DIA60 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 8. C 1670 - 1 D 
DR.. E . P E R D 0 M 0 
TIAS 
C 1671 
I S A S 
1 D 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
(eres exclusivamente. Consultas de l á 3. Qrátis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 3672 -1 D 
D R . E S T R A D A . 
Director de la Quinta de Dependientes. Haba-
na 68.—Consultos de )2 á 2. 
8160 15-1D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Dispensario de la Caridad, afeccio-
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 9. 
Campanario 24. 8168 16-1D 
Dr. Abraham Peres 7 Miré. 
Médico del Centro Asturiano 
Oonuultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1652 26-1 D 
Y 
O I R U J A K O D E K T I 8 T A , 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1.E0 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura , 1.50 
Oriñcación 2.S0 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id , 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive loa do fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. C 1651 26-1 D 
D K , C . F O R T U B T . 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
ñoras yaiños. 7995 26-23N 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partos. Consultas de 12 á 2, 
Galiano 42 (altos), 7914 26-18N 
DR. EEASTUS W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentis¡ta. Pralo 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
BU profesión; pero trata todo cliente con la couside 
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 26-9Nb 
Sr. AlbertoS. deEnstamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
JMrector de la Clínica de Genicologla y 
Partos de Jesús del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para seSoras: mar-
ta», jueves y sobados. Domicilio: Se ha trasladado 
& Jeaús María 112. Teléfono 565. 
7704 2S-9Nb 
D x . J o m é IES. Perrán 
DE L A FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se lia 
trasladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
De 12 & 2. Teléfono 762. 7794 26-13 N 
Doctor Manuel F. de Eevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de Barís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Neptuno n. 47. Con-
sultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
Dr. José Forns 
S a l a d 123, esquina á Eelascoain 
(ALTOS) 
7666 26-7 N 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. SI. 
7767 26-11 N 
Dr. J o r g e L . M o g E i i 
O C U L I S T A . 
Cousnltaa, operaciones, elección de espefuelo». 
le 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
7600 26-1 N 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
m 
ASOQADO 
Dotuio iüo y estudio, SAU Miguel TS.* Estudio, 
' o i yy 
Emilio Lópea 7 Sánchez. 
A B O G A D O 
Bat&ii ¿ 6 s o s s n i J a de 8 á 10mañana. 
Estudio: Habana KG. 
C 804 j.5»-Jn « 
T T N A P R O F E S O L A A M E R I C A N A D A C L A ' 
| J aes & domicilio de inglés, música y labores de 
todas clasea dando las mejoree referencias. Precios 
módicos. En el a lmioéu de Pianoa del Sr. Curtís 
podrán dejar las señaá, Amistad n. 90. 
8183 4-2 
T>t?m?T?fin!J con práctica de 24 años en Pa-
T l i U I JCiOUl t rigi de i ? y 2 í enseñanza, de 
francés, de inglés, de aritmética mercantil y tene-
duría de libros, se ofrece á. particulares y colegios. 
Dirigirse: A. de la Torre.—15. Teniente Rey. 
7858 . J5-16N 
PABLO MIAHTENI 
Profesor de piano, solfeo y cauto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 49 
7-000 15-18 N 
V a d r e s de í a r a i l i a y D i i r c c t o r e » de 
C o l e g i o s . 
Pa Profesor Normal, casado T con los mejores 
¿nteoedontes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres do familia y Directores do Colegios 
para dar clase de iustrneción primaria, superior y 
de 2* Enseñanza; se comprometo en 30 días á refor-
mar la ^eor letra. Industria 66, á toda* hor»s 
606 4 Ah 
O R A C U L O D E N A P O L E O N I 
ó el Libro de los Destinos, además el arte de expli-
car los sueños, visiones y ensueños y apariciones, 
y la Zodialogía ó sea la ciencia de pronosticar los 
sucesos por los signos y caracteres, 1 1 . con láminas 
2 pesetas plata. De venta Salud 23, librería antig na 
y moderna. 
H I S T O R I A D E 12 MUJERES. 
Novela de costumbre de todos los países del mun-
do, 1 tomo grueso con muchas láminas y empastado 
$1 50 cts. plata. Salud 23, librería. 
POESIAS D E F O E N A E I S . 
• Ultima edición aumentada; contiene Cantos pa-
triótico8f Li ra íntima. Cantos del Siboney, Tropi-
cales, Elegías, Himnos, Odas, Romances, etc., 1 
tomo mayor t i plata. Salud n. 23, librería. 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
para el uso de ios hacendados y labjadores de la 
Isla de Cuba, por A. Bachiller y Morales, contiene 
la agricultura práctica perfeccionada, abonos, rie-
gos, labranzas, cultivos cubanos de todas clases, 
caña, tabaco, cafó, cultivo de frutales, hortalizas, 
etc., procedimientos para destruir los animales da-
ñosos, crianza de animales, enfermedades y el modo 
de curarlas, plantas textiles, casabe, almidón, etc. 
Un tomo con muchas láminas explicativas $1 25 cts. 
plata. De venta en la librería Saind 23, Habana, 
C 1690 4-2 
T A B L E R O S C O N T A D O R E S 
que sirven para aprender á contar, sumar, restar, 
multiplicar y dividir. Cada tablero se da en una pe-
seta plata. Obispo 86, librería. 
8113 4-30 
M O D I S T A 
Corta y entalla por figurín, desea colocarse en 
casa particular; referencias las que pidan de las 
mejores casas de la Habana. O-Reilly 13 altos. 
8184 4-2 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán; 8130 8-SQ 
í1 ' ] l í a n A n f»7 Se sirven comidas á domicilio 
t f d l l d l l W H i U / ei riC0 cocido á la Madrileña, 
el arroz ála Valenciana. Precio $12 al mes. Se al-
quilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia ó sin alia, se venden unas vidrieras. 
81í;3 4-28 
86 , O ' & S I L L ? , 86 
S S T m X O D I A T AJftOIAK 
C 1073 ' "a l t 1 D 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
Desea colocarse 
una cocinera para un matrimonio ó para corta fa-
milia en Suarez 19. 
8175 4 2 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de criada de manos: sabe su 
obligación y no tiene inconveniente en viajar sea al 
extranjero ó en el país: tiene buenas referencias: 
informarán Amargura 81 8191 4-2 
DESEA COLOCARSE 
una buena criandera peninsular aclimatada en el 
país, tiene 8 meses de parida, la niña figura tener 
un año, tiene buena y abundante leche, está dis-
puesta ir al campo ó al extranjero; tiene quien res-
ponda por ella, informarán Ancha del Noite 27. 
8173 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano en casa 
particular. Tiene personas que lo recomiendan. 
También se coloca en casa de comercio ó para via-
¡ar á fuera. Informarán Consulado esquina á Tro-
cadero, en la bodega. 8180 4-2 
Pagarés, Hipotecas, Alquileres. 
Se dá dinero con estas garantías, Plaza del Vapor 
n. 40, baratillo E l Clavel, ó Galiano 59, Casa de 
Cambio. 8125 4-30 
XJn e x c e l e n t e c o c i n e r o a s i á t i c o 
desea colocarse para casa de familia respetable co-
mo gran establecimiento y tiene buena recomenda-
ción y mejor referencia. Industria 34, informarán. 
3 8128 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cochero particular con un médicó ó en casa par-
ticular: tiene buenas referencias y sabe su obliga-
ción. Campanario 95. 8119 4-30 
D E S E A N C O L O C A E S E 
dos crianderas recien llegadas, son jóvenes penin-
sulares y tienen quien responda de su conducta. 
Informan en la azucarería de Corrales n. 6 á todas 
horas ó en Monserrate 151, fonda Los Voluntarios. 
8120 4 30 
D E S E A C O L O C A E S E 
un cocinero joven de color, aseado y con buenas 
referencias, bien sea en casa particular ó estableci-
miento: sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por él. Salud esquina á Escobar, bodega, 
dan razón. 8136 4-39 
Se solicita 
un criado de mano, blanco, que sea aseado en su 
trabajo y que sepa el oficio con perfección. Ha de 
tener buen carácter. Informarán Linea 105, Veda-
do, de 9 do la mañana á 4 de la tarde. 
8079 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser á máquina y tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán Picota 27 á todas horas. 
8091 4-28 
S e d a d inero e n h i p o t e c a s y p a c t o s 
hasta sesenta mil pesos. Empedrado 7, bajos, de 11 
á 3. José Manuel Valdós. 8089 6-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento. Es aseado y sabe cumplir con su obli-
gación. San Lázaro 148, esquina á Blanco, informa-
rán. 8069 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, aclimatada en el país y acostumbrada á estos 
servicios. Es cariñosa con los niños, trabajadora y 
humilde, teniendo personas que respondan por ella. 
Vive calle de Escobar u. 14. 
8070 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peninsular de manejadora de niños, con 
los que es muy cariñosa, ó de criada de mano. Sabe 
su obligación, es aseada y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de O-Reilly 88. 
8071 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de criada de mano, aseada y 
que sabe cumplir con su obligación y la otra de co-
cinera y sabe su deber: arabas tienen quien las ro-
comionde. Impondrán O-Rcilly 32, entre Cuba y 
Aguiar. 8077 4-27 
P é r d i d a de u n n i ñ o . 
Enla tarde de ayer domingo, á las cuatro de la 
misma, se ha extraviado un joven de trece años, 
llegade á esta en el último vapor correo. Viste traje 
de color ceniza y camiseta blanca. Las personas que 
sepan de su paradero pueden dirigirse á Genios, 2, 
donde viven sus padres, quienes agradecerán infini-
to ese favor ó á la imprenta de este periódico. 
C 1647 la-39 3d-30 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 8181 4-2 
S E S O X i I C I f A 
comprar una cal dora con su motor de 6 á 8 caballos 
de fuerza. Neptuno 172, 8086 8-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que no tenga familia á quien 
mantener. Jesús María n. 7. 
8185 4-2 
En Prado 88, altos, 
se solicita una manejadora blanca, que tenga bue 
ñas recomendaciones. 8178 la -1 3d-2 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 16 minutos crian 
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
S E D E S E A C O L O C A R 
un asiático cocinero y repostero, bien para casa 
particular ó huéspedes ó establecimiento. Infor-
marán Revillagigedo n. 50. 
8139 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peeinsular de criada de mano, entiende algo 
de costura ó bien de cocinera en una buena casa: es 
aseada y sabe su obligación teniendo personas que 
respondan por ella: darán razón calle de Aguiar 55. 
81f;5 4-1 
AGENCIA LA. 1? D E AGÚIAR. A G ü I A R 69. Telefono 872. Las familias que deseen tener en 
su casa servicio de moralidad y decente antes de 
dirigirse á ninguna otra casa que se dirijan á ésta, 
donde encontrarán todo cuanto pueda ofrecérseles 
y sea de este giro. Aguiar esquina á Obispo. J . A-
lonso. 8146 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir cen su o b l i -
gación, una cocinera que duerma en el acomodo y 
una señora para acompañar á ana señorita. San Jo-
sé n. 2 A, entresuelos, izquierda. 
8150 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres crianderas, una á media leche y las otras dos 
á leche entera. Las tres tienen personas que respon-
dan de su buena conducta de las casas donde han 
estado. Son muy cariñosas con los niños. Informa-
rán Teniente Rey 85, bodega. 8148 4-1 
T7n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio ó particular ó de camarero. Tiene quien lo 
garantice. Darán razón Prado 99 y Unión Club, 
8145 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran criandera peninsular á leche entera, coa 
cinco años de permanencia y dos meses de parida: 
puede verse su hermoso niño y se garantiza. Sitios 
n. 82, entre Campanario y Manrique, 
8140 4-1 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular de mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Bernaza 49 informarán. 
8154 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una superior lavandera, planchadora y riza dora, 
que sea p«ra la Habana ó el Vedado. Calle de Co-
lón n. 29. 8149 4-1 
A V I S O 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos i n -
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón abordo, Rodríguez. 
8142 la-80 3d-l 
O L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, 
nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental 6 por conváloseencia de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 58, y en todas las farmacias. 
8041 26-23N 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano, penipsijlar, que sepa peinar y 
coser á la máquina. Ha de traer buena recom Qnda-
ción. Jerús del Monte 313. 8169 ^ 3 0 
S E D E S E A 
una negrita de 10 á 13 años para ayudar á los que-
haceres de uua casa, no se le da sueldo, sino se le 
viste calza y da de comer. Ancha del Norte 270 de 
8 á 10 de la mañana y de 5 de la tarde en adelante. 
8110 4-30 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
cla?e de intestados, testamentarla y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
8124 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
jiña joven peninsular aclimatada en el país de crian-
dera, que tiene cuatro meses de parida y una niña 
que se pue<Je ver. Informarán Cuba 160. Hay quien 
la garantice^ 8^6 4-30 
S E A L Q U I L A 
a casa «alzada de Jesús del Monte 299: al lado la 
llave. Manrique 73 informes, 
8192 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n, 15 A, con sala, saleta- 3 cuprtos, 
cocina, azotea, agua, etc, en 51$ oro, la llave en el 
n. 17 é impondrán en el n. 23 de la misma caUe. 
c 1692 4-2 
Se alquila en 6 centenes, que antes ganaba 8 la hermosa casa calle de Damas h. 44 con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y dos altos, agua, cocina 
y demás comodidades. La llave en la bodega. Da-
mas esq. á Merced. Tratarán de su ajuste en R i -
ela 57. 8190 8-2 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico las casas Campanario n. I t y San 
Nicolás n. 31, con sala, comedor, tres cuartos v 
demás comodidades. Informes en Amargura n. 31. 
8189 4 2 
Prado 115 
Se alquilan dos ó tres hermosas habitaciones a-
muebladas á hombres soios 1 precios módicas á 
personas finas. 8187 82 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, buen punto dos grandes habita-
ciones con balcón, frente al parque del Cristo. V i -
llegas n. 91, Teléfono 73, Bazar^ del Cristo^ ropas, 
sastrería y camisería. 8182 4 2 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Campanario n, 68. La lla-
ve en el n. 59. Informes en Lealtad n. 2 ó en San 
Ignacio 54. 8179 42 
SE A L Q U I L A 
La casa Neptuno 63 entre Galiano y Aguila, de 
alto y bajo propia para dos familias y acabada de 
pintar. Informarán en San Nicolás 71 entre San 
Rafael y San José. 8186 8-2 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á ©1 por-
tero á todas b o r a s . C 1 6 7 8 I D 
G-enios n s . 2 5 , 2 7 y 2 9 . 
Se alquilan en precio moderado estas casas, pro-
pias prra corta familia y situadas cerca del Paseo 
del Prado. Informarán en Lagunas 58 y eu San Ra-
faul 1, altos, izquierda. 7986 alt 8-23 
S33 A L Q U I L A 
la espaciosa casa Salud n. 79, con baño, jardín y 
comodidades para dos ó tres familias. 
8004 alt 5-23 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1681 1 D 
i p T l T / l T ) QA Se alquila ó se traspasa un 
Q'* pósito de tabacos y cigarre 
de-
os y 
un local propio para establecimiento, en l a misma 
se alquilan habitaciones á centén con baño y Te ló -
fono. 8161 4-1 
En 4 y 5 centenes se alquilan en Jesús del Mon, te dos bonitas casas de mampostería, portal-
con 8 posesiones, persianas, mamparas, baño, du-
cha, agua de Vento, dos patios cada una, en Reina 
esquina á San Nicolás n. 32 darán razón. 
8 ia i 4- i 
E n t r o P a r q u e y P r a d o . 
En Virtudes 2 A piso 29 esquina á íjulaeta, se a l -
quilan habitaciones con balcón á nna y otra calle, 
frescas y sanas, con servicio do criado, gas y porte-
r a. En el piso 3? hay una habitación con doble te-
cho por dos centenes al mes con servicio de criido 
y portería. 8143 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernal 15 compuestos de tres habita-
ciones, agua, inodoro, azotea y puerta indepen-
diente, informan en la bodega dé l a esquina. 
8153 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Perseverancia 49, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos bajos, dos altos, inodoros, 
suelos de mosaico, etc. La llave en Campanario 45, 
donde informarán. 8168 4-1 
E e r n a z a n . 3 3 , a l tos . 
Se alquilan dos cuartos altos bien ventilados con 
baño y cocina. 8166 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera. 
Puede verse su niño. Informarán Lamparilla nú-
mero 104 ¿L todas horas. 8127 4-30 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora en casa particular, amable y cari-
Losa con los niños. Tiene pe?sonas que respondan 
de su buena conducta. Prado 42. 
8123 4-30 
S E A L Q U I L A 
L a casa Marina 38, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua etc. En precio sumamente módico. 
Informarán en San Miguel 116. 
8167 4-1 
U N S O L A R T U N A C A S A 
Juntos ó separados, se alquilan en Príncipe A l -
fonso 238, entre Relascoain y Puente de Chávez. 
Precio $15.90 y $21.20 oro respeetivameute. Con 
fiador ó dos meses en fondo. E l solar es propio para 
depósito de coebes, carretones, etc. 8156 4-1 
¡Dinero, Dinero! 
Se da con hipoteca eu todas cantidades y á mó-
dico ipterés en esta capital,de más pormenores San 
Nicolás 132, de 8 á 12 de la mañana. 
812y 4-30 
P A K A 1898. 
Acaba de llegar el nuevo almanaque l i a i l ly -Ba i -
Uiere para IS'JS. Todo el que compre dicho alma-
naque antes del dia 20 del presente mes de diciem-
bre, ademis del derecho á retratarse gratuitamente 
y de otros regalos, juega tO'1*» comprador del A l -
manaque Uailly Bailliere parté en un billete de la 
íi^an lotería de Madrid de Navidad y eñ «tTO nillete 
d é l a lotería de la Habana también de Na-rMl^ ' 
Cada almanaque vale un peso plata. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
8176 la-1 3d-2 
Cajas de juguetes para niuos 
que sirven para enseñar les á leer y para divertirse. 
Cada caja se da en una peseta pUta. Obispo 86, l i -
brería. 8112 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
¿ m a n o y máquina y entiende algo de costurado 
sastrería; sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: desea una casa de familia res-
petable. Barcelona 22 dan razón. En la misma soli-
cita colocación un criado de mano, peninsular, en 
casa buena y con referencias. g l l 4 4-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de R.n año aclimatada en el país, desea colocarso 
de nodriza á leche entera, presenta el niñe, con 
buena y abundante lecho, cariñosa cen los niños y 
tiene buenas referencias. Dan razón calle de Santa 
Clara n, 3. 8108 4-30 
I m p o r t a n t e < 
Un joven peninsular de veinte y dos años y con 
buenas referencias en esta ciudad, desea colocarse 
bvon sea en fábrica de tabacos, ^Imacen de víveres ó 
de otra cosa, como dependiente é para desempeñar 
cualquier cargo 6 comisión en la palle ó en el cam-
po, pues cuenta con elemeotos suficientes pajra eJ}o: 
no tiene grandes pretensiones on el sueldo, y cuen-
ta con personas de representación en ol comercio 
que garanticen aa conducía y constancia en el tra-
bajo. Keciba av i^J Q'Seilly 89, á tod as horas. 
8iS3 4-30 
S E A L Q U I L A 
firopia para foada, café ó estaálecitniento análogo, a fresca y cómoda casa Cárdenas esquina á Gloria 
n. 44 con agua, cloaca y acabada de pintar: la llave 
en la bodega del frente y en la misma darán razón 
de su dueño. 8,141 .4-1. 
S E A L Q O T L A N 
en proporción las dos casas números 314 y 344 A de 
ia calle Ancha del Norte, con dos cuartos altos ca-
da una, teniendo bajos tres la una y cuatro la otra, 
más una saleta, y árabas todo lo demás nocesaiio y 
también agua de Vento. Están las llaves en el 346 
de la misma calle é informan en Aguiar 100, entre-
suelos. 8147 4 1 
S E A L Q U I L A N 
cuatro casas: calle de Fundición n. 3 frente al cuar-
tel de Artillería con 5 cuartos, extenso patio, agua 
de Vento, pozo Mouras y desagüe y demás comodi-
dades'. Merced 95 entre Picota y Egido, con 6 cuar-
tos, agua y desagüe, extenso patio y demás comodi-
dades; Alcantarilla n. 2S frente al parque de Jesús 
María, con sala, un cuarto grande y cocina y desa-
güe; calzada de Vives n. 154 entre Pigura» v Car-
men, con 5 cuartos, saleta, extenso patio todo sola-
do, agua de Vento y portales y demás comodidades; 
todas se dan en proporcióu con buenas garantías^ 
Informarán Habana n. ^10. 8157 8-1 
D r a g o n e s 4 4 
Se alquilan en precio módico los enpaciosos al-
tos de esta hermosa casa capaz para dos familias. 
Tiene zaguán y caballeriza. En los bajos y en Pra-
do 90, informarán. 8134 8-30 
l l l 
s o . o o o , o ó o 
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XXHI S O ' 
posición m t e n i a c i o H a l do París, 1889. 
h i e n d o « 1 p r e m i o m á s a l to q i ie h a s ido a c í j u d i c a d o p a r a l a s a g n a s de m e s a , p o r a n p u r e z m , e a -
hor a g r a d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n c i d t l c a s d i g e s t i v a s . (íníorme dei Jurado.) 
Diploma de Honor, Exposición intertiacional de Arabms, 1894. 
L a m á s a l t a r e c e m p e a s a q a e p u d o « l o r i a r e l J u r a d o , 
E L AGUA A P O L L I J S A R I S tiene deTiielta la salud á muchos dis* 
pépticos, los cuales, según las palabras ex resivas de Morisieur Diday, de-
ben á ella una comida más por día y una indigestión menos por comida.—-
L * F r a n c $ M e d i c a l e de París.—DS. BOTENTUIT, 
O 83 
l O R D U L I R I M C O M P U E S T O ¥ t z T 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales 
/ ^ T T T > A la D E B I L I U A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
U JLVÍTJL la SONOLENClA.deseos constantes de donnír.pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
| 1 T T T > A 'a A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa 
JLV.£X Plores blancas. Palpitación del corazón. Í̂ TTl-? A ^ <iel;,ilida,i general, extenuación, decaimiento, poralfsis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
KJ U JAJXIL progresivo. Falta de apetito por atonía debilidad del estómajo, dispepsia y diarrea crónicas. 
/ ^ T T T > A la espermatorrea, pórdidae seminales y de la sangre. Tristeza, doqresiún física y mental. Pérdida de memoria 
U IAÍXJL Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
/ ^ T T T > A la debilidad sexual é impotencia por abusos dft la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
\ J KJ XWXÍ. y convaleconcia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
almo y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De Tenta en la Habana y para la Isla por Sarrá, Jolmson,y en San Miguel 103, C 1574: 26-7IV 
\ 
A 1 E 0 S 
Í ^ O V S Í L ' S O J K A D E L A R E A L C A © ^ 
D B r l i í 8 m l i r a k í n ñ 
c r o a 150.Q4 Ja 
c m. 1SS 19-Jn 
B E A L Q U I L A 
en $53 oróla hermosa casa San José n. 100 acabada 
de reformar y compuesta de zaguán, sala, saleta, 
7 cuartos, baño, cocina, despensa, inodoros y apro-
pósito para familia numerosa. En Manri que 124 ós-
tá la llave é informan de lo demás. 
8109 4130 
S E A L Q U I L A 
un primer piso bien amueblado y un entresnelo 
propio para famf ia ó bufete de Abogado, también 
hay otras habitaciones. Lamparilla 18, entre Cuba 
y San Ignacio. 8126 4-30 
En Manrique 71 entre San Rafael y San J o s é se 
alquilan á señora sola ó á matrimonio sin hijos una 
6 dos habitaciones altas 6 una baja, con ó sin asis-
tencia, se piden referencias. 
8115 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Aguiar 38, compnestos de sala 
recibidor, comedor, 4 cuartos, uno de criados, coci-
na y magnífico baño de mármol, los pisos de már-
mol y mosaico, Informarán de los bajos en Tejadi-
llo 48, altos, y la llave en la misma. 
8135 4-30 
m m i 
los bajos de Concordia 23, cuatro cuartos, otro más 
para criados, dos inodoros, cocina, agua y demás 
comodidades, en 9 centenes. Impondrán en la mis-
ma. 8121 4-30 
T E N I E N T E R E Y 9 4 . 
Se alquila una habitación amueblada, la cocina 
que es muy cómoda y espaciosa y el zaguán, propio 
para coche ú otro objete. 8107 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente. Ancha del Norte n. 12, 
á matrimonio sin niños 6 á señoras solas, dos habi-
taciones con ó sin muebles. En la misma casa se 
realizan algunos muebles por tener que ausentarse 
su dueño. 8106 4-28 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
una cuadra de teatros y pargues, se alquilam am-
plias, frescas y hermosas habitaciones, amuebladas 
y sin amueblar, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Casa de mucho orden. Hay ducha. 
8092 5-28 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5,30 á 10.G0, Compostola 111 y 
113, eun-e Muralla y Sol. 8093 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Rayo 31, propios para una regular fa-
milia, en doce centenes. La llave en los bajos y do-
más informes en Empedrado 7, bajos, de 11 a 3. 
8088 6-28 
TP»ÍÍÍ« IÍP! M í l T í t P Luz 10—Se alquila es-
J t S U S UC1 I T l U l l l L ta espaciosa y bonito ca-
sa que consta de portal, zaguán, sala y saleta, seis 
cuartos, pa'io con su jardiucito y cuarto de baño, 
traspatio con arboleda, impondrán en el n. 4. 
8104 8-28 
VEDADO.—Se alquila la magnífica casa-quinta calle 2 n. 5, compuesta, de sala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño é inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, independientes de la casa, y está circunvalada 
de espléndidos jardines. Para informes en Neptuno 
n. m . 80S5 8-28 
S a n I g n a o i o 9 2 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
son frescas y espaciosas, con pisos de mosaicos, se 
desea personas de moralidad por ser casa de famili», 
á caballeros solos y señoras solas ó á matrimonios 
sin niños; se puede amueblar alguna: hay dos co-
rridas, 8084 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Ignacio n. 8, es-
quina á Tejadillo, compnestos de sala, 4 cuartos, co-
cina, patio, inodoro, cuarto de baño, ducha, un en-
tresuelo con dos posesiones y su encina, Tiene en-
trada por Tejodillo y por San Ignacio. Llaves é i n -
formes en la misma. 8080 4-28 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Teniente Rey n. 11, junto á la Plaza Vieja, y los ventila-
dos altos de la casa acabada de construir Monserra-
te n. 1\5, y también se alquila un buen local para 
establecimiento en la Manzana Central. .Precios 
módicos. Darán tazón Manzana Central por Z u -
lueta, portería. 80S2 8-27 
E n casa de familia decente 
se alquilan dos habitaciones altas interiores, juntas 
ó separadas, á caballero ó señora sola. Informarán 
Campanario 6. 8097 8-IÜ8 
T T N A GANGA.—En lo más céntrico de la Haba-
ta/ na se alquila unas habitaciones para un caballe-
ro ó señora sola ó un matrimonio sin familia con to-
das las comodidades que se puedan desear: su pre-
cio sumamente módico. Es casa de orden y morali-
dad. Egido n. 7, frente al Casino Español . 
8072 8-27 
>©1 n. 110 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre. 
806* 15-27N 
S E A L Q U I L A 
una casa recien construida en la calle de Recreo 
D. 5 (Cerro) compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos y cocina. Su precio dos centenes, con fiador ó 
dos meses en (?i rantía. En el n. 7 está la llave é i n -
formarán en Príncipe Alfonso n. 162. 
También se alquila en la misma callo de Recreo, 
en lo que comprende el n. 9, un solar que mide 
3,010 vaias do superficie, á propósito para tren do 
carretones, coches ú otro negocio que necesite ex-
tensión. Tratarán directamente en Príncipe Alfon-
so n, 162 á todas horas. £049 8-2tí 
E l dueño de esta gran peletería participa al público haba-
nero haberse trasladado al amplio local que antes ocupaba el 
restaurant '-Los Tres Leones" 
Desea que el público le honre con su presencia, en la segu-
ridad de que habiendo montado esta casa enteramente á la mo-
derna, ofrece á sus favorecedores un grandioso surtido de cal-
zado de todas clases, tanto para caballeros como para señoras y 
niños, capaz de satisfacer los gustos más caprichosos á precios 
sumamente equitativos. 
Hay constantemente un colosal surtido de objetos de viaje, 
alfombras, plumeros, hules americanos, ingleses y alemanes. 
NOTA. Esta casa recibe por todos los vapores, calzado 
gallego y asturiano. 
En la peletería LÁ NUEVA BRIS 
es fresco, elegante y barato. 
" V I S T A . Z E a i - i L O E I F I E L 
GALIANO 138, ENTRE SALUD Y R E I N A . -
C 1641 -37 2a-
O I H O O O L J ^ T I E S i 
[3 De fama universal, por su elaboración insuperaMe y BUS propiedades alimenticias. 
ra Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uní- ifl 
5} co representante on Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 5S.—Habana. C 1188 78-26 Ag H 
i a g n e s i a d e S a r r á 
E fc1£ BVESCENTE, ANTIBILIOSA y PÜKÍUNTE. 
En toda casa debe haber siempre un irasco de MAGNESIA D E SARKA, pnes á. ello 
obliga la frecaencia con que se tiene necesidad de recurrir á un medicameutp que, como este, 
se emplea con tanta eficacia eu todas la» irregularidades del apara'.o digestivo. 
Pocas son aquí las personas enyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas incomodidades que bace cesar por com-
pleto el uso de la cada día más acreditada 
J ^ C j ^ G r l s r E í S I j É L X D I H 3 S J L I & I K / J L 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA D N SARRA, cuya superioridad bace patente el 
hecho de que en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
L a M A G N E S I A D E SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
Droguería L A HUITOTOH, de J o s é B a r r á 
Teniente R e y 4:1, 
C 1684 
esquina d Compostela, H a b a n a . 
alt 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 cente-
nes: su posición sobro la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicos. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Quinta Lourdes, á i cuadra de la l i -
nea. 8075 8-27 
S B A I I Q U I X Í A 
la casa San Isidro 45: es seca, está limpia y recién 
pintada. Tiene 4 cuartos, sala grande, cocina, co-
medor, agua y un buen patio. Más detalles Mura-
lla 44, 7992 8-23 
Aguacate n. 56, entre Obispo y O-Reilly. En esta céntrica y ventilada casa, se alquilan espaciosas 
habitaciones á precios muy módicos. Hay agua de 
Vento é inodoros Para la misma se solicita un por-
tero, prefiriéndolo con un oficio, como cigarrero, 
zapatero ú otros análogos. También se alquila el 
magnífico entresuelo de O-Reilly 57, casi esquina 
á Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
de mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el almacén de cuadros do O-Reilly n. 53, 
frente al convento de Santa Catalina y el mercado 
de Tacón, Principal n. 1, do 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á a de la tardo. 8010 10-25 
V i r t u d e s 2 , e n t r e P a r q u e y P r a d o 
esquina á Zulueta. 
Se alquila un hermoso piso alto, con portería, luz 
do escalera. 5 cuartos, entresuelo de criados, gale-
ría de paso, suelos de mármol, por diez centenes al 
mes. 804a 8-25 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
vivie das para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
7974 15-24N 
Z u l u e t a 7 5 , e n t r e M o n t e y C o r r a l e s 
entresuelo, se alquilan tres Lemosas habitaciones 
eorridas con balcón á la calle y otra separada con 
balcón á la calle y entrada independiente, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños y yeraonas de mo 
ralidad. Son muy frescas y ventiladas. 
8018 8-94 
M u y b a r a t a s s e a l q u i l a n 
las casas siguientes: Virtudes V¿U. compuesta de 
sala, comedor, zagnán, 4 cuartos altos y 3 bajo?, 
ducha, inodoro y desaguo á la cloexa. Jesús dei 
Monte 118, con sala, portal, 4 cuartos bajos y uno 
alto y otro de baño. Informarán Manrique 138. 
8019 8-24 
G A L I A N O 4 6 
1 lado de la iglesia. Habitaciones altas con balcón 
la calle y entrada independiente. 
8023 8 24 
con armatoste y enseres, los bajos de la casa O'Rei-
lly 42: son propios para cualquier clase de estable-
eimiento. También se hace el traspaso de toda la 
casa. 8021 8-24 
en módico precio y á corta familia, los altos de 
O'Reüly 42. En la misma informarán. 
8022 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 294, compuesta de sala, 
dos posesiones y comedor con persianas, agua a-
bundante, entres centones. Informarán Aguila 857, 
7998 8-23 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundan^e. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á l a calle. Empedrado 15. 
78/3 26-17 N 
HíiSiMci 
Se vendo 
un cafetín por poco dinero por tener que marchá r 
su dueño á la Península Informarán en el mismo. 
Mercado de Cristina 27 hasta las doce del dia. 
SI 77 4-2 
í? A Tí R ¡fPTJíV̂ i ^0 vc:Q<ie una barber ía en uno 
U i l l l ü U l t v i j de los mejores puntos de la ciu-
dad por no poderla ofender su dueño: pueden ins-
peccipn^r el trabajo, se cobra 15 y 20, se da barata 
é informarán en O-Reilly y Villegas á todas horas, 
8137 4-1 
T r e n de l a v a d o 
Se vende uno por tener gue marcharse su dueño 
para la Pea ínsu la por estar enfermo. Informarán 
Neptuno y Soledad, bodega La Victoria. 
«164 4-1 
E M 0 B E I L L L 108 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informarán. Habana. 
8974 alt 15-2 O 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA calle de San Benigno n. 2, esquina á Santos Suárez, 
Jesús del Monte, de grandes comodidades, con sala, 
saleta, siete espaciosas y frescas habitaciones, co-
cina y lavadero, un gran patio enlosado y traspatio 
con jardín y árboles frutales. También se venden 
los muebles juntos ó separados. En la misma infor-
marán. 8158 8-1 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se vende muy barata en $700 una casa de portal, 
persiana, mampara. 8 posesiones, 2 patios, frutales, 
es cómoda y e s t á á la brisa. Jesús del Monte, pana-
dería de T o y o n, 250, Paula 45 y Reina esquina á 
San Nicolás n, 32, bodega, dan razón, 
8132 4 1 
se vende un juego de comedor, 
c 1648 8-30 
Un escaparate de caoba 
en perfecto esta do de uso, se vende en dos cente-
nes, ü n juego de sala de Luis X V de caoba, com-
pleto, con mesa de centro y consola, se dá barato. 
Monte 255, casi esquina á Carmen, 8076 4-27 
VENTA EN G A N G l T 
Un billar con todos sus accesorios, dos juego» de 
sala Luis X V completos y varios armatostes y vi-
drieras. Calle de Lagunas n. 107, pueden verse, 
7977 8-23 
Be alquilan muebles 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Gayón. Galiano 76. 
7545 26-310b 
SE VENDEN 
casas de esquina y de todos precios en Empedrado 
n. 7, bajos, de 11 á 3. 8090 6-28 
Ap rovechen ganga s mino de 8 dias las exis 
tencias v vidrieras del puesto de tabacos, Virtudes 
25, el todo ó en detalle. Hay tabac os y cigarros de 
las principales marcas, efectos de escritorio y bisu-
tería á precios de verdadera ganga. Vista hace fe. 
80«6 i '¿7 
B A H B E H I A . 
Se vende una en 10 monedas, lavabo y tocadores 
de mármol, sil ones á la moderna, á tasación vale 
doble: su;dueño no es del giro, aprovecharse de la 
ocasión; impondrán S. Iguaeio y Acosta, E l Col-
mado 8073 4-27 . 
S E V E N D E 
en uno de les puntos céntricos de esta capiial un 
cafó y fonda per poco dinero, propio para uno ó dos 
principiantes, por tener los gastos reoucidos. Darán 
razón en la vidriera del café La Catedral. 
8037 8-25 
un buen café bisn situado y con grandes existen-
cias. Darán razón eñ los altos de Monte 97. 
7996 16-23N 
SRES. C O M P R A D O R E S . - v e n d o un buen tren de lavado de 12 años de instalado y bodegas de 
todos precios y un m a g n í f i c o cafe situado en una 
de las mejores calles de la Habana haciendo un 
diario de 25$, paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de 600$, por tener que retirarse su 
dueño pars la Península. Informarán de todo en 
Prado 103, café La P l a t a á todas horas.—Portil la. 
8009 15-23 N 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
JarÉB necíoral M m 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, g r i p n e 
y catarros por crónicos que 
sean. Exito seguro. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1688 IV D 
27, Obispo 27 
POLVOS F E B E i m O 
F o r m u l a d o s c o n t r a l a s calentu-
r a s i n t e r m i t e n t e s . Reconocidos co-
m o e f i c a c e s , s « . n c i o n a d o s p o r la 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o en las poblacio-
n e s de l a I s l a y e n l o s i n g e n i o s , ea 
donde no p u e d e n s iempre adquirir 
u n s u l f a t o de q u i n i n a l e g í t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no debe care-
c e r de e s t o s p o l v o s . 
C1451 alt 26-14 0 
U 
S I ] V E N D E N 
cuatro caballos nuevos para silla 6 tiro. En el Ve-
dado, Baños, se pueden ver, 
C 1694 4-2 
S E 1 V E K T B E 
un magüíñeo caballo criollo de 7^ cuartas de alzada 
maestro de tiro, con una limonera, puede veree eu 
la calle de Santa Clara n. 25. Informes San Pedro 
n. 6, altos. 8095 4-28 
^Magníficos caballos 
de monta y tiro, un Milord, un faetón, mesas de 
café y sillas alemanas, se venden en San Rafael 
n. 148. Informardu en el café Central. 
7970 8-23 
E n S a n R a f a e l 1 3 9 
Se vende un carro de dos ruedas y otro de cuatro» 
propios para cualiiuier giro: un milord flamante y 
un cabriolet, todo por la mitad de su valor. Pregun-
tar por Jaime. 8138 8-1 
E N O B R A P I A 5 1 
se vende un tüburi de vuelta entera eu buen estado 
y en proporción. 8118 8-30 
S E V E N D E 
un coche duquesa con limonera ó sin ella. San José 
número 101. 8081 8-28 
S 3 V E N D E 
un hermoso faetón de medio uso con sus arreos pro-
pio para cualquier clase de trabajo: se dá, baraso 
por no necesitarlo su dueña. Puede verse á todas 
horas Dragones 42. 8063 5-27 
Y PBE1M. 
CAJA DE HIERRO 
Se vende muy barata una hermosa caja de hie-
rra, propia para un gran establecimiento, en «La 
Fashiouable.» Obispo 119. c 1653 6-1 
S e v e n d o e n p r o p o r c i ó n 
1,000 pantalones rayadillo inglés clase su-, 
perior. Diríjanse á Migncl Hernández j 
Barrios, Gloria 127, de 3 á 6 de la tarde. 
8111 4-30 
| HÜESTROS REPRESENTANTES ESGLÜW • 
^ para los Anuncios Franceses son ios ^ 
• S K M A Y E N C E F A V R E J C 1 ; 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
Curados por los CIGARRILLOS ¡ 
ó el P O L V O L _ 
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
1 En todas las buenas Farmncias. vSMl^i' 
Por mayor: 20,rué Saint-Laiare.Paris. \s\l)/. 
Exigir esta Firma sobre cada Cigarrillo. 
SUSPENSORIO M I L L E R E T 
Élástico, sin correas debajo de los muslos, para Varieos 
celes, Hidroceles, eic. — Exíjase el sello delj 
inventor, impreso sol/re cada suspensorio. 
Bendagista 1 DÉPOSE 
13, r. ÉlÍ3nnD-.Vlarcül V JJf^j.gj. t 
X J N B X J E N P I A N O 
de la acreditada fábrica de Boisselot de poco uso y 
excelentes voces, se da baratísimo en Salud 4, en-
tre Galiano y Rayo. ü 1656 4-1 
TTXí ITl? ^ l í í ) ^e mcdio U9a de expléndidas 
U i i i y i . V i i J t l / veces y elegante. Casi regalado 
se vende en Manrique 149 entre Estrella y Maloja. 
Se acomoda una cocinera sin pretensiones. 
C 1657 4-1 
M U E B L E S U S A D O S 
Se venden muv baratos mecedoras, sillas, mesas, 
sofá, etc., de Viena, marca Thonet; escaparates, 
peinador, camas, etc., etc. San Juan de Dios n. 8, 
bajos. 81.-5 4-1 
E S T E L A "ST B B R N A R E G - G H 
Estos afamados pianos se llevaron los primeros 
premios en París y Viena, se vanden baratos y se 
dan á pagarlos can $17 cada mes. Se alquilan pia-
nos Galiano 106. C 16P5 4-1 
fTM PT T^VT^T de * co'a' clli(lui,i0 y elegante, UiM X 1 i i l J (ie ios grandes voces y de 
muy poco uso. Se da barato en San Miguel f 3, 
esq. á San Nicolás. 
c165i 4-1 
MUY BARATO SE V E N D E U N P I A N I Ñ O Pleyel, dos elegantes camas imperiales con sus 
coleaduras, escaparates de palisandro con hojas de 
espejo, un elegante vestidor de nogal traído del 
Norte, un faetón francés con su caballo y arreos 
cuteramente nuavos y otros muebles de familia qae 
se realizan por la tercera parte de su valor. V i r t u -
des n. 26. 8122 4-30 
Se vende uno magnífico de muyjbuen as voces, ca-
si nuevo, del fabricante Bernareggi, en el ínfimo y 
último precio de $95 oro. Villegas 76, colegio. 
8087 
T 1 Tn> \ V Í I T A ñ1? Príncipe Alfonso 57. 
l i i l i I X i l ^ V l - f t - C o n s t a n t e realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á. $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
m i 26-26Nb 
mus m ^üí- ^dr í.! «i 5 
OtL Dr. 
EN TOCAS LAS BOTICAS Y DROGUE JIÍAS 
y Grajeas de Gitoert 
AFECCIONES StFlLÍTIC&S 
VICIOS DS U U M l \ í 
•oductOB verdaderos fácilmente tolerado* 
por el es tómago y los Intejjtlaoii 
i»:, .a. r lé$ Firma dt 
ffi I e E F3 T y de SSO y T i S W Y. hmonaio 
Prescritos por los pnmtros MMÍCOS. 
ABANO ÍODADO' 
J . B U C I . 
Jarabe (prepd?enfrio) 
Contra las Glánr(>ikts 
del Cuello — Raquitis-: 
vio —Flojedad de las 
Carnes — Palidez — E -
rvpciones de la piel— 
Costras ladeas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de bacalao; es 
un fluidificante y un depurativo enérgico. 
ABANO I0DAD0 
J . B U C J , 
Jarabe (prepd9 en frió) 
Contra las Glándulas 
del Cuello — Haquitis-
mo. — Flojedad de ¡as 
Carnes. — Pulidez — 10-
rvpciones de la piel — 
Ciistras lucleun, etc. 
Reemplaza los aícites 
de Ligado de baca ao; es 
n fluidificante y un depurativo enérgico. 
PAKIS 22 A 19, KUE DROÜOT. 




A C E I T E 
m O I C I H A L 
l íosarrol lo 
xilarñs. 
PÍ.1SB& 
de H i O A O O S P R E S O O S de B A C A L A O , NA TUi 
El qae es recelado coa más frecuencia por los médicos de todo el mondo para lo» Niños d u 
tontra la T o s , E s c r ó f u l a , eic. de los A d u l t o s — El mismo aceite en E M U L S I O N . f n 
K O G C r . Farmacéutico. S , K u « d « Castialione, J P A K X S — KN LA,S KAaMA-GiA. 
¡SOLUCIÓN P A U T A U B I 
al C S l o r l i i c i r o - I ^ o s f a t o de O e i l C ^ j c e o s o - t a c L o 
#J remedio / las E N P E R N i E D A D E S D E L P E C H O 
m á s e t o las T O S E S R E C I E N T E S Y A N T I G U A S 
¡para curar{las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L . PAUTAUBERGE, 2 2 , Rué Julos César , P a r í s Y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
res is te á la 
d e V ° * D E S G H I E N S 
vino ELÍXIR * JARABE • GRAGEAS 
Y HEMOGLOBINA GRANULADA 
En razón do las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
de m DESGHIENS, ensayada en los hospitales desde 18S4 exíjase 
sobre cada etiqueta ol nombre bien exacto de V™ DESCM1ENS, la 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo ADRIAN rf C". 
NEURASTENIA, ABATIfifl 'ENTO moral ó físico, ANEMIA, FUAfiUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON, se curan radicalmente con 
e l S S I L . X X X K 
e l V I M ' O ó 
I 
l a 
S F'remios Mayores 
^ 8 Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
lO medallas de Oro 
2 Medallas de JPJaía 
RECONSTITUyEHTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O U A S r U E R Z A 
Depósitos en LA HABA.WA. en Cusa de JOSJE SA^HM.Í. 
Y t r i T O D A S L A S F A U M A G I A S 
{ ' m m m m m + m m 
Su VBNOS xm TODAS tjks FARMACIAS, DROOUSHÍAS T ULTRAMARINOS. — JPor M a y o r t 1-3, S t a « « a Paro -Boyal , T P A U t l S S , 
O l O t - S 
